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??????
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PRÓL
OGO
Oscar Alfredo Díaz Becerra
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
de Ciencias ???????????????????????????????????????????????????????
Director Nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????Metodología de la 
investigación en las ciencias empresariales????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????? ???? ????????? ?????????????????????????? ?????????? ????????????? ???? ???
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ?????? ?????????? ????????????? ??????? ???? ???? ????????? ??????????? ????? ????????? ?? ??????????
??????????????? ?? ???????????? ??? ???? ????????? ??? ????????? ??????????????? ????????? ??? ??? ????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ? ???????? ????????????? ??????????????????? ????????? ???? ??????????? ???????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????? ???? ??? ???????? ??????? ??? ????? ??????? ??????? ??? ???????????? ??? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ??????? ??? ?????????????? ??????????? ?? ???????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ???? ??? ???
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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La obra Metodología de la investigación en las Ciencias Empresariales??????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ??????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 > ??????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???? ?????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??? ??? ????????? ??? ??????? ?????? ??? ????????? ?????????? ??? ???? ???????????? ???? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
económica y realidad empresarial.
Se enfatiza en la condición de sujetos cognoscentes de los profesionales de las Ciencias Sociales 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??????????? ???? ??????????? ?????????? ?????????? ????????????? ????????????? ?? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ciencias.
INTR
ODUC
CIÓN
16 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS EMPRESARIALES
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su complejidad “área????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en las dos ediciones de su obra Metodología de la Investigación aplicada a las Ciencias Contables y 
Financieras????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Los capítulos que comprende la obra son:
 > ????????????????????????? ????? ??????
 > Capítulo II. Ciencia y Ciencia Social.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????
 > Capítulo VII. Marco Teórico.
 > ?????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????
??????? ????????
Angélica Arroyo Morales
               Autora
CAP
ÍTU
LO1
????????? ??????? ?????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?????? ???????? ??? ????? ? ?? ?????? ????????????????????????? ??? ????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??????????????? ??? ??? ?????????????? ?????????? ?? ??? ????????????? ????? ????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????????? ??? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ?????? ??????????????? ??? ?????????? ?????
??????????????? ?????????????????? ???? ??????????????????????? ?????????? ??? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
1. ¿QUÉ ES LA REALIDAD?
?????????????????????????????????????????? ??? ?????????? ??????????????????????? ???????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
A. Desde una visión básica o elemental
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 > ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
interrelacionadas entre sí.
 > Conjunto de sujetos y objetos que interaccionan en un sistema.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
 > ??? ?????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
dimensión social ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
 > ???? ????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
B. Desde las posiciones ontológicas que responden a la pregunta: ¿En qué consiste la realidad?
??????????????????????????????????????
 > Posición ontológica realista:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
dados desde fuera.
?????????????REALIDAD Y CONOCIMIENTO
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 > Posición ontológica nominalista:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
cialmente en consensos sociales.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
 > Desde una posición ontológica de la complejidad:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del futuro da paso a la creación de futuros posibles.
La realidad es la manifestación conjunta como integralidad y complejidad. Pues se presenta 
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??????? ???????????? ?? ??????????????? ???????????? ?? ??????????????? ???????? ?? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ??????????
?? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
2.  PRESUPUESTOS AXIOMÁTICOS SOBRE REALIDAD
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????????? ???????????? ??? ??? ?????????? ??????????? ????? ??? ????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????????? ??? ????????????? ??????????????? ??? ?????????????? ???????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
te de probabilidades e incertidumbres.
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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interrelaciones con el entorno que se relacionan. Por lo que no se puede analizar la realidad 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????
? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que el mundo de las relaciones sociales es un entramado complejo de interacciones en base 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e inmutables para el análisis de los fenómenos sociales.
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
g. La comprensión de las dinámicas sociales o todo acercamiento al mundo de las interacciones 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
3.  MODOS DE RELACIONAMIENTO DEL HOMBRE CON LA REALIDAD
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????
relacionamiento.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ?? ?????????? ??? ??? ?????? ?????????? ?? ??????? ??? ??????????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estilo o modo de relacionarse entre sí.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sarrollo físico e intelectual de sus integrantes y producto de procesos de socialización en la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
son el trabajo físico e intelectual.
?????????????REALIDAD Y CONOCIMIENTO
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??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
? ????? ??? ???? ??????? ????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
naturaleza y el carácter de los mismos.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relacional permanente con la realidad”.
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
a. Modos de trabajar
b. Modos de ser
c. Modos de conocer
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO
MODO DE CONOCER
MODOS DE RELACIONAMIENTO DEL HOMBRECON LA REALIDAD
CONOCIMIENTO 
COTIDIANO
SABER DOXA/ 
EPISTEME
MODO DE SER MODO DE TRABAJAR
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4.  CONOCIMIENTO, RESULTADO DE LA INTERRELACIÓN SUJETO-OBJETO
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????ó como último modo 
o forma el proceso de interrelación sujeto cognoscente - objeto cognoscible y el conocimiento resultado 
de esta interrelación lo que en sí corresponde a la ciencia como proceso.
La cuestión de la relación sujeto-objeto es un problema básico de la teoría del conocimiento y 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????ómo se relacionan 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????í???????????
A. Postura epistemológica objetivista
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del conocimiento.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
los sentidos y de la razón.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????????????????????? ??
B. Postura epistemológica subjetivista
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
???????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
referencia del sujeto cognoscente.
 > ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
C. Postura epistemológica subjetivista-crítica
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
 > ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
transformadora de la realidad.
D. Postura epistemológica holística e integradora
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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 > ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
sujetos cognoscentes.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???? ???????????? ?????????????? ??? ????????? ????????????? ???????? ??? ???? ??????????? ????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.  VALIDEZ DE LOS CONOCIMIENTOS
??? ??????? ????????????? ????? ??? ?????????? ??????????? ??????? ???? ???????? ???? ?????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? ?????? ??????? ????? ????? ????????????? ????? ?????????? ?? ????????????? ?? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????¿????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????? ??? ???????????? ??????? ??? ?? ???? ????????? ???????????????? ???????????? ??? ??? ????? ????
llamamos conocimiento resultado de la interrelación sujeto-objeto en la realidad.
Postura epistemológica objetivista
 > ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
características intrínsecas del objeto.
 > ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????? ??????
Postura epistemológica subjetivista
 > ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sino un conocimiento problemático y cambiante.
 > ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
Postura epistemológica subjetivista-crítica
 > ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sino un conocimiento problemático y cambiante.
 > ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
interpretación socio-crítico de la realidad.
Postura epistemológica holística e integradora
 > ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nar para la comprensión e interpretación (crítica) de la realidad.
Podemos entonces a manera de síntesis decir que:
 > ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
 > ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reside en la presencia o realidad inmediata de un objeto.
 > ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6.  FORMAS DEL SABER
??? ??????? ???? ????????? ???????????????? ???????????? ??? ??? ????? ???? ???????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Postura 
epistemológica holística e integradora que para el sujeto cognoscente el conocimiento resultado de su 
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????
no la única y que el concepto de saber es más adecuado que el concepto de conocimiento.
?????? ??????????? ??? ????????????? ???? ??? ?????????????????????? ??? ????????????????? ??????
???????? ?????????????? ???? ????????? ??? ????????????? ???? ?????? ?????? ?????????? ?? ???? ???????? ????? ???
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ???? ???????? ???? ???????? ????? ???? ?????? ???????? ????????? ???????? ?? ????????
conocimientos según el grado y modo de participación en la totalidad de la cultura y de nuestras 
relaciones con la realidad. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
disposición y decisión de conocer con arreglo a ciertos procedimientos.
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????REALIDAD Y CONOCIMIENTO
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6.1 SABER COTIDIANO
?????? ???????? ?????? ?????????? ??????????????? ??????????????? ?????????????? ????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Su contenido es la suma de todos nuestros conocimientos sobre la realidad que utilizamos de un 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sistemático y acrítico. 
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
b) Se le atribuye al conocimiento cotidiano el de ser no sistemático tanto en la forma de adqui-
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ???????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y conocimientos de un modo no sistemático. 
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
       Por ejemplo:
 > ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
alimentación diarias.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
razones de la disminución.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
organización del personal de la empresa.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
6.2 SABER CIENTÍFICO
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????????? ???? ??? ??? ??????? ????? ?? ?????? ??????????? ???????? ?????? ??? ??? ??????????? ???
??? ???????? ?????????? ???? ?????? ?????? ??????? ?? ??????????? ??? ??? ????? ?????????? ?? ??????? ????? ????
conocimiento ordinario.
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????? ?????? ??????? ?????? ?? ??? ?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ??? ??? ???? ???????? ???
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sino procedimental.
???????? ??? ???????? ??????????? ????????????????? ?????? ????????? ???????? ????????????????????
??? ???????? ?????????????? ????????? ??????????? ??? ??????? ???????????? ?????? ???? ?????? ???????
??????????? ??????? ??? ???????????? ??????? ??? ??? ?????????? ????????? ??? ?????? ?????????? ??? ????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda intencionada. 
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  
Ejemplos:
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de alimentos de primera necesidad y ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
6.3 SABER DOXA
??????????? ???????? ??? ?? ?????????????????? ???????????? ???????? ??????????????? ?????????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????
Ejemplos:
 > ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
 > Pienso que la empresa “Buenos Sabores” es rentable porque tiene bastante clientela.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
paralizó por la renuncia del presidente de la comisión.
?????????????REALIDAD Y CONOCIMIENTO
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6.4 SABER EPISTEME
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el sistema de otros fenómenos.
Ejemplos:
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las personas.
 > ??????? ??????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????está en 
todas partes y es incontrolable.
 > ?????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
 > Ir a preguntar a algunos trabajadores de la empresa “Buenos Sabores” y buscar información de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????? ??????????????? ???????????????? ????????????????? ??? ??????????????? ???? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cargo.
????? ??????? ??? ????? ???????? ?????? ????????????? ?????????????? ?? ???????????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
7. ACTITUD CIENTÍFICA BASE PARA EL TRABAJO CIENTÍFICO
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??? ????????????? ??? ???? ?? ????? ??????? ??? ?????? ?????? ?? ??????????? ??? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
desarrolla. 
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
responsabilidad de la academia pues no podemos negar la ausencia o escasez de estas en la población 
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
 > ??????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????
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A ellos nos dirigimos diciendo:
 > ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en general para problematizarlos.
?????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????
?????????? ???? ???? ??????????? ????? ???????? ?????? ???? ??? ???? ??? ??? ?????????? ????????????? ??
continuación.
a) ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??? ??????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????
c)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sintetiza en dos atributos esenciales: b?????????????????????????????????????????????
 La búsqueda de la verdad ????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
encontrar y nada tiene que aprender.
 La curiosidad insaciable es una interrogación permanente del sujeto sobre los fenómenos y 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Tenacidad, perseverancia y disciplina???????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????????? ????????? ??? ?????? ????? ??????????????????????????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????
 > ????????? ??? ??? ???????? ????? ???????? ??????????? ????????????? ???????? ???? ???????????? ??
?????????? ?????????? ??? ?????? ?????????????? ?? ????????????? ????????????? ?? ????????????
????????????????????????????
?????????????REALIDAD Y CONOCIMIENTO
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 > Sinceridad intelectual y el espíritu del valle????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????? ????????????? ??? ?????? ??? ??? ???????????? ????? ??? ????????? ?????
????????
 
 Sinceridad intelectual ligada con el espíritu del valle, que implica y supone tener apertura a 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no compartimos.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????
d) La ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
sión que son el dogmatismo y el etnocentrismo o provincialismo cultural. 
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????el espíritu de gravedad.
 > Sacralizar opiniones y argumentos de autores considerándolos irrefutables o uso de ar-
gumentos de autoridad.
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e)  La ética de la investigación???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e ideológicas.
?? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
utilicen de manera correcta”.
? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de un mundo mejor”.
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? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tamientos o modos de ser como los siguientes:
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
 
 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????? ??????????????? ????????????????? al día per-
manentemente para no ser superado o desbordado por los acontecimientos pese a sus 
??????????????????????????
 > ???????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ? ???????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????REALIDAD Y CONOCIMIENTO
ACTITUD CIENTÍFICA
CAPACIDAD DE 
¡ADMIRAR!
¿INTERPELAR?
I. ATRIBUTOS ESENCIALES.
FORMAS O MODOS DE SER
III. RASGOS 
CARACTEROLÓGICOS
1. BÚSQUEDA 
DE LA VERDAD
A) TENACIDAD
D) ÉTICA DEL SUJETO
2. CURIOSIDAD 
INSACIABLE
C) DISCIPLINA
REALIDAD
B) PERSEVERANCIA
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8. ACTIVIDADES
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????cen 
????????????????????????????????????????????????¿????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CAP
ÍTU
LO2
?????????? ????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????? ??????? Investigación en el 
campo de las ciencias sociales empresariales???????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ????????? ????????? ?? ??????????? ???????????????????????? ??????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la Ciencia y la Ciencia Social como marcos de referencia que los acompañarán en el desarrollo de la 
????????????????????????
1. CONCEPTO DE CIENCIA
?????????????? ??????? ?? ???????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????? ???????? ?? ?????????????
y periodos de re-conceptuación de mayor impacto en la construcción de la ciencia.
1.1 CONCEPTUACIONES ONTOLÓGICAS Y EPISTEMOLÓGICAS DE CIENCIA
??????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
a) Desde una concepción positivista
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????
???????????????????????????????? ???????
b) Desde una concepción hermenéutica
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como autónoma respecto a las ciencias naturales.
c) Según los planteamientos del neopositivismo y positivismo lógico del Círculo de Viena
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????
d) Con el racionalismo crítico de Popper
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????CIENCIAS Y CIENCIAS SOCIALES
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????
e) Con la teoría crítica de la Escuela de Fráncfort
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
f) Concepción actual de la ciencia
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del pluralismo metodológico y la ciencia como complejidad.
Así:
 > Desde la estructura revolucionaria de Kuhn 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??? ?????????? ?? ?????? ????????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
 
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre sí. La ciencia progresa por la competencia permanente que se establece entre esos 
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
 > Bajo el principio del pluralismo metodológico de Feyerabend
??? ???????? ????????? ??????? ??? ???????????? ???????????? ???? ?????????? ?????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Desde la perspectiva de la complejidad y la integración del conocimiento
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
otros más.
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1.2 CONCEPTUACIONES SEGÚN AUTORES MODERNOS
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
consideradas en los párrafos anteriores. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????? ??????????ón el carácter racional? ?????????????????? ??? ????????? ???
????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la realidad (Ibíd????????????????????????
???? ???????? ?????????????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pueden usarse para bien o para mal”. 
??????? ?????? ????????? ? ?????????? ???? ???????? ??????? ????????????????? ???????? ? ????????????
de la ciencia:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????? ????????? ???????????????? ????????? ??? ??????????????????? ??? ??????????? ??? ????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????? ????????????????????? ???????????? ??? ?????????? ???????????? ????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y el desarrollo de predicciones de los fenómenos naturales. Incluso se puede apreciar cierto atisbo 
??? ????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ?????????????????? ????
fenómenos naturales.
?????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????
???????????? ?????? ?????? ??????????? ?? ???????????? ??????????? ??????????? ?? ??????? ??????? ??????????
?????????????CIENCIAS Y CIENCIAS SOCIALES
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}
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???? ?????????? ??? ???????? ????? ???????????? ?? ??????????????? ????????? ??? ????????? ???????????? ??? ????
?????? ?????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
útiles ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
????????? ???????? ????????? ??? ????????????? ??? ???? ????????? ?? ????????????? ???????????? ??
???????????????? ???? ????????? ?????????? ?? ???????????? ??? ???????? ?????????? ?????????????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CIENCIA
CARACTERÍSTICAS
PARA (FINALIDAD)
Racionales, provisionales, 
sistematizados, conectados 
lógicamente entre sí, validados por 
la demostración, observación, crítica 
???????????????????????????
CONJUNTO
TEORÍAS, 
CONOCIMIENTOS, 
SABERES  
Y VALORES
FENÓMENOS Y HECHOS 
DE LA REALIDAD
FENÓMENOS 
Y ASPECTOS-
REALIDAD
REALIDAD
• Comprensión
• Descripción
• ???????????
• Predicción
• ??????????? 
de problemas
sobre
}
}
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CONCEPTO DE CIENCIA
PARA (FINALIDAD)POSTURAS Y CRITERIOS
1.  POSITIVISMO
4.  RACIONALISMO CRÍTICO
7.  PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA
2.  HERMENÉUTICO
5.  TEORÍA CRÍTICA
8.  PLURALISMO 
METODOLÓGICO
3.  NEOPOSITIVISMO 
Y POSITIVISMO LÓGICO
CONCEPTUALIZACIÓN 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES
6.  ESTRUCTURA REVOLUCIONARIA 
DE PARADIGMAS
DESARROLLO Y EVOLUCIÓN 
DE LA CIENCIA
9.  COMPLEJIDAD E INTEGRACIÓN
DEL CONOCIMIENTO
2. CLASIFICACIÓN DE LA CIENCIA 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????? ????????????? ?????????????? ??? ???????? ??? ????????????????? ?? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????? ????????????????????????? ???????????? ????????????????????????
un sistema. Si bien la ciencia es consecuencia de una continua acumulación de los resultados en la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que proporciona de las relaciones entre los fenómenos.
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????CIENCIAS Y CIENCIAS SOCIALES
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2.1. CIENCIAS FORMALES Y CIENCIAS FÁCTICAS
?????????????????? ? ?????????????? ?????????????????????? ?????????????? ????????????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????
a) Naturaleza del objeto del estudio.
??? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
d) Carácter de enunciados.
A. CIENCIAS FORMALES 
a) Naturaleza del objeto del estudio 
???? ??????? ??? ?????????????????????????????? ???????????????????? ????? ??????????? ? ?? ???????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????cuyo objeto de estudio son formas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Si bien es cierto que las ciencias formales no estudian objetos de naturaleza fáctica no por 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
consistencia de un enunciado respecto de un sistema de enunciados admitido como premisa.
?????????????????????????????????????
“Los sistemas de las ciencias formales tratan con entes ideales tanto los abstractos como los 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b) Método de comprobación de proposiciones
 Las proposiciones de las ciencias formales se comprueban por rigurosa demostración o deducción 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ???? ????????? ????????? ??? ??????? ???? ??????????? ??? ?????????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
c) Criterios de verdad
Si bien es cierto que las ciencias formales no estudian objetos de naturaleza fáctica no por 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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consistencia de un enunciado respecto de un sistema de enunciados admitido como premisa.
Tomando algunos párrafos de Bunge (Ibíd??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
d) Carácter de sus enunciados
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B. CIENCIAS FACTUALES O FÁCTICAS
a) Naturaleza del objeto del estudio
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????????? ???? ????????????? ??? ???? ??????????? ???? ???? ?????????? ???????????? ??
?????????????
b) Método de comprobación de proposiciones o enunciados
???????????????????????????????????????????
“Las Proposiciones de las ciencias factuales no se comprueban por demostración sino mediante 
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
lógica de estas”.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????
c) Criterio de verdad
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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d) Carácter de enunciados
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????
N° CRITERIOS CONCEPTOS  ORDENADORES TIPOS DE CIENCIAS
1 Naturaleza del Objeto de Estudio Objetos formales o ideales Ciencias Formales
Objetos físicos o factuales Ciencias Fácticas
2 Método de comprobación  
de sus proposiciones o enunciados
Demostración y/o deducción (*) Ciencias Formales
???????????????? Ciencias Fácticas
3 Criterio de Verdad Coherencia lógica, consistencia o no contradicción  
de sus enunciados
Ciencias Formales
Objetividad Ciencias Fácticas
4 Carácter de sus enunciados Lógicamente necesarios Ciencias Formales
???????????????????????????????????? Ciencias Fácticas
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
2.2   CIENCIAS COMO SISTEMAS DE CONOCIMIENTO
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????
a) Ciencias endógenas que se generan del conocimiento y la sabiduría de las culturas y las na-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
b) Ciencia occidental moderna eurocéntrica????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????
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2.3 CIENCIA EN SITUACIONES DE COMPLEJIDAD
??????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????? ?????????????????????????????
e intereses sociales:
a) Ciencia post-normal?? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
b) Ciencia de la complejidad.??????????????????????????????????????????????????????????????????
conocimientos respecto a có???????????????????????????????????????????????????????????????
debido a procesos de cooperación e interacciones mutuas entre sus partes o aspectos consti-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.  REFLEXIONES SOBRE REALIDAD Y CIENCIA
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
párrafo anterior:
?????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tigación actual.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????ía y del arte”. Porque “la ciencia al acercarse en 
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
que sus potencialidades y posibilidades se multiplicarían”.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del mundo de la modernidad y el cambio en la actualidad de los puntos de atención e inte-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inestabilidades.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
posibilidades.
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relaciones culturales. 
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????
????????????? ???????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
además considera que tanto en las ciencias físicas como a fortiori en las ciencias sociales o 
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????? ????????
???? ???????? ???????? ????????????????? ???????? ???????????????????? ??? ??????? ????? ??? ????????
???????? ????????????? ?? ?????????????? ???????? ????????????? ???????????? ????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? ??????? ???????????? ???? ???????? ????????????? ?? ?????????????? ?? ??? ????????? ??? ???????
especializados y disciplinas que siguen sus propios marcos teóricos. Con la emergencia del 
?????????? ??????????? ?????? ?? ?? ??????????????? ?? ?? ???????? ????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
supuestas super estructuras societales que determinan el desarrollo societal”.
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el alcance y el carácter de la ciencia occidental moderna dando lugar una serie de enfoques 
???? ??????? ??? ???????? ?????????? ?????? ????? ??? ??????????????? ??? ?????? ??? ????????????????? ???
?????????????????? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ???
???????? ??? ????????????????? ??? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
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un enfoque interdisciplinario o integración de disciplinas en la construcción del conocimiento 
??????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????? ??????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ???????????? ?? ????????????? ??? ?????????????????????? ?????????? ?????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????
??? ?????????? ?? ??? ???????????????????????????? ????????? ??? ??? ????????? ?????????? ??????????
??????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ??????? ?????????? ?????????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lización de la ciencia en apoyo de la ordenación prudente de aspectos complejos como: el 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????-
ble de la búsqueda de posibles formas de lograr el desarrollo sostenible. 
 > ??? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ??????????????
 > ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
rrollo en el proceso de adopción de decisiones. 
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
recursos y opciones de desarrollo. 
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
facilitar la integración de la ciencia y la sociedad.
?? ???????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????? ???????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????? ??????????????????????
 > Bajo el enfoque de la complejidad como ciencia no es admisible la idea de realidad como 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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 > ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
pero no la única.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
bilidades se multiplican.
 > ???????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
conocimiento de la realidad.
 > La "metamorfosis" de la ciencia consiste en el tránsito de la ciencia como predicción a la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la sociología y la ciencia política.   
4. CIENCIA SOCIAL
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????? ????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en sociedad y se ocupa tanto de sus manifestaciones materiales como las inmateriales.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??? ??????????? ?? ????????????? ??? ????? ?????????????????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
4.1  CIENCIAS EMPRESARIALES EN LA TRAMA DE LA CIENCIA SOCIAL
Se dijo que los objetos de la realidad pueden tener naturaleza social y en contrapartida no social o 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Ciencias Sociales.
b) Ciencias No Sociales o Naturales.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
4.1.1 Ciencias Sociales Empresariales
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A. La Economía
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??????? ????????? ???????????????????? ????????????? ????????? ?????????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
necesidades y la de los otros.
?????????????????? ???????? ???? ????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????? ???? ???? ??????????? ??????? ???????????? ???? ??? ?????????? ??? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??? ??????????? ?????????? ??????? ???? ??????????? ???????????????? ?????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
entre diferentes grupos… Comprende dos ramas: la Microeconomía - se ocupa del comportamiento de 
???? ???????? ????????????? ?????? ?????????????? ????????? ?? ????????? ????????????????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ????? ???????? ??? ????????? ??? ??????? ??? ???? ??????? ????????????? ?????????????? ??
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ??? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????? ???????? ????????? ???? ?????
siguientes preguntas:
 > ??????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????”
????????????????????????????  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????? ???????????????? ?????? ?????????????????????????? ?????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?? ??? ????????? ?????? ?????? ???????? ????????? ??????? ?????????????? ?????????????? ????? ????
???????? ??? ??? ????????? ????????? ???? ??? ?????????? ??? ???? ??????????? ??? ????????? ??? ?????????? ???
? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????
4.1.2 Ciencias Sociales Aplicadas
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????
B. La Administración
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ?? ???????? ??? ???? ????????? ?????????? ???????????? ?????????????? ???? ?????? ??????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
C. La Contabilidad
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
“??????????? ?????????? ???????????????????????????????????? ??????? ???????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??? ???????? ??????? ????????? ????????????????????????????? ?????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????? ??? ?????? ??????????? ??? ???? ??????? ???????????????? ??? ???????????? ???????????
??????? ?????????? ???? ??? ?????? ????????? ??? ??? ????? ??? ????????????? ??? ??? ???????? ??????? ?????????
???? ??? ???????? ???? ??? ????????????????? ?? ????????? ??? ??????? ?? ???????????? ??? ???? ???????????? ??
?????????????????? ???? ?????????? ????????? ??????????????? ???? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ????????? ?? ??????????? ?????? ??? ?????????? ??????????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
planeamiento de los distintos usuarios.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????? ????
??????????? ????????????????????????????????????????????????? la actividad económica o hecho 
económico y las relaciones entre agentes o entes micro y macro económicos.
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
control de los recursos y de las???????????????????????????????????? realizados por los agen-
tes o entes económicos u organizaciones empresariales, para obtener el ????????????????
social y económico.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????de las actividades 
????????????????????????? ?????????????????? ?????????????? ???????????? ?????? ??? situación 
??????????? ?????????? ?? ???????????? ??????????? ?????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ??
mantenimiento del capital del ente o agente económico o unidad económica y terceros vin-
culados con éste.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
social de las organizaciones empresariales o agentes económicos o entes económicos o unidades 
??????????????? ??????????? ?????? ????????? ??? ???????????????? ?????????????????? ???????????? ????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? carácter complejo del objeto de estudio de estas disciplinas se encuentra sistematizado 
provisionalmente? ??? ???? ???????? ??? ??? ???????????????? ????????? ?? ?????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????? ????????????? ??????????????????????? ??????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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??????????? ?????????????? ???? ?????? ??? ????????? ????????????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ??
??????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tres disciplinas y otras.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ???? ???????? ??????? ??? ????????? ??????????? ??????????? ????????????? ???? ??? ???????????? ????????
?????? ?????????? ?????????? ? ??????????? ?? ??????????? ????????? ??? ?????????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
innegable y necesario.
4.2   REFLEXIONES SOBRE CIENCIA SOCIAL Y SUS APLICACIONES AL DESARROLLO
??????????????? ?????? ??? ???????? ??????? ?? ??? ??????????? ?????????? ?????????? ????? ??? ??? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
planetaria actual. Apuntan a la transdisciplinariedad como la coproducción de saberes en-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
actuales formas de organización societal y de la ciencia occidental moderna.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
51
}
??????????????????????? ? ?????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????
 > ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?? ?????????? ????????????????????????? ????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por parte de la sociedad mayoritaria.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
 > ?????????? ?????????????????? ??? ????????????????????????????? ??? ???????????????? ???
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y el resto de las sociedades que las mantienen.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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4. ACTIVIDADES
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ????????? ?? ??????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ???????????????? ????????? ?? ?????????? ??? ??? ?????????? ?????????? ????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???? ??????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ????????? ???????????????????? ??????????????????? ?? ???????????????????? ?? ????? ??????
enfoques metodológicos.
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PARADIGMA CIENTÍFICO? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ??????????????? ??????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
 > ¿?????????????????? ????????????????ón esperada entre e???????????????????????????????????
 > ¿?????????????????????? ??????????????????? ???????? ???????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
???????????????? ?????????? ????????????????????????? ?????????????????????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
O también:
??????????
PRÁCTICO - GUÍA
VISIÓN
FUENTE
CONJUNTO
RED
SISTEMA
CONCEPCIONES/ MODOS 
RESPUESTAS
• ?????????????????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????? ????????????
????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????? ????????????
?????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Del mundo compartida por un grupo de 
?????????????????????? ????????????????????? 
una metodología determinada en la práctica  
????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 
??????????????? ?????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?? ???????????? ??? ?????? ?????????????? ????? ???? ?????????? ?? ??????????? ?? ???????????? ????????? ??? ???
?????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????? ??????
2. DIMENSIONES DEL PARADIGMA CIENTÍFICO
????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????? ??????? ???????????????????????? ???
?????????? ????????????? ???? ???? ???????????? ??????????? ????????? ?? ??? ??????? ?? ??????????? ??? ???
realidad y su relacionamiento con ella.
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
2.1 LA DIMENSIÓN ONTOLÓGICA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
2.2 LA DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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2.3 LA DIMENSIÓN METODOLÓGICA 
??????????? ????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relación con sus dimensiones:
PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN es la perspectiva o cosmovisión del mundo y la realidad con la que  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
RELACIONAMIENTO CON ÉSTA y la GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO.
SINTETIZADA EN LAS  PREGUNTAS:
 > ??????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????? ???????
RELATIVAS A LAS DIMENSIONES:
 > ??????????
 > ??????????????
 > ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????
3. PARADIGMAS RECONOCIDOS EN LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????? ?????????????????????? ??????
 > ????????????????????????????????????
 > ????????????????????????ón naturalista-fenomenológico.
 > ?????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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4. VISIÓN HISTÓRICA DE LOS PARADIGMAS DE INVESTIGACION SOCIAL
????????? ??? ???? ????????? ??? ???? ???????????????? ??? ?????????? ??? ??????? ??????? ?? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????
? ?????????? ???????? ??? ???????? ??? ???? ????????? ????????? ????????? ?????????? ????????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN
MAYOR VIGENCIA
Y LEGITIMIDAD
TIENE VIGENCIA
BUSCA LEGITIMIDAD
¡METAMORFOSIS
DE LA CIENCIA!
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
“POSITIVO”
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
“SOCIO-CRÍTICO”
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
“NATURALISTA”
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
“COMPLEJIDAD”
}
}
}
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????Neopositivismo incorpora 
???????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????? ???????????? ?????????????????? ??? ??? ????????? ???? ????????? ?????????? ???
construye el paradigma naturalista????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
 > Proponen la singularidad de los objetos propios de las ciencias sociales y de la relación 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
singularidad metodológica de las ciencias sociales en comparación respecto a la que se 
utiliza en las ciencias físico-naturales.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cación. 
 > Se desarrollan los fundamentos y el sentido de la comprensión????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nocimiento así logrado es ???????????????????????? No se pretende descubrir regularidad 
o ley alguna. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????métodos de investiga-
ción social alternativos al positivismo???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fenómenos en sus ambientes naturales de manifestación y considerar al proceso del conoci-
miento como un proceso comprensivo y holístico.
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????paradigma socio-crítico 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ??? ?????????????? ???? ??????????????? ?? ??? ???????????????? ???? ????????????? ?????-
niendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni únicamente 
interpretativa. 
? ??? ?????????? ???????? ??????????? ??????????????? ????????? ?? ??? ?????????????? ????????????? ???
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
puedan lograr simultáneamente. 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????paradigma de la 
complejidad?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
 > ???????????????????? ???????????????????????????????
 
 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????método?????????????-
dad como cosmovisión, y la ciencia de la complejidad”.
i) Bajo la concepción de la complejidad como cosmovisión????? ??????????????????????????????-
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????
j) Desde la concepción de la ciencia de la complejidad ????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????
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? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?) Bajo la concepción de la complejidad como método lo unidimensional se complementa con 
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????
? ??????????????????????????? ??????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????paradigma 
de investigación de la complejidad, caracterizada por sus dimensiones: ontológica de la com-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??? ??????? ?????????? ??? ??? ?????????????? ?????????? ?? ??? ????? ?????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuestionamiento y contribuido al surgimiento de otros. 
5. PARADIGMAS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????? ?? ?????? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ?????????? ??? ???? ????????? ????????? ??????????????
son autónomas con paradigma propio o deben acomodarse a los denominados paradigmas de 
?????????????? ??? ?????? ????????? ?? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?? ??? ???
complejidad.
????? ?????????? ???? ????????? ???????? ??? ???????? ??? ???? ??????? ??????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????
5.1 DIMENSIONES DEL PARADIGMA POSITIVISTA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
          
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Posición ontológica realista.
 > ???????????????????????????????????
 > ?????????????????? ??????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????? ??????
5.2 DIMENSIONES DEL PARADIGMA NATURALISTA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Posición ontológica nominalista.
 > ????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????
Dimensiones del paradigma Explicación
Ontológica.
¿En qué consiste la realidad?
Posición ontológica realista:
• Realidad posee existencia objetiva y está sujeta a un orden propio y opera según leyes 
y mecanismos naturales e inmutables que permiten: explicar, predecir y controlar los 
fenómenos.
Epistemológica.
¿Cómo se relacionan el sujeto y 
objeto de investigación?
Postura epistemológica objetivista:
• El sujeto cognoscente descubre las características intrínsecas de la realidad que forman 
el conocimiento.
• El sujeto cognoscente puede acceder directamente al conocimiento de la realidad a 
través de los sentidos y de la razón.
• La legalidad constitutiva de la realidad es susceptible de ser descubierta y descrita de 
manera objetiva y libre de valores.
• El investigador adopta una posición distante no interactiva respecto del objeto que se 
investiga.
• La verdad radica en la correspondencia entre lo que el sujeto conoce y la realidad que 
descubre sólo con la intervención del método de la ciencia. 
Metodológica.
¿Cómo se procede para generar 
conocimiento?
Metodología experimental:
• Orientación hipotético-deductiva y experimental.
• ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mente bajo condiciones de control experimental.
• ????????????????????????????????
Dimensiones del paradigma Explicación
Ontológica.
¿En qué consiste la realidad?
Posición ontológica nominalista:
• La realidad es una construcción social intersubjetiva.
• No existe una realidad objetiva e independiente de su comprensión y conceptualización. 
• ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????? ???????????????
??????????? ??????????? ?????????????????????? ???????? ??????????????? ????????????????????????? ?? ?????
?????????????? ???????????????????? ?????????????????????
5.3 DIMENSIONES DEL PARADIGMA SOCIO-CRÍTICO EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Posición ontológica nominalista.
 > ??????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????
Dimensiones del paradigma Explicación
Epistemológica.
¿Cómo se relacionan el sujeto y 
objeto de investigación?
Postura epistemológica subjetivista:
• El conocimiento es un proceso constructivo de comprensión e interpretación de la 
realidad.
• El proceso de investigación incorpora necesariamente los valores (subjetividad del 
investigador) y sus propios marcos de referencia.
• Implica reconstruir el punto de vista de los actores y enfatizar el proceso  
de comprensión.
• Los resultados no reportan algo que está “allá afuera”, sino que son construidos en el 
proceso de investigación. 
• De este modo el conocimiento como construcción humana, nunca será verdadero sino 
problemático y cambiante.
• El investigador y el objeto se fusionan como una entidad y los resultados  
de la investigación son el producto del proceso de interacción entre ellos.
Metodológica.
¿Cómo se procede para generar 
conocimiento?
Metodología interpretativa:
• Las estrategias de investigación son abiertas y libres.
• La investigación naturalista es indefectiblemente inductiva (desde dentro) y holística 
(totalizante y única). Sus fases no se dan de manera lineal y sucesiva, sino a través de 
actividades interactivas, complementarias y simultáneas.  
• Las hipótesis se van construyendo a posteriori como parte de procesos de observación 
continuos.
• El proceso de investigación supone una comunión e identidad entre sujeto y objeto  
??????????????????????????????
 
Dimensiones del paradigma Explicación
Ontológica.
¿En qué consiste la realidad?
Posición ontológica nominalista:
• La realidad es construida intersubjetivamente, pues se produce dentro de ciertos marcos 
referenciales.
• La realidad es construida socialmente, porque es resultado del conocimiento acumulado 
???????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
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   ???? ???? ????????? ????????????????????????? ????????????????????? ? ?????????????????? ?????????
?????????????? ??? ???????????? ??? ??? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.4   DIMENSIONES DEL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dimensiones del paradigma Explicación
Epistemológica.
¿Cómo se relacionan el sujeto y 
objeto de investigación?
Postura epistemológica subjetivista y crítica:
• El proceso de investigación promueve la incorporación de los valores (subjetividad) e 
intereses del investigador, explícita y activamente.
• El conocimiento es un proceso constructivo de comprensión, interpretación (crítica) y 
acción transformadora de la realidad.
Metodológica.
¿Cómo se procede para generar 
conocimiento?
Metodología dialógica y participativa:
• ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el objeto investigado, sino que es parte constitutiva del mismo.
• La acción transformadora juega el rol principal en la praxis investigativa; se dará en la 
medida que incorpore las concepciones e intereses de los propios actores.
• ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
participativos.
 
PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
Dimensiones del paradigma Explicación
Ontológica.
¿En qué consiste la realidad?
Posición ontológica basada en la complejidad y provisionalidad:
• ??????????????? ???????????? ?????????????????????????????????
• La realidad se caracteriza por presentar simultáneamente y sin oposiciones el orden y el 
caos, el todo y la parte en interrelación entre sí, estabilidad e inestabilidad, certidumbre 
e incertidumbre, quietud y turbulencia, linealidad y discontinuidad, lo físico y espiritual, 
????????????????????????????????????
• La idea de realidad como algo dado no se admite, ya que la probabilidad da paso a la 
posibilidad, y el determinismo del futuro da paso a la creación de futuros posibles.
Epistemológica.
¿Cómo se relacionan el sujeto y 
objeto de investigación?
Postura epistemológica holística e integradora:
• El sujeto cognoscente en su relación con la realidad acepta la integralidad, complejidad 
y la posibilidad de ocurrencia de ésta.
• ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
el mundo, pero no la única. 
• El concepto de saber es más adecuado que el concepto de conocimiento y más todavía 
???????????????? ????????????????
?????????????PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUES METODOLÓGICOS 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????? ??? ?????????? ? ????????????????? ? ???????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????
??????????? ????? ????????????????? ????????? ? ?? ?? ?????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????
actual y futuro.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?? ??? ????????? ?? ??????? ???? ?????????? ??? ?????????????? ???? ??????? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sus correspondientes dimensiones.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???? ?? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??? ?????????? ?????????? ???????? ?????????????????????? ??????????????? ???????? ??? ???
siguiente numeral.
PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
Dimensiones del paradigma Explicación
Metodológica.
¿Cómo se procede para generar 
conocimiento?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• A través del entrelazamiento y/o yuxtaposición de las disciplinas o campos del saber, de 
las distintas formas de pensamiento (con predominio de la del investigador), en función 
de las necesidades del investigador y las exigencias del objeto de estudio.
• Se complementa lo unidimensional-dimensional, objetivo-subjetivo, regularidad-azar, 
determinismo-probabilismo y con la imposibilidad.
• Se aplican los enfoques metodológicos de investigación: multidisciplinario, interdiscipli-
nario, transdisciplinario y cualitativo-cuantitativo.
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6. COMPLEMENTARIEDAD PARADIGMÁTICA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
??? ????? ????? ??????????? ???? ??? ???????? ????? ??? ?????????????????? ?????????????? ???? ??????????
?????????? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??????? ??????????????? ???? ??? ??? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(esta última ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ?????????????????????????????? ???????????? ?????? ???? ?????????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
de los cuatro paradigmas. 
???? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????? ????????? ??????? ????? ????????????????? ???????????? ??? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????telos) y esencia.
PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN Y SUS DIMENSIONES
MAYOR 
VIGENCIA Y 
LEGITIMIDAD
DIMENSIONES
??????????????????????????? 
????????????????????
b) ??????????????????????????? 
e integradora
?????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? ?????
PARADIGMA  
DE INVESTIGACIÓN 
“POSITIVO”
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
“SOCIO-CRÍTICO”
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
“NATURALISTA”
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
“COMPLEJIDAD”
} }}}}
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????? ?????????????????? ????????? ???????????? ?? ???????????? ?????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????
Veamos opiniones de algunos autores sobre la necesidad de complementar paradigmas de 
?????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????????????? ??? ??? ???????????????? ????????? ???? ??????? ?? ??????????? ?? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
generando un conocimiento más completo del objeto que se está estudiando”.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ? ???????????????? ??????? ???????????????????????????? ??????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????? ?? ? ?????????? ??? ??? ?????????????????? ?????? ??????????? ??????????
?????????? ????? ???? ????????????? ???? ????? ???????? ??????????? ??? ??? ?????????????? ????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ?????????????????? ???? ????????? ?? ??????????? ??? ?????? ??????????? ??? ????????????
?? ???????????? ?????????????? ?? ??? ?????????? ?????????????? ? ???????????????????????? ??????????? ??? ????
?????????? ?????????? ???? ????????????? ???????????????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ???????????? ?????????? ????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
fácil. Veamos algunas razones:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lectual para reconocer y adoptar lo mejor de cada paradigma y cuando sea necesario ceder en lo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ciencia.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de causalidad que fundamenten la formulación de una teoría o ley. Del paradigma idealista su 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
interrelacionarlas dual o trialmente.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de las ciencias sociales empresariales.
??????????? ????????? ?? ???? ???? ? ???????????? ??? ????????? ?????????? ?? ???????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acompañado de otros paradigmas para tener un conocimiento completo del objeto de estudio”.
???? ????? ??????? ???????? ??????????? ?????????????????? ???????????????? ?????????????? ???? ????????? ????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ?????? ??? ?????????????????? ?????? ????????????????????????????????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
solucionar un problema determinado.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????? ?? ??????????????????? ?????????????????????????? ???????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se lograría????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de saberes.
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
7.  ENFOQUES METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????metodológicos?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ????????????? ??? ??????????? ?? ??? ???????????????????? ?????? ??????????????????
lo consideran como focos o núcleos temáticos o problemáticos importantes y complejos de urgente 
??????????????? ??? ???? ???? ??? ??? ??????? ?????? ????????? ???? ???????? ??? ????????? ??? ??????? ?????? ???
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUES METODOLÓGICOS 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??? ???????????????????? ???????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sí responde a las siguientes preguntas: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
de????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????
?? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????situación???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ??????????????? ????????? ???????? ??? ?????????????? ?? ??? ???????? ????????? ?? ???
?????????? ????? ????? ??? ??????? ???????? ????????? ?? ????????????? ??????????? ????? ????????????? ???
???????????????????????????????????
?? ????? ??????? ????? ??????????????????????? ??????????????????? ???????????? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????? ??? ?????????????? ???????? ???? ????? ??? ?????? ?? ?? ??? ????????? ?????? ???????????
??????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????
???? ??????? ???????????????? ?????????????????????????????
 > ??????????????????? ??????
 > ???????????????????????????
 > ????????????????????????????????? ?????????????????????
 > Multidisciplinario dialógico.
 > Interdisciplinario dialógico.
 > ???????????????????????????????????????????
Dando respuesta a las preguntas: 
¿Cómo se relaciona el sujeto ???????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????
8.  PARADIGMAS Y ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
surge la siguiente duda.
 > ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
Veamos las siguientes opiniones:
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
enfoque metodológico sólo se centra en la metodología”. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???? ??????? ??????? ????? ? ????????????? ????????????? ??????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????? ? ????????????????????? ??? ???????????
???????? ???????????????? ??????? ?????????????? ????????????????????????
??? ?????????????? ?????? ?????????? ?? ??? ????????? ??? ???????? ???????? ???? ??????????? ???
???????????????? ???????????? ???????????????????? ??????????? ?? ?????????? ???????????? ??? ???????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DIMENSIONES
Ontológica: ?????????????????????????????
Epistemológica: ¿Cómo se relaciona  
??????????????????????
Metodológica: ¿Cómo se procede para generar 
?????? ??????
PARADIGMAS 
DE INVESTIGACIÓN
PARADIGMAS 
DE INVESTIGACIÓN
?????????????PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUES METODOLÓGICOS 
ENFOQUE METODOLÓGICO
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????? ??? ??? ?????? ???? ??? ???? ??? ???? ??????????? ?????? ????????? ???? ????????? ??????????????
??????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
de su complementariedad.
????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????? ?????? ?? ????????????????????
???????????? ??? ??? ?????? ?????????? ?? ??????? ?????? ?? ????????? ?????????????? ??? ??? ???????????????
??????????????? ???????? ????? ?????? ??? ??????????????? ??????? ?? ???????? ?? ????????? ?? ???????????? ????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????????????? ??????????????????
 
9.  ENFOQUES METODOLÓGICOS EN LA INVESTIGACION SOCIAL
??? ????????????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????
???? ??????? ???????????????? ????????????????????????????
 > ??????????????????? ??????
 > ???????????????????????????
 > ????????????????????????????????? ?????????????????????
 > Multidisciplinario dialógico.
 > Interdisciplinario dialógico.
 > ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
¿Cómo se relaciona el sujeto ???????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????
9.1  INVESTIGACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE METODOLÓGICO CUANTITATIVO
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
basados en el enfoque metodológico.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pautas de comportamiento y probar teorías”.
? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????? ?? ??? ?????????? ???????? ???? ?????? ???? ??? ???????????? ??????????? ???? ?????????? ?? ???
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
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???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
a) Su objeto de estudio????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estadístico.
b) Las técnicas de investigación????????????????????????????????????????????????????????????????
de resultados son estadísticas.
c) Los instrumentos aplicados? ???? ?????????????? ?? ???????????????? ????????? ??????????????? 
??????????
?????????control del proceso de investigación??????????????????????????????????????????????????????
instrumentos y procedimientos.
e) Los procedimientos??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ??????????? ?????????? ?? ?????????????? ????????? ??? ?????????????? ????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ?????????????? ???? ???????? ?????????????? ????? ??????????????? ?? ??? ????? ???????
???????????????????????
9.2 INVESTIGACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE METODOLÓGICO CUALITATIVO
????????? ??? ?????????? ??? ??????????? ???? ?????????????? ???????????????? ??? ??? ???? ???????? ????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ?????????? ????????? ?? ????????? ??? ??????????????? ???? ????? ??? ??? ??????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ????? ??? ??? ?????????????? ??????? ???? ???????? ????????????? ?????????????? ?????
???? ???????? ???????? ????? ?? ???? ???? ???????????? ?????????? ??? ?? ??????? ?? ???????? ?????????????
???? ?????????? ????????? ????????????? ???????????????? ??????????????? ?? ???????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otros componentes o criterios que abarca.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????objeto de estudio????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
b) Las técnicas de investigación??????????????????????????????????????????????????????????????
c) Los instrumentos aplicados????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
??????control del proceso de investigación???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
e) Los procedimientos????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??????? ???? ???????? ????????????? ???????????? ??? ????????? ???? ????????
?????????? ?? ??? ?????????? ?????????? ?? ?????? ????????? ?? ??????????????? ????? ????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????? ??? ???????????? ??????????? ??? ?? ???????????????? ???????????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ??????? ??? ???????? ???? ???????????????? ??? ???? ???? ????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CARACTERÍSTICAS
Enfoque Metodológico Cuantitativo Enfoque Metodológico Cualitativo
Los esfuerzos investigativos sitúan su interés principal en 
la explicación, la predicción y el control de la realidad.
Los esfuerzos investigativos se concentran en la descripción, com-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
sus propias acciones.
Tiende a reducir sus ámbitos de estudio a fenómenos 
observables y susceptibles de medición.
Evita la fragmentación. Estudia los hechos dentro de una totalidad 
(visión holística).
Busca la formulación de generalizaciones, libres de 
tiempo y de contexto. 
Desarrolla el conocimiento nomotético.
No admite la posibilidad de generalización de resultados, en la medida 
que considera que estos están limitados a un tiempo y un espacio.
???????????????????? ??????????????????
Prioriza el análisis de causa-efecto y de correlación 
estadística.
No admite los análisis causa-efecto, ya que considera que los hechos 
??? ???????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????
análisis de datos y generalización de resultados.
Utiliza técnicas de observación participante y análisis en profundi-
dad, desde una perspectiva subjetiva y particularista.
Utiliza instrumentos muy estructurados y estandarizados 
como: cuestionarios, escalas, test, etc.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????
como guías de observación, entrevistas abiertas y en profundidad, 
grupos de discusión, talleres, etc.
Otorga una importancia central a los criterios de validez y 
??????????????????????????????????????????????????????????
Utiliza procesos de triangulación de técnicas, instrumentos, fuentes 
y observadores para confrontar y someter a control recíproco la 
información recopilada.
??????????????????????????????????????????????????????????
rígidos en el proceso como los experimentales y ex post 
facto.
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
guen lineamientos orientadores, pero que no están sujetos a reglas 
???????????????????????
Enfatiza la observación de resultados. Enfatiza la observación de procesos.
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??? ??? ?????????????? ??????? ???????????? ???????? ??? ?????????? ??? ????????????? ??? ????????
????????????? ????????????? ???? ??? ???????????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ??? ??? ?????
?????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ??? ????????? ?????????????? ????????????????????????? ??? ?????? ??? ???
numeral 9.4.
9.3 INVESTIGACIÓN SOCIAL CON ENFOQUES INTEGRADORES DEL CONOCIMIENTO 
(DIÁLOGO INTERCIENTÍFICO-SABERES)
??????? ??? ???????? ????????????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ???? ?????????? ??? ???????????????
??? ?????????? ????????????????? ???? ????????? ?????????????????????????? ???????????????? ?????????todo 
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ??????????? ???? ???????????? ??????????????? ???????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ??????? ???????????? ??????? ??????????? ?? ????????? ????????????????? ???????????
??????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????????????????? ??? ???????????? ??? ?????? ???????????? ?? ???????? ?? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y la naturaleza del objeto de estudio. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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9.3.1 Enfoque metodológico multidisciplinario
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????? ?????????????? ?? ???????????????? ??? ?????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????
además conclusiones desde cada una de las disciplinas”.
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
procedimientos:
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tica determinada.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????
la presente obra.
9.3.2 Enfoque metodológico interdisciplinario
???????????????????? ??????????????? ?????????????????????????? ??? ????? ????????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ciencias sociales.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la interdisciplinariedad aparece como una de las premisas teóricas más importantes para la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
progreso social”. 
????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ?????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
o al lenguaje”.
???????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??? ????????? ??? ???????? ???????????????? ??????? ?????????????????????????????? ??????????? ????????????
??? ????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
directa con la práctica”.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
su desarrollo mutuo. 
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
presente obra.
9.3.3 Enfoque metodológico transdisciplinario
????????? ???? ??? ????????? ?????????? ???????? ??? ??????????? ?? ????????? ?????? ???????????? ?????? ???
preocupación acerca de ¿cómo adquirir conocimientos sobre ????? ?????????? ????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????????? ???????? ??????????? ???????????? ???????? ??? ???????? ????? ????????? ??????????????????
????????????????? ?????????? ????????? ???????????????????? ???????????????? ??????? ????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ?? ??????? ???? ??? ?????? ?????? ??? ????????? ?????????? ?????? ??? ????????????? ???? ???
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ?????? ??? ?????????? ?? ???? ???????????? ?????????????? ??????????? ??? ?????? ??? ????????????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????? ??????????????? ?????????? ???? ???????? ???????????????????? ???????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los demás temas. Los trabajos de equipos pluridisciplinarios deben ser integrados mediante reuniones 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
problemática fundamental”.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????? ???
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible:
 > ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
lógicos?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
regional e internacional.?
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
???????? ?? ????? ??????? ???? ??????????? ??? ??????????? ???????????? ?? ???????? ?????????????
transdisciplinario señalando que ?????enfatiza la necesidad de proyectar la producción del conocimiento 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y traspasa las disciplinas”.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????? ???? ??? ???????? ?? ??? ??????? ?????????????? ??????????? ??? ???? ???????????????? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????
señalando que:
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
del mundo. 
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las ciencias en su sentido amplio reconceptualizado y la sociedad deben trabajar conjunta-
mente para determinar el curso del desarrollo sustentable.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y que son captados por las distintas formas de conocimiento de manera diferente. 
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????? ?????????? ? ?????????? ????????????????? ??? ?????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ???????????? ????????????? ?????????????? ?? ???????????? ?? ???????????????? ?????????
???????????????? ??????????? ????????? ??????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ??????? ?????????? ??????????????? ? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
de las ciencias sociales empresariales con enfoque metodológico transdisciplinario.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los elementos que la conforman. 
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las ciencias en su sentido amplio y reconceptualizado y la sociedad deben trabajar conjuntamen-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ??? ????? ????????? ????? ????? ????????? ????????? ????????????????????
público o participación popular.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
culturas para solucionar problemas fundamentales.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????? ??? ???????????????? ??????????????? ???? ???????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
?????? ????????????? ?????????? ??? ??? ???????? ?????????????? ???????? ?????????? ?? ????????? ???? ???
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???????????? ?????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????
de la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo (Página 54).
??????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????
9.4 INVESTIGACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE METODOLÓGICO MIXTO
?????? ?????? ??????????????? ???????? ?????????????? ????????????? ??????????? ? ?? ??????? ????????????????
???????????????????í??¿Si se integran es mediante la combinación o puede lograrse complementariedad 
?????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????????? ??? ???? ????????? ????????? ????????????????????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????
???????? ??? ????? ??? ??? ????????????????????? ???? ??????????? ??? ?????????????? ??? ?????????
posturas discrepantes sobre la complementariedad metodológica.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????? ? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ?? ???????????? ??? ???????????? ???? ????????????? ????????? ???? ??? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ????????????????? ?? ???????????????
???????????????????
???????? ??????? ?? ?????? ??????? ????? ???????? ?????? ??????????????? ??????? ??? ????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ???????? ??? ??? ???????? ????????? ???? ???????? ??????????????? ???????????? ??
??????????????
9.4.1 Complementariedad metodológica cuantitativa-cualitativa
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????
en las ciencias sociales: 
a) La incompatibilidad de enfoques.
????????????????????????????????????????????
c) La unidad metodológica.
a) Incompatibilidad de enfoques
??? ?????? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ????????? ???? ???????????????????? ??????????? ??? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????
????????? ??????? ??????? ???? ??? ?????????????? ?????? ?????? ????????? ??? ???? ??? ??? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????? ?????? ?????????????? ??? ??????? ??? ??? ????????? ??? ????????? ??????? ??????? ?? ??????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acerca de la naturaleza de la realidad”.
?????? ???????????????? ???????? ??????? ??? ??? ????????? ????????????? ???? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????? ?? ??? ???????????? ???? ?????????? ???????????? ?? ???????????????? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
 > Se sustenta en las diferencias ontológicas y epistemológicas de los paradigmas de in-
????????????????? ?????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
 > ??????????????? ?????????????????????????? ?????? ???????? ?????????????? ?????? ??????
que otros producen. No aceptan otros enfoques metodológicos diferentes al cuantitati-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y acción.
 > Si la idea es fortalecer y enriquecer nuestra única forma o modo para generar conocimiento 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????
?????????????PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUES METODOLÓGICOS 
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b) Diversidad complementaria de enfoques
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????? ??? ???? ?????? ??????????? ??? ?????????????? ?????????? ???? ?????? ?? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????? ?? ????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ????? ????????? ?? ????? ????????? ?????? ???? ??????????? ?? ??????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
complementaria en el mismo estudio”.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????? ???????? ???? ?????????????? ?????? ????? ??? ?????????? ????????
??????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????
??? ??? ??????????? ???????? ??? ??????????????????????? ??? ????????? ?????????? ??? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????????? ????? ?????????????????? ?????????????? ??????? ?????????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en los cambios necesarios que deben operarse para la integración de la práctica metodológica 
???????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
epistemológicos”.
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???? ???? ??? ???????? ?????????? ??? ???????????? ??? ???? ????????? ????????????? ???????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ?????????????? ??????????? ????????????? ?????? ???? ??????????? ????????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ??????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
enseñanza de sus potencialidades.
???? ????? ???????? ?? ?????? ??? ?????? ??????? ???? ???? ? ???????? ?????????? ??? ????? ?????????????
???????????? ?? ?????? ??????? ??? ???????? ?????????? ???? ??? ??????? ???????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la ciencia”.
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????
 > ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
principal característica.
 > ????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
 > ??? ????????? ?????????? ??? ?????????????? ????? ???????? ?????? ???? ???????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sesgos propios de cada uno de ellos.
 > ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sultan igualmente apropiados para problemas diferentes e incluso para el mismo tipo de pro-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUES METODOLÓGICOS 
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 > ????? ???? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????? ???? ???? ???????? ???????????? ????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
c) La unidad metodológica 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??? ???????????????????? ???????????????????????????? ?????????????? ??????? ?????? ???????????????
???? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ???????????????? ????????? ????????????????????????????????????? ??? ????????? ???????
????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????? ??? ??????????????? ????????????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
paradigmas”.
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????
o mejorarlos.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ???? ???? ??????? ??????????? ??? ??? ??????? ?????????????? ??? ???????? ??? ????????
pues es común el uso tradicional de los procedimientos por separado o integrados porque cada 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????? ?? ????????????? ??????????????? ????? ?????? ?????????? ?? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ????? ?????????????? ??? ????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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9.4.2 Complementariedad metodológica cuantitativa-cualitativa, diálogo disciplinar y de saberes
??? ????????? ??? ???? ??????????????? ????????? ?????? ??????????? ?? ????????????? ?? ??????????? ?????? ??
???????????????????? ??????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??????? ??? ??? ?????????????????? ??? ???? ?????? ??????????? ???????????????????????????
multidisciplinario-interdisciplinaria y transdisciplinario.
??? ?????? ??????? ?? ??????????? ??????? ??????? ? ????? ??? ????????? ?????? ????? ?????????????????
???????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Los fundamentos de esta propuesta radican en los desarrollados para sustentar el enfoque 
?????????????????????????????????????
a) ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
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ENFOQUE 
METODOLÓGICO 
CUANTITATIVO
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
POSITIVO
ENFOQUE 
METODOLÓGICO 
CUALITATIVO
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
NATURALISTA-
FENOMENOLÓGICO
ENFOQUE 
METODODOLÓGICO 
CUALITATIVO-
CUANTITATIVO-ACCIÓN
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN 
SOCIO-CRÍTICO
ENFOQUE 
METODOLÓGICO 
COMPLEJO:
CUALITATIVO-
CUANTITATIVO-ACCIÓN 
TRANSFORMADORA -
DIÁLOGO DISCIPLINAR
PARADIGMA 
DE INVESTIGACIÓN DE 
LA COMPLEJIDAD
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10. ACTIVIDADES
1. ?????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??? ???????????????????? ????????????????????????????????????????
4. ?????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????
y la idea central de cada dimensión.  
5. ???????? ??? ?????? ?????? ???? ???????????? ?? ?? ????????? ?????? ?????????? ??? ?????????????? ??
??????????????????????????
6. ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ¿Cómo?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8. ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????
9. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el campo de su disciplina o profesión y complete el siguiente cuadro.
Título  
de la Investigación
Autor
 y Nacionalidad
Paradigma  
de Investigación
Enfoque 
Metodológico
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??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????in (en) y vestigare??????????????????????????????????????????
??????????vestigium ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????scientia (saber que tiene 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????? ??? ????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????? ????????
 ????? ???????????? ????????????????????? ????????? ?? ?? ?????? ?????????????????????????????
controlado y crítico ??????????????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ámbito de la realidad. ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??????????????? ?????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relaciones entre esos fenómenos”. 
?????????? ??????????? ?????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ?????????? ?? ??????? ?? ??????????????????? ???????? ??????????? ?????????????????? ???????
????????????????????????1?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????????????? ?????????????? ??? ??? ??????????????????? ?????????????????????????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????ómo es posible el??????? ??????? ??????
??????????????????????? ??????????????? ????????? ????????????????????????????? ?????????????????? ????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ??? ???? ????? ???? ??? ???? ??????? ?????? ??? ?????????????? ?????????? ?????? ??s 
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Se aprecia consenso en los citados autores al establecer que:
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
empírico y crítico.
b) P???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
inmersos en los anteriores??????????????????????????????????????????????????????????????????-
mitir su aplicación social. 
???????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relaciones de la realidad y aplicables con propósitos prácticos en la misma realidad. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ??????? ?? ???? ?????????? ??????? ??? ????????? ????????????? ???????????? ??????????
????????? ?? ????????? ????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????????? ?? ???????????? ???? ????????
????????????????????????????? y relaciones que se dan en un determinado ámbito o campo o 
área de la realidad. ???????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prácticos.
??? ?????????? ???????? ??? ?????????????????? ??? ???? ????????? ?????????? ??????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??? ???????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????per se y sólo con los 
??? ?????? ??? ?????????? ?????????? ???????????????????? ????? ?????????? ??????? ?? ???? ??????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ?? ????????????????????????????????????????? ???????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
2. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Proceso Social
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el sentido de que es fundamentalmente un proceso y como proceso tiene un carácter 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
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???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b) Proceso Sistemático
??? ?? ??????????????????? ?????????? ?????? ? ????? ??? ????????? ????? ??????????? ?????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????? ???? ??????????? ???????????????????????????????????????? ????
problemas sociales y predicciones de la ocurrencia de fenómenos.
c) Proceso Controlado
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
d) Proceso Empírico y Racional
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????á???????????????????????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
sino problemático y cambiante.
???? ???? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??? ??????????? ???????? ?????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
??? ?????????????? ?????????? ????????? ?? ?????? ??????????? ????????????? ?? ?????????????? ????
?????? ?? ????????? ???? ??? ????????? ??? ???????????? ????????? ??? ???? ?????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????
e) Proceso Crítico
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que sus resultados son un bien común para la solución de problemas y acción transformadora. 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????sta y los resultados obtenidos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
3.  FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Descripción
??????????????
c) Predicción
a) ????????????????????????
????????????????????????¿Cómo es el objeto de Estudio?  ????????? ?????????????????????? ?????
???????????? ??????????????????? ???????????????????????? ? ??? ????????????? ??????????????????????
????????? ???? ???????????? ???????????????? ?? ??????????????? ???? ?????? ?? ????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????
b) ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????¿Por qué 
es así el objeto de estudio?
????????????????? ??? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ??? ???? ??????? ????????? ?? ?????????????? ??? ???????? ???? ???? ???????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
concluir a futuro.
c) ???????????????????????
??? ??? ???????? ???????? ??? ??? ??????????????? ????????? ?? ???? ??????????? ????? ????????? ¿Cómo 
sucederá si se dan determinadas premisas? La predicción implica una traslación temporal de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
futuro y por conocer. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aú?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
empresariales.
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EJEMPLO 1
Objeto de investigación: “Balanza comercial del Perú en los últimos cinco años”. Descripción: La balanza 
?????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????? ??????
Explicación: ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ???????debido al incremento de la demanda de minerales en el mercado internacional que 
generó el crecimiento de sus exportaciones.  
Predicción: ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
demanda de minerales en el mercado internacional no se mantiene y continúa la inestabilidad política 
actual.
EJEMPLO 2
Objeto de investigación:????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Descripción??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????
Explicación???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????debido a la falta de integración de tres elementos vinculados con el control de 
la calidad: personal, competencias y controles.
Predicción?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????Si se mantiene la falta de integración de estos tres 
elementos del control de la calidad se espera la disminución de la demanda de sus productos en un 
futuro inmediato. 
EJEMPLO 3
Objeto de investigación:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Descripción????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Explicación????? ????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????porque incorpora 
experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos.
Predicción?? ??? ?????????????????? ??? ????????????????? ???????? ????????????????????? ?????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? Pero si no existe una 
adecuada distribución de riesgos, no se contempla el principio del valor del dinero y no se combinan los 
costos con la calidad del servicio público ofrecido a los usuarios, estos contratos no lograrán su objetivo 
a lo largo de la vida del proyecto.
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REALIDAD
REALIDAD
PREDICCIÓN
(3A  FUNCIÓN)
EXPLICACIÓN
(INTERPRETACIÓN)
(3A  FUNCIÓN)
EXPLICACIÓN
(2A  FUNCIÓN)
DESCRIPCIÓN
(COMPRENSIÓN)
(2A  FUNCIÓN)
DESCRIPCIÓN
(1A  FUNCIÓN)
DESCUBRIR
(1A  FUNCIÓN)
FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
(PARADIGMA POSITIVO)
FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
(PARADIGMA SOCIO-CRÍTICO)
}
}
}
}
 > FENÓMENOS
 > HECHOS
 > PROCESOS
 > ACTIVIDADES
 > OPERACIONES
 > FENÓMENOS
 > HECHOS
 > PROCESOS
 > ACTIVIDADES
 > OPERACIONES
???????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????? ????????????????????????
?????????????? ????????????? ???? ???? ???????????? ????? ??? ???????? ?????? ??? ?????? ???? ???????? ????
???????????????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ??????????? ? ?????????? ??????????????? ?? ?????????
??????????? ?? ????????? ?????????????? ???????????? ?? ??? ???????????? ?? ???????????? ?? ??? ???????????????
alcanzados (bajo el paradigma socio-crítico).
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4.  ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
??????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
a su desarrollo y resultados.
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
4.1 TEORÍA
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
referencial.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
4.2  MÉTODO
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ??????????????? ??? ?????????????? ????????????? ??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????? ?? ??? ?????????? ?????? ??? ??? ???????? ????????????? ??? ??? ??????????????
??????????
4.3  TÉCNICA
??? ??????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????? ????????
????? ???? ????????? ???? ????????? ???? ??????????? ??? ¿c???? ???????? ????? ????????? ??? ??? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????¿???????¿con 
???????¿bajo qu???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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La t???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????? ?ues al no tomar en cuenta las leyes y 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????? ???????????????????????? ????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????? ???????????? ???? ?????????? ??? ??? ?????????????? ?????????? ???????????
anteriormente.
ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
FUNDAMENTO
TEÓRICO
FUNDAMENTO
METODOLÓGICO
FUNDAMENTO
TÉCNICO
(EMPÍRICO/LÓGICO)
TEORÍA MÉTODO TÉCNICA
5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
??? ????????? ???????? ??? ????????? ???? ?????? ???? ??????????? ??????? ?? ???????? ???????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????? ????????? ??????? ??????????????????
análisis.
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ?????????????? ?????????? ????? ???? ????????? ??? ?????? ??????? ???????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ???????????????????????? ????????? ??????????????? ?? ????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????? ??? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ??? ??????? ??? ???????? ??? ??? ????????? ??? ????????? ??? ???????? ??? ??????????? ??????????? ??
transformarla. 
????? ??? ?????????????? ?????????? ??? ??????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ??? ??? ????????? ???? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EMPIEZA LA INVESTIGACIÓN
(PARA LOGRAR)
CONCLUYE LA INVESTIGACIÓN
(LOGRANDO)
1 1
? ?
? ?
4 4
5 5
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
METAS
ACTIVIDADES
TAREAS
DE LA FINALIDAD
CIENCIA Conocer la realidad. Contribuir a transformarla.
DE LA OBJETIVO
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Estudiar una parte de la realidad que es un problema. Plantear o proponer soluciones al problema.
 
??? ?????????? ?????????????? ????????? ?????????? ????????????? ??? ???????? ?? ???????????? ??????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????? ?? ???????????? ??? ???? ?????????? ??? ??? ?????????????? ??? ??????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
} }ELEMENTOS PARA LOGRARLOS
ELEM
ENTOS LOGRADOS
DURANTE
 LA INVESTIGACIÓN
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6. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????
que se use en cada caso.
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Por la naturaleza del objeto que se investiga:
????????????????????????
?????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
Por el método utilizado:
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????? ?????
Por el número de disciplinas intervinientes:
??????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????
6.1 INVESTIGACIÓN TEÓRICA
??????????? ???????? ?????????????? ?ásica persigue el incremento del conocimiento de campos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y el pensamiento.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del mundo real o para una proposición o enunciado de carácter lógico o matemático.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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 a.1 Teorías de la Administración
 > Teoría clásica:??????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????
 > Teoría humanista??????????????????????????????????
 > Teoría del comportamiento??????????????????????????????????????
 > Teoría neoclásica??????????????????????????
 > Teoría estructuralista?????????????????????????????????????
 > Teoría burocrática??????????????????? ????????????
 > Teoría de los sistemas??????????????????????????????????????????
 > Teoría matemática?????????????????? ????????? ???????? ????????? ????????????????????????????
 > Teoría contingencial?? ? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
a.2 Teorías de la Contabilidad
 
 > Escuelas de la Teoría Contable. ??????????????????????????????????????????
Lineamientos de la Teoría Moderna.  
????????????????????????????
????????????????
?????????????????
Teoría de la Contabilidad Pura.
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
 > Paradigmas Contables
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????? ?????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????
 > Normas de Contabilidad ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Normas Internacionales de Contabilidad Sector 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Normas Internacio-
???????????????????????????????????????????
a.3 Teorías económicas 
 > ????????????????????????????????? La riqueza de las naciones. 
 > Teoría d??????????????????????????El capital y La teoría del valor-trabajo.
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 > Teoría Marginal del Valor de la escuela neoclásica??????????? ??????? ???????????????????????
?????????????????? ???????????????????????.
 > Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, de ???????????????????.
 > The pure theory of foreign trade? (La teoría pura del comercio internacional??????????????????
???????
 > Principles of Economics??Principios de la economía?????????????????????????
 > Credit and Commerce??Dinero, crédito y comercio?????????????????????????
 > ?????????????????? la oferta y la demanda? ?? ???????????????????? ???????????????????????
?????????????????????elasticidad de los precios??????????????????????????????????????la uti-
lidad marginal. Sentó las bases de la economía del bienestar. ?????????????????????????
 > ?????????????????????????????? ???????????????? ?????????????
 > Economics (Economía)????Paul A. Samuelson (1948).
6.2 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA O TECNOLÓGICA
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ?????? ??????? ??????????? ?? ????? ???????????? ??? ???????? ??????? ?????? ???? ??????? ??
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ???? ?????????????? ???????? ?? ????????? ??????????? ???? ????????? ??? ?????????? ???
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??
??? ?????????????? ????????? ?????? ???? ????? ???????? ?? ?????? ??? ?????????????? ??? ????? ??? ????
realidad concreta.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sus principales características son:
 > ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
 > Adaptación de esta base teórica y conceptual a una situación concreta.
 > ???? ????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????
6.3 INVESTIGACIÓN SOCIAL
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
social.
???? ?????????????? ??????? ??? ??? ???????? ????? ??????????? ??? ??????? ??????????? ???????? ???????? ???????
?????? ??????? ??? ??? ?????? ??? ??? ????????? ??????? ??????????????? ????? ?? ???????? ?? ????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
101
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
animación sociocultural y educación)”. 
???????? ??????? ???? ???????? ???? ?????????????? ??????? ??? ??? ???????? ?????????? ?? ???????? ???
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
ciencia determinada”.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
por su naturaleza social. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
y aplicada.
????? ??????? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ????? ???? ??? ?????????????? ??????? ??? ?????????? ??
????????????????? ?????????????? ??????????? ????????? ??????? ???? ?????????????? ??? ?????????????? ????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lograr simultáneamente”.
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??????? ??? ??? ????? ??? ?????????????? ???? ??? ???????? ??? ???? ????????? ?????????
??????????????? ?? ??????? ???? ???????? ??? ???? ?????? ? ????????? ??? ??? ????????? ??????? ???? ???? ????
organizaciones empresariales o agentes económicos o entes económicos en sus diferentes 
????????????? ????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un desarrollo integral de la sociedad en general.
????????????????? ?????? ?????? ???????? ????????????? ?? ???????? ?????? ?????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conocidos y criticarlas es tarea importante para lograr mejorarlas a partir de los conocimien-
tos de la realidad concreta de campo.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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7. FASES O ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
paradigmas y enfoques metodológicos.
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
7.1 FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARADIGMA POSITIVISTA -  
ENFOQUE METODOLÓGICO CUANTITATIVO-EXPERIMENTAL
Son:
 > ????????????????
 > La ejecución.
 > ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
c) Desarrollo del marco teórico.
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????? ????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????
estimaciones de probabilidad.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Los literales a al f,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de los literales g a la i. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????j.
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
103
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ?????? ??????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ???????????? ?? ????????? ????????
???????????????????? ??????????????????? ???????
???? ?????? ???????????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ??????????????? ?????????????? ??? ???
??????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
f) AN????????? ?????????????????? ????????????????????? ?????????? ???????????????? ????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????e?f??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????
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7.2 FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARADIGMA SOCIOCRÍTICO  - 
ENFOQUE METODOLÓGICO CUALITATIVO-NO EXPERIMENTAL
Son:
 > ????????????????
 > La ejecución.
 > ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ciales.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???
???????????????
FASES O ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN POSITIVISTA. 
ENFOQUE METODOLÓGICO CUANTITATIVO-EXPERIMENTAL
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???
???
??
???
??
???
?
???
??
???
???
?
???
??
??
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??
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???
???
???
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
este. 
?????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
y las circunstancias durante el trabajo de campo o realización del estudio.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
persigue la generalización sino el análisis intenso. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
fundos. 
????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
Los literales a al f?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????g a 
la j????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y circular).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ?????????? ?????????? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ???????? ???? ??????????? ???? ???????? ???
??????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
ción.
??????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????-
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????? ?????????-
ción y encontrar las respuestas que busca.
? ?????? ???????????????????????????????? ??????????????? ?????????? ?????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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FASES O ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN  
SOCIO CRÍTICA.  ENFOQUE CUALITATIVO-NO EXPERIMENTAL
FUENTE: Arroyo M. (Adaptación a propuesta de Roberto Hernández S. y otros, 2014:7)
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
generalización sino el análisis intenso. 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
campo y se perfeccionan conforme se recaban más datos. 
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ambos sentidos”.
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dades.
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????????????????? ????????? ??? ??? ?????? ??? ??? ??????????????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ????????????? ??? ???? ??????????? ??? ??? ?????????????? ??? ??? ?????????? ???????-
?????????????????????? ??????????? ?????????????????? ????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
ticipantes y actores sociales para su aplicación en la solución del problema presente en la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????
ítem corresponde a la ????????????????????????????????
?????????????PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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???????????
?????? ?????????????? ??????????????? ??? ?????????? ?????????????? ????????????????????????? ???-
???????????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????????? ??? ????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ?????????? ?????? ?? ?????? ????? ????? ?? ???????? ?????????? ??? ????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
8. MODELOS CIRCULAR Y ESPIRAL DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????
??? ??? ??? ??????? ????????? ??????? ????????????????? ??? ???????????????? ??? ???? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????
B) Formación de conceptos, 
formación de perspectivas y 
organización de proposiciones
A) Generalizaciones
empíricas
B) Medición, muestra 
parámetros  
de estimación
B) Deducción lógica
A) Hipótesis
B) Interpretación, 
instrumentación, 
escalas y muestras
C) INFERENCIA LÓGICA
C) DECISIONES PARA 
ACEPTAR O RECHAZAR 
HIPÓTESIS
C) PRUEBA DE HIPÓTESIS
A) TEORÍAS
A) OBSERVACIONES
Figura 1.1 ?????????? ???????????????????????????????????????????Doing Social Research. ?????????? ??????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????? ???????? ???????????????? ????????????????? ????????? ??
?????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
siciones y ordenamiento de proposiciones.
??????????????? ??? ?????????????????? ????????????? ???????????????????????????? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????
Nuestra interpretación es la siguiente: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura 1.2 Modelo de Leedy. ????????????????????????????????????Practical Research.  Planning and Disign.?????????? ????????
La resolución de un problema 
?????????????????????????????
Búsqueda contínua 
??????????????? ??????
Conciencia  
del problema  
?????????????????
????????????????
de subproblemas.
Integración  
de datos preliminares.
Los datos conducen  
??????????????????????????? 
?????????????????
Búsqueda 
continua  
de datos.
????????????
de datos conduce 
al descubrimiento 
?????????????????
???????????
del problema.
?????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
c) La segunda etapa comprende: búsqueda continua de datos (marco referencial profundo y ac-
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
1
7
2
45
6 3
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“búsqueda continua del conocimiento”. 
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????? ??????????????????? ??????????????? ???????? ??????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ?????????????? ??????????? ????????????? ??? ??? ?????????????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ajustes y en su naturaleza transformadora.
9. ACTIVIDADES
1. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
4. ?????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
5. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
6. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
CAP
ÍTU
LO
??????????????????????????????????????????
5
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1. CONCEPTO
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
(sistemática y controlada) y los resultados a lograr. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????
 > ???????????????????????????????
 > ???????????????????????????
 > ??????????????????????????????? ?????????????????????
 > ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????
 > ???????????????? ????????????????????????????????
 > ????????????????????????????
 > Cronograma de su ejecución.
 > ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
2.  DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN
??? ????????????? ?????????????? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ?????????????????? ????? ??????????????????
??????????????????????????? ??????? ?????????????????? ????????????????????????????????? ???? ??????????????
????????????????????????? ??????? ?????????????????????? ??? ?????????????? ?? ????? ??????????????????????
 > Plan de Tesis????????????????????????????????????
 > Proyecto de Investigación????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Protocolo de Investigación?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????? ???????????? ???? ??????????????? ??????? ????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????? ?? ????????????????? ? ??????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????? ??? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????? ???? ?????????????????? ???????????????? ??????????????
futuro utilizado periódicamente como guía para su ejecución.
????????????????????????? ?????????? ???? ??????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
3.  ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN INVESTIGATIVA
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
principales componentes.
 > ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????
 > ????????????
 > ?????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????
 > ?? ???????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????? ????????????
 > ??????????????????????????
 > Presupuesto.
 > ?????????????????????????
 > Bibliografía.
??? ???????? ??????????? ?????????????????? ??? ?? ??????? ????????? ??????????????? ??????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
b) Cuerpo del documento.
????????????????????
Elementos introductorios 
???????????? ???? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ?? ??? ???????? ?????????????? ?? ?????????? ??? ???
??????????????? ????????? ??????? ??? ??????????????? ????????????? ??? ??? ??????????????? ?????? ?? ?????? ???
presentación. Comprende:
 > Portada.
 > Presentación.
 > Abstract.
 > Introducción.
 > ?ndice.
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Cuerpo del documento
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
preguntas: 
 > ???????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????planteamiento teórico????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el trabajo de campo.
???????????????? 
Comprende:
 > ???????
 > ???????????????????????
??????? ????? ??????? ??? ?????????????? ??????? ??? ??????????????????? ??? ??????????? ????????
??? ?????????????????? ??????????????????????????? ???????? ? ?????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????????? ?? ??????????????? ??????? ???????? ??? ???????????? ??? ??? ?????????????? ????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ????? ?????????????? ???????????? ????? ??? ???????? ??? ??? ???????? ??? ???????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ??????????????? ??????????? ???????????????????? ????????? ?????????? ?? ?????????????????? ??
??????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
3.1 TÍTULO TENTATIVO
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????
??? ?????????? ??????? ????? ?????????? ??? ???? ???????? ??? ??? ?????????? ???? ????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????
3.2.1 Descripción del problema
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estimaciones o proyecciones de su comportamiento o manifestaciones futuras.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????? ?? ????????? ???? ????????? ?? ??????????? ????????? ???? ????? ????? ????
???????????????????????????? ??? ?????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????? ???
constante cambio y desarrollo.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
parte de la formulación del problema.
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Si en la caracterización del problema:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
será: ¿Cuáles son las característic???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????objeto de 
??????????????
c) Se mencionan algunas implicancias o efectos del comportamiento o características del obje-
????????????????????¿Cuáles ????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
d) Se plantean algunas estimaciones o proyecciones del comportamiento o manifestaciones fu-
??????????????????????????????????????????????????????????????????¿Cuáles son las proyecciones 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????
3.2.5 Limitaciones del trabajo de investigación
??????? ???? ?? ?????????? ??????????? ?? ???????? ???? ?????????? ??? ????????????? ???????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
adelantarse a los efectos que pudieran tener durante su ejecución y resultados.
???? ????????? ?? ?????????? ?????? ???????????? ?????????????? ???????????? ??? ??? ?????????? ???
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
3.3 MARCO TEÓRICO
????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ?? ????????????? ??? ??? ??????????????? ???????? ???? ????? ??? ???????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ????????? ??? ????????????? ?????? ?????? ?????? ???? ??????? ?????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????
???????????????????????????????????
3.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS O DEL SISTEMA DE HIPÓTESIS
Si la parte de formulación del problema consta de interrogante(s) que requieren una respuesta(s) o una 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????? ??? ???? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN
??????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
3.6 MÉTODOS, DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
??? ?? ???? ????????? ????????? ? ???????? ???????????????? ?? ????????? ?? ????????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
??? ??????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????? ???????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
personas interesadas en su ejecución.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
        AÑO/MESES
ACTIVIDADES
2017
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Formulación del plan  
de tesis, proyecto/protocolo  
de investigación
XXXX
Aprobación del plan  
de tesis, proyecto/protocolo  
de investigación
XXXX
Construcción  
del marco teórico (*) XXXX
Desarrollo  
metodológico (**) XXXX XXXX
Redacción  
???????????????? XXXX
Aprobación y sustentación  
???????????????? XXXX
??????????????????????????????????????????????????????????
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3.8 PRESUPUESTO
??? ????? ?????? ??? ????????? ??? ??????? ???????????? ??? ???????????? ??? ?????????? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
determinación de los costos incurridos en su ejecución.
3.9 ESQUEMA TENTATIVO DEL INFORME FINAL
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????????? ???????????????? ??????? ??? ???????? ??? ??????????? ??????????? ?????? ?? ???????
???????????????????????
?? ??? ??? ??????? ???????????? ? ?????? ???????? ???? ???? ??????????????? ?????? ??? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
3.10 FUENTES DE INFORMACIÓN
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????
4. ESTRUCTURAS DE PLANES O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EJEMPLO 1
???????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????
I. ?????????????????????
????????????????????????????????
1.1 Determinación del problema
??????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????
??????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????
5.1 Marco Conceptual 
????????????????????????????????
????????????
????????????????????????
II. ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????? ?????????
??????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
?????????????????
????????????
?????????????
?????????????
??????????????????
???????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????
??????????????
?????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????
III. ??????????????????????????????????
?????????????????????????
Bibliografía
????????????
?????????
????????????????????????
????????????
Legislación
?????
Importante?? ????? ??? ? ????????????????? ??????? ?????? ??? ?? ????????????? ?????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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5. ACTIVIDADES
1. ?????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????? ?????????? ????????????
???????????? ??????????????? ?????????? ??? ????????? ?????????????? ?? ???????? ???? ??????? ???
consistencia de los siguientes componentes:
TÍTULO TENTATIVO     “  _________________________________________________  ”
Preguntas de 
la investigación
Objetivos 
de la investigación
Hipótesis 
de investigación Variables
Diseño 
metodológico
Síntesis 
del marco teórico
Pregunta principal Objetivo general Hipótesis principal
Preguntas ?????????? Objetivos ?????????? Hipótesis secundarias
??? ?????????????????????
?????????????????????????????
b) Presupuesto.
?????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ?????????????????????????????? ????? ??? ??????????? ????? ???????????????
contenido del marco teórico.
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
está diseñado en función:
? ???????????????????????????????????????????
 b) A los enfoques metodológicos estudiados.
? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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????????????????????? ??????????????? ???????????????????
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1. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL PROBLEMA 
DE INVESTIGACIÓN
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
problema. 
?? ??????????????????????????????????????????árrafos que sustentan la introducción al tema.
a) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????idad???????????????????????????r???????????????????????????????????
factual (física) y formal (ideal). 
????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????
respecto a la realidad y la forma elegida por este para su interrelación es esencialmente una 
????????????????????????????????????????????????????????????????
d) La elección de los enfoques ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ter????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tico de la realidad.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estudiantes de los últimos semestres?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
proyecciones”. 
?????????????PROBLEMAS, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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2. DEFINICIONES CONCEPTUALES SOBRE EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
?????????????????? ????????????????????????? ??? ?????? ?????????????????? ??????? ?????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
Por eso la primera pregunta lógica que se plantea el sujeto del conocimiento es: 
????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????? ??? ????????? ??? ?????????????? ??? ??????? ???????? ??? ??? ???????? ??????????? ???? ?????
planteamos los siguientes.
? ??? ???????????? ?????????????? ??? ??? ???????? ???????????? ??? ????????? ?????? ?????????????????
???????????????? ?????????????????????????? ??????????? ??????? ??? ??????????? ???????? ??????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
solución. 
??? ???????? ??? ?????? ?? ????????? ??? ??? ????????? ????? ??????????????? ??????? ?????? ??
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conocerlo a profundidad lo problematiza.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???? ??????? ???? ??????? ????? ??? ??????????? ????????? ?????? ??? ??? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????
???? ??? ??????? ???????? ????????? ??????1 señala: “To??? ?????????????? ?????????? y tecnológica se 
realiza sobre??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y real o un sistema de la ????????????????naturaleza inanimada o de la n?????????????????????????? ??????
o de la información”. 
????? ?????????? ???? ??? ??? ??? ????? ??????? ??? ??? ?????? ??? ????????????? ??? ??? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????
??????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ????????????? ?????? ???? ???? ???? ???????????????? ?? ??????????????? ????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
problema.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
¿Objeto o problema de investigación?   
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ??????? ??? ??????????????? ????? ???????? ???? ?????? ?????????? ??? ??? ?????????? ???
??? ???????????? ??? ??? ???????????? ?? ???? ?????? ??????? ????? ??????????? ?? ????????? ????????? ??? ???????
????necesidad por superar???????????????problema de investigación”.
??????? ???????????????????????? ?????????? ??? ?bjeto de investigación?? ???? ??? ?roblema de 
investigación????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????? ?????? ?? ???????? ???? ???????? ??? ?? ???????????? ??? ????????? ???????????? ??????
??????????????? ?????????????????????? ??? ????????????????????????? ???????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
3. SECUENCIA LÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DEL PROBLEMA 
DE INVESTIGACIÓN
??????????????? ???????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????? ???????????
???????? ??????????? ?????????? ???????????? ?? ????????? ??? ????????? ???????ático.? ??? ??????? ????
?????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
constituyen problemas. 
?????????????? ?? ??????? ????????????????????????? ??? ????????????????????? ???????????????????????
????? ???? ??????? ?? ?????????? ??? ?????? ?????????? ???????? ?????????????????? ???? ??????? ??????????????
??? ???? ?????????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ???? ?????????? ???? ????????????????? ??????????
??? ??????????????? ?? ???????????? ??????????? ?????? ?????? ?? ??? ????????? ????? ?????? ???? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sujeto-objeto.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????? ???????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????
tales como:
 > ????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ???? ???????????? ??????????? ???? ?????????? ??? ????????? ?? ???????? ????????? ??? ???
???????????? ? ?????????? ?? ????????? ?????????????? ? ??????? ?????????? ???????? ??????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ??????????? ?????? ??????????????? ??????????????? ?? ????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ?????? ??? ??????? ??? ???????????? ?????????????????? ??? ?? ???? ??????? ???????? ?? ????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ???????????? ???? ????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ????????????
?????????????????????? ??????? ????? ??? ???????????? ???? ????????? ??? ???????????????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
No se pretende imponer ni dar recetas sino esquematizar como guía metodológica lo aprendido 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ????????????????????? ??????? ??????? ?????????????????? ??? ?????????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????
 
3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??? ?????????????? ??? ??? ??????????? ?? ???????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del conocimiento. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ????????? ????? ?????????????? ??? ????????? ??? ???????????? ?? ??????????? ??? ???????
problemático ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un problema.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ??? ??? ????????? ??????????? ?? ?????????? ??????? ?? ?????????? ????????????? ???????????
respondiendo a la pregunta:
¿Qué ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
para ser investigados?
?????????????????paso 1??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????área problemática o paso 2. 
??????????????????????? ??????????????????paso 1??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
SECUENCIA LÓGICA PARA EL TRATAMIENTO 
DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
PASO 5
JUSTIFICACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN 
DEL PROBLEMA ELEGIDO
}
}
}
}
}
OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
EXPERIENCIAS : INVESTIGADOR
IDENTIFICACIÓN 
DEL ÁREA PROBLEMÁTICA
SELECCIÓN O IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA
DESCRIPCIÓN O CARACTERIZACIÓN 
DEL  PROBLEMA
FORMULACIÓN O DEFINICIÓN 
DEL PROBLEMA
FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
DE LA INVESTIGACIÓN 
DEL PROBLEMA ELEGIDO
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a) La observación de la realidad????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????ú?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????
Por ejemplo:
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
en el crecimiento económico del país en ese periodo.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
debilidades y limitaciones del control que afectan en su funcionamiento tendrán efectos 
?????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por las implicancias que tienen estas omisiones en la recaudación tributaria de ese periodo.
b) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los siguientes:
 > Confronta la teoría con la doctrina.
 > Confronta la teoría con la realidad.
 > Confronta la doctrina con la realidad.
 > Confronta planteamientos teóricos de diferentes fuentes o autores.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ??????????????????????????????????????? ???? ?????? ??????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
conocimiento “áreas problemáticas” sobre diferentes aspectos de la realidad (Paso 2).
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ???? ?????????? ???? ??? ?????? ??????? ???? ??????? ??????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
procedentes de otros campos ???? ?????? ?????????? ?????? ????????? ?? ???? ?? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de otros campos.
 > La teoría tridimensional propia de la física aplicada para el estudio de objetos de natu-
?????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
 > La teoría de los sistemas de la biología aplicada en el estudio de los sistemas económi-
??????????????????????????????????
???? ????????? ????????? ?????????????? ??????? ??? ???????????? ???????? ??????? ??? ????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????? ??? ???? ????????? ????????? ?????????????? ?????? ??????? ?? ???????????
???????????? ????????? ?? ?????????????? ?????????? ??? ???????????????? ???????????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ????????? ??? ?????????? ??????????????? ???? ??????? ?????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c) Las experiencias y vivencias cotidianas???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????? ??? ???????????????????? ????????????
???????????????????????????????(Paso2).
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inmediato.
???????? ???????????? ???????????????????????? ???? ????????? ??????????????????????? ???????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????PROBLEMAS, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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 Por ejemplo:
 > ??? ????????????? ??? ??? ????????? ??????? ????? ????????? ??????? ????????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
taria del país de los últimos cinco años y su impacto en el crecimiento económico en ese 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????
 > ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????
3.2 SELECCIÓN O ELECCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
???á????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(Paso 2)?????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????á el Paso 3???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
¿Del conjunto de problemas existentes en la realidad cuál selecciono o elijo?
¿Cuál de los problemas será materia de investigación? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
 a) Criterios para considerar su pertinencia.
? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
??????????????? ???? ??? ??? ???????? ?? ??????????? ???? ???? ????????????? ? ?????????? ??????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una cuestión de mayor importancia.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
problemas inmersos en los dos criterios anteriores.
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a) Importancia o relevancia o necesidad del tópico o tema en el sentido que sea: 
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????áreas???????????????????????????
b) Las interrogantes sobre el objeto problemático puedan ser respondidas y logrados los objetivos:
 > ????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
c)  El problema a investigar debe adaptarse a las condiciones del investigador.
Condiciones internas:
 > ?????? ??????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????? ????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????
Condiciones externas: 
 > ????????????????
 > ????????????????????
 > ?????????????????????????
 > Acceso a datos.
d)  Responder a un interés genuino del investigador.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????? título??????????????
obtener recompensas económicas y reconocimientos sociales.
 > Satisfacer necesidades y requerimientos de actores sociales e instituciones a la que per-
tenece.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????? ???? ??????????? ??????????????????????????? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a utilizar. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????(Paso 4). 
???????????????????????????????????????????????????????????????ísticas y los rasgos del ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????? ??????????? ????????????? ?????????????????????? ????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relaciones con otros y posibles causas.
??????????? ??????????? ???????????? ?????? ??????? ???????????????? ????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
 > Sus principales características (rasgos) que llaman la atención o generan dudas. 
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Algunas causas o factores que estarían originando sus caracterí?????????????????????????????-
festaciones.
 > Algunos efectos o consecuencias de sus caracterí????????????????????????? ???????????????
 > Posibles relaciones entre el objeto y otros de su entorno.
 > Si es necesario describir su comportamiento futuro con algunos datos secundarios.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????
 > Los presupuestos teóricos (resumidos) bien concebidos sobre el problema.
La descripción del problema es desarrollar un conjunto de argumentos y fundamentaciones 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ?????????? ?? ?????? ???????????? ??? ???? ??? ????? ??????????? ?? ?????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????(Paso 5).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estimaciones o proyecciones de su comportamiento o manifestaciones futuras.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
objetos y caracterizado por su constante cambio y desarrollo.
3.4 DEFINICIÓN O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?? ??????????????? ?????????? ??????????? ????????????? ????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ??? ??????????????? ??????????? ?????????????????? ?????????????? ????????? ??? ????????????
?????????????? ????? ??? ???????? ????? ???????????????? ?? ??????????????? ????????????? ????????????????
para culminar en el proceso de formulación del problema.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????(Paso 5) se presenta el 
??????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?? ???????????? ???? ????????? ??? ?????????????? ??? ????????? ??? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ??????? ??????????? ??? ?????? ??? ????????? ???????????? ???????? ????? ????? ????
aspectos que debe comprender la descripción del problema (primera columna) y las interrogantes 
implícitas en la descripción del problema (a segunda columna).
Contenido de la descripción del problema Preguntas sobre el problema
Principales características (rasgos) del problema que llaman la 
atención o generan dudas. 
¿Cuáles son las características del problema?
Comportamiento del problema contrario a lo que está estableci-
do o diferente a lo común y general. 
¿Cuál es el comportamiento del problema? Y ¿por qué es dife-
rente al que presentan otros?
Manifestaciones o exteriorizaciones del problema, diferentes a 
lo común o general.
¿Qué diferencias y similitudes de comportamientos y/o mani-
festaciones se observan entre el problema y otros objetos?
Algunas causas o factores que estarían originado las caracterís-
ticas o comportamiento o manifestaciones del problema. 
¿Cuáles son las causas del comportamiento o características 
manifestaciones del problema?
Algunos efectos o consecuencias de las características o com-
portamiento o manifestaciones del problema.
¿Qué efectos o consecuencias genera el comportamiento o 
manifestaciones del problema en otros objetos?
¿Cómo afecta el comportamiento o manifestaciones del 
problema en otros objetos?
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Los aspectos del problema no descritos o caracterizados en el Paso 4???????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ? ????????? ???????? ????????? ???? ??? ???????????? ???? ????????? ??? ??? ??? ?? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????? ???????????????????????????ste. 
De este modo este Paso 5 requiere:
 > ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tencia.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Contenido de la descripción del problema Preguntas sobre el problema
Posibles relaciones entre el objeto problemático y otros de su 
entorno.
¿Qué relaciones se dan entre el objeto problemático y otros 
de su entorno?
Si se describe el comportamiento futuro del problema con 
algunos datos secundarios.
¿Cuál será el comportamiento del problema en los próximos 
cinco años, si se mantienen las tendencias de los cinco años 
anteriores?
??????????????????????????????????????????????????????????????
El marco teórico (sintético) sobre el cual se asienta el problema.
Los presupuestos teóricos (resumidos) bien concebidos sobre el 
problema.
Todas las interrogantes se apoyan, asientan, conciben con 
el marco teórico (supuestos, presupuestos teóricos, estudios 
????????? ?????????????????????????????????????????????????
problema de investigación.
 
FORMULACIÓN INICIAL DEL PROBLEMA
SOLUCIÓN 
PREVISIBLE
VARIABLES BIEN 
DEFINIDAS
PRESUPUESTOS 
EXPLÍCITOS
PRESUPUESTOS 
VERDADEROS
?? ??
??
??
??
??
??
??
PROBLEMA 
BIEN 
FORMULADO 
O BIEN 
DEFINIDO
PROBLEMA 
MAL 
FORMULADO 
O MAL 
DEFINIDO
FUENTE: Piscoya Hermoza 
(1987: 118).
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Según el cuadro anterior:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
enunciado cumplan determinados requisitos:
 > ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
un marco teórico sobre el cual ?????se asiente.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
leerlas ya se pueda dar respuestas) o soluciones.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zar que se necesita para dar respuesta a una pregunta.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????? ? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
 > Pregunta general ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????recogen otros aspectos concretos del problema y no el problema 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????sta 
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ????????? ????????? ??? ?????????? ????????? ??? ?????? ??????????????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????? ?????
parte del planteamiento del problema y casos prácticos.
Si en la formulación del problema Paso 5 ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
son respuesta a:
¿Para qué investigar determinado problema?
¿Qué se pretende con la investigación?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????? ????? ??????? ????????? ?? ???????? ?????? ??? ??????? ????????? ???????? ????????
?????????????? ??? ????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?????? ???? ??????????? ???????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
encontrar”.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????????? ?? ?????????? ??? ??? ???????? ??? ??? ?????????? ????? ???? ??????????? ?????? ???
??????????????
a) En la investigación cuantitativa 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y teórico:
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????ál es ese problema y de qu? manera se piensa que 
????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
 > Son las guí???????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
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b) En la investigación cualitativa
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???? ?????????? ???? ???? ???????? ?????????????? ??? ???? ??????? ??? ?????? ????????????????? ??
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????? ????? ??? ?????????????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ??? ??????? ??? ???
?????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????? ????????????????? ??? ?????????????????? ???????????????
?????????????? ???????????????????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????ótesis.
4.1 REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se consideran los siguientes:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
siguientes.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
INVESTIGACIONES CON ENFOQUE  
METODOLÓGICO CUANTITATIVO
• Contribuir
• Corroborar
• ??????
• Determinar
• Demostrar
• Diseñar
• Elaborar
• Evaluar
• Estudiar
• Formular
• Fomentar
• Garantizar
• Generalizar
• ??????????
• Plantear
• Predecir
• Probar
• Proponer
• Pronosticar
• Relacionar
• Valorar
 
INVESTIGACIONES CON ENFOQUE  
METODOLÓGICO CUALITATIVO
• Analizar
• Conocer
• Comprender
• Desarrollar
• Descifrar
• Describir
• Descubrir
• Entender
• Explorar
• Examinar
• Interpretar
• ??????????
 
Tipos de estudios Modos verbales
Descriptivo ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Relacional Comparar, correlacionar, relacionar, asociar.
Explicativo ?????????????????????????????????????????????????????????????
Predictivo Estimar, predecir, pronosticar, prever, proyectar.
Aplicativo Evaluar, controlar, asignar, diseñar, proponer, elaborar, aplicar.
 
4.2 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????? ???????? ??????????????????? ??????????????????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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4.3 ERRORES EN LA REDACCIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Los siguientes ejemplos de errores de formulaci??? ??? ?????????? ???? ????? ????????????? ???
??? ???????????????????????????? ??? ??????????????????? ????????? ?? ????????????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
“Elaborar o formular el plan 
de gestión ambiental para 
la Región Cusco, quinquenio 
2017-2021”
“Diagnosticar la gestión ambiental de la Región Cusco”.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ambiental de la Región Cusco”.
“Proponer estrategias para la implementación del plan de gestión ambiental de la Región Cusco, 
quinquenio 2017-2021”.
Establecer los efectos de la 
canasta básica familiar en 
la calidad de vida poblacio-
nal en el Perú, durante el 
periodo 2014-2017.
“Analizar el comportamiento de la canasta básica familiar del Perú, durante el periodo 2014-2017.”
“Evaluar la calidad de vida poblacional en el Perú, durante el periodo 2014-2017.”
“Calcular índices anuales de calidad de vida poblacional en función de la canasta básica familiar 
del Perú, del periodo 2014-2017.”
 
Redacción inapropiada de objetivos Redacción apropiada de objetivos
????????????????????????????????????????????????? 
el comportamiento de la canasta básica familiar en el Perú.
?????????????????????????????????????????????????????????
de la canasta básica familiar en el Perú, durante el periodo 
2014-2017.
Establecer los efectos positivos del comportamiento  
de la canasta básica familiar en la calidad de vida poblacional 
en el Perú.
Establecer los efectos de la canasta básica familiar en la 
calidad de vida poblacional en el Perú, durante el periodo 
2014-2017.
???????????????????????????????????????????????????????????
Mypes en el Perú.
?????????????????????????????????????????????????? ???????????
Perú, durante el periodo 2014-2017. 
??????????????????????????????????????????????????? 
en las entidades estatales de la Región Cusco. 
Evaluar el control interno en las entidades estatales de la 
Región Cusco, periodo 2016-2017. 
Describir la aplicación antitécnica de la Norma Internacional 
Agricultura en las empresas agroindustriales de la Región 
Arequipa.
Describir la aplicación de la Norma Internacional Agricultu-
ra en las empresas agroindustriales de la Región Arequipa, 
periodo 2012-2017.
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c) ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ejemplo: 
Objetivo no lograble en el desarrollo 
de la investigación
Objetivos logrables en el desarrollo de la investigación
“Mejorar las condiciones ambientales de la 
Región Cusco con la implementación de un plan 
de gestión ambiental”.
“Elaborar o formular el plan de gestión ambiental para la Región Cusco, 
quinquenio 2017-2021”  
“Proponer estrategias para la implementación y ejecución del plan de 
gestión ambiental de la Región Cusco, quinquenio 2017-2021”.
“Evaluar el control interno en las entidades esta-
tales de la Región Cusco, periodo 2012-2016.”
“Evaluar el control interno en las entidades estatales de la Región Cusco, 
periodo 2016-2017.”
??? ??? ??? ????????? ??? ??? ????????? ??????? ???? ???????????? ???????????? ?????????? ???? ???
implementación y ejecución del plan de gestión ambiental que requiere la decisión de los titulares 
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????
replantearlas como se sugiere en la segunda columna.
???????????????????? ? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
siguientes:
Redacción inapropiada de objetivos Redacción apropiada de objetivos
???????????????????????????????????????????????????????????-
tamiento de la canasta básica familiar en el Perú.
?????????????????????????????????????????????????????????
de la canasta básica familiar en el Perú, durante el periodo 
2014-2017.
Establecer qué efectos genera el comportamiento de la canas-
ta básica familiar en la calidad de vida poblacional en el Perú.
Establecer los efectos de la canasta básica familiar en la 
calidad de vida poblacional en el Perú, durante el periodo 
2014-2017.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????
Redacción inapropiada de objetivos Redacción apropiada de objetivos
??????????????????????????????????????????
comportamiento de la canasta básica familiar en 
??????????????????????????????????????????????
establecer los efectos de esta en la calidad de 
vida de la población en dicho periodo.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
básica familiar en el Perú, durante el periodo 2014-2017.
Establecer los efectos de la canasta básica familiar en la calidad de vida 
poblacional en el Perú, durante el periodo 2014-2017.
??????????????????????????????????????????????
las Mypes en el Perú durante el periodo 2014-
2017, para determinar los resultados de estas 
experiencias. 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
el periodo 2014-2017.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mypes en el Perú, durante el periodo 2014-2017.
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4.4 CONSISTENCIA DE OBJETIVOS CON LA DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
???? ?????????? ????????? ???????? ??? ?????????????? ???????????? ??? ????????? ??? ?????????? ???? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????
Contenido de la descripción 
del problema Preguntas sobre el problema Objetivos
Principales características (rasgos) que 
llaman la atención o generan dudas. 
¿Cuáles son las características del 
problema de investigación?
?????????????????????????????????????????-
ma de investigación
Comportamiento contrario a lo que está 
establecido o diferente a lo común y 
general. 
¿Cuál es el comportamiento del proble-
ma de investigación? 
Describir el comportamiento del proble-
ma de investigación. 
Manifestaciones o exteriorizaciones 
diferentes a lo común o general.
¿Cuáles son las manifestaciones del pro-
blema de investigación en comparación 
con otros objetos? 
Comparar las manifestaciones del 
problema de investigación con el de 
otros objetos
Algunas causas o factores que estarían 
originando sus características (compor-
tamiento o manifestaciones). 
¿Cuáles son los factores de las caracte-
rísticas del problema de investigación?
?????????????????????????????????????????-
ticas del problema de investigación.
Algunos efectos (consecuencias) que 
darían origen a sus características (com-
portamiento o manifestaciones).
¿Qué efectos genera el comportamiento 
del objeto de investigación? 
Establecer los efectos del comporta-
miento del objeto de investigación.
Posibles relaciones entre el objeto y 
otros de su entorno.
¿Qué relaciones se dan entre el pro-
blema de investigación y otros de su 
entorno?
Determinar las relaciones entre el 
problema de investigación con otros de 
su entorno.
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??? ??? ????????? ????? ????????? ???? ?????????? ??? ??????????? ??????? ???? ?????????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ???? ??????????????????????? ?????????????? ????????????????
??? ?????????? ??? ??????????????? ????? ??? ????????? ?????????? ?????? ??????? ?? ????????? ?????????? ??
???????????????? ??? ???????????????????????????????? ??????????? ???? ?????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????
5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE PROBLEMA ELEGIDO
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
¿Por qué se investiga el problema elegido?
¿Cuáles son las razones por las que se investiga el problema seleccionado?
????????????? ?????????????????????? ???? ????????? ??????????????? ?????????? ?? ??ú?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????? ??? ????????????? ??? ??? ?????????????? ???? ????????? ??? ?????????? ??? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
que sustenten:
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
e) La necesidad de su ejecución.
??? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
Contenido de la descripción 
del problema Preguntas sobre el problema Objetivos
Si es necesario describir su compor-
tamiento futuro con algunos datos 
secundarios.
¿Cuál será el comportamiento del pro-
blema de investigación en los próximos 
cinco años, si se mantienen las tenden-
cias de los cinco años anteriores?
Pronosticar el comportamiento del pro-
blema de investigación en los próximos 
cinco años, considerando las tendencias 
de los cinco años anteriores.
Los supuestos en los que se apoyan los 
???????????????????????
El marco teórico (sintético) sobre el cual 
se asienta el problema.
Los presupuestos teóricos (resumidos) 
bien concebidos sobre el problema.
Todas las interrogantes se apoyan, 
asientan, conciben con el marco teórico 
(supuestos, presupuestos teóricos, es-
tudios previos, marco conceptual), pues 
????????????????????????????????????????
de investigación.
Todos los objetivos se redactan apo-
yados en el marco teórico (supuestos, 
presupuestos teóricos, estudios previos, 
marco conceptual), en los que se apoya 
la formulación del problema.
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Los argumentos pueden ser: 
??????????????
????????????
c) Teóricos.
d) Sociales.
?????????????????????????
??? ???????????
??????????????
??? ?????????????
?? ???????? ????? ????????? ???? ???????????? ??? ????? ?? ????????? ??? ?????????????? ???????????? ?????
ejemplos en el capítulo anterior:
a) Teórica.
b) Práctica.
c) Metodológica.
???????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
c) Valor teórico de los resultados a lograr.
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ???????????????????????? ????????????? ????????? ?????????????? ????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
que sintetizamos en el siguiente cuadro.
Criterio Preguntas
Conveniencia ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es: ¿para qué sirve?
Relevancia social ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????investigación? ¿De qué modo? ¿Qué alcance o proyección social tiene?
Implicaciones prácticas ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?
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???????????? ???????? ????????? ??? ????????????? ???????? ?? ????????? ??? ??? ?????????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Criterio Preguntas
Valor teórico
Con la investigación, ¿se llenará algún vacío del conocimiento? ¿La información que se obtenga 
puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Se podrá conocer en mayor medida el 
comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas? ¿Se ofrece la posibili-
dad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? ¿Qué se espera saber con los 
resultados que no se sabía antes? ¿Se pueden sugerir recomendaciones o hipótesis para futuros 
estudios?
Utilidad metodológica
La investigación: ¿Puede ayudar a crear un nuevo conocimiento para recolectar o analizar datos? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables? ¿Sugiere cómo estudiar 
más adecuadamente una población?
CON ENFOQUE METODOLÓGICO CUANTITATIVO
OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN
Objetivo general
“Elaborar o formular el plan de gestión ambiental 
para la Región Cusco para el quinquenio 2017-2021”
????????????????????
• “Diagnosticar la gestión ambiental de la Región 
Cusco”
•  “Proponer estrategias para la implementación 
del plan de gestión ambiental de la Región Cusco, 
quinquenio 2017-2021”.
La investigación sobre la “Gestión Ambiental de la Región Cusco para 
el quinquenio 2017-2021” es importante porque con los resultados del 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de dicha 
gestión. Estos serán el soporte fáctico para la formulación del plan de 
gestión ambiental 2017-2021, cuyas estrategias al ser propuestas al 
Gobierno Regional e implementadas mejorarán la gestión ambiental de 
la Región Cusco en el próximo quinquenio.
Objetivo general
Establecer los efectos de la canasta básica familiar 
en la calidad de vida poblacional en el Perú, durante 
el periodo 2014-2017.
????????????????????
Analizar el comportamiento de la canasta básica 
familiar del Perú, durante el periodo 2014-2017.
Evaluar la calidad de vida poblacional en el Perú, 
durante el periodo 2014-2017.
Calcular índices anuales de calidad de vida poblacio-
nal en función de la canasta básica familiar del Perú, 
del periodo 2014-2017.
La canasta básica familiar es uno de los medios de la economía nacional 
para contribuir a la calidad de vida de una población, por esta razón la 
investigación sobre “La canasta básica familiar y la calidad de vida de 
la población en el Perú, periodo 2014-2017” es de vital importancia 
pues durante su ejecución no sólo se analizará el  comportamiento de la 
canasta básica familiar del Perú durante el periodo 2014-2017, también 
se evaluará la calidad de vida poblacional en el Perú durante el mismo 
período a través de los índices anuales de calidad de vida poblacional 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
blecer sus efectos en la calidad de vida de la población en el periodo 
2014-2017.
Resultados que servirán a los estadistas en la toma de decisiones gu-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
observados aproximadamente en el 25% de sus habitantes.
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CON ENFOQUE METODOLÓGICO CUALITATIVO
OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN
Objetivo general
?????????????????????????????????????????????????? ???????????
Perú, durante el periodo 2014-2017.
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
to de las Mypes en el Perú, durante el periodo 2014-2017.
La investigación sobre el “Financiamiento de las Mypes en el 
Perú, 2014-2017” se basa en un estudio exploratorio de las 
????????????????????????????????????????????????????????????
participa en el 25% de la producción nacional del país. Los 
resultados de la exploración darán a conocer los mecanismos 
????????????????????????????? ?????????????????????????????
Resultados que servirán de punto de partida de otras investi-
?????????????????????? ??????????????????????????????????????
este sector.
Objetivo general
Describir la aplicación de la Norma Internacional de 
Agricultura en las empresas agropecuarias de la Región 
Arequipa, periodo 2012-2017.
La presente investigación sobre “Aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad para la Agricultura (NIC 41) en 
las empresas agropecuarias de la Región Arequipa, periodo 
2012-2017”, adquiere relevancia pues la descripción sobre la 
aplicación de esta norma en el sector cuya producción en el 
2017 ha disminuido en 5% respecto al 2016, proporcionará 
información sobre el reconocimiento, medición, tratamiento 
?????????????????????????????????????????????????????????????-
ra de los principales activos biológicos de la agroindustria en 
la citada Región.
Los resultados de la investigación describirán la implementa-
ción y aplicación de la NIC 41 Agricultura, revelando la adapta-
bilidad y utilidad del marco teórico de la NIC 41 Agricultura en 
un sector importante de la economía nacional.
General
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
de la investigación formativa en la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco. 
??????????
Establecer los efectos de la investigación formativa en la ac-
????????????????????????????????????????????????????????????????
Contabilidad de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco, durante el periodo 2012-2017.   
Describir la situación de la investigación formativa en la 
Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco, en el periodo 2012-2017.
?????????????????????????????????????????????????????????????
los estudiantes de Escuela Profesional de Contabilidad de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, durante 
el periodo 2012-2017.
??????????????????????????????????????????????????????????????-
diantes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Univer-
sidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 2012-2017”, es 
un aspecto de la gestión universitaria a cuya mejora se pretende 
contribuir con los resultados de la presente investigación, pues 
los resultados de su ejecución serán el soporte de las decisiones 
académicas y de investigación institucional.
Se describirá la situación de la investigación formativa, así 
???????????????????????????????????????????????????????????
estudiantes de Escuela Profesional de Contabilidad, durante el 
periodo investigado.
Estableciéndose además los efectos de la investigación forma-
????????????????????????????????????????????????????????????????
Profesional, durante el mismo periodo.
Se propondrán a las autoridades académicas de la citada uni-
???????????????????????????????? ??????????????????????????????
través investigación formativa.
????????????????????????????????????????????????????????????
académico sobre el conocimiento existente en materia de la 
?????????????????????????????????????????????????????????????
espacios universitarios.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ?????? ???? ?????????? ???????? ?? ????????????? ??? ???? ?????? ??????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
tomar en cuenta:
 > ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ??????????? ??????????????????????????????? ????? ?????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
OBJETIVOS
JUSTIFICACIÓN
La presente investigación sobre “…” es importante/
relevante/ pues durante su ejecución se:
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
Describir el comportamiento del problema de investigación. 
Determinar los factores de su comportamiento respecto a otros.
Describirá el comportamiento del problema de investigación. 
Determinando los factores de su comportamiento respecto a otros.
Establecer las diferencias y similitudes de manifestaciones del 
problema de investigación respecto a otros objetos.
Establecerán las diferencias y similitudes de manifestaciones 
del problema de investigación respecto a otros objetos.
?????????????????????????????????????????????????????????
investigación en comparación con otros objetos.
???????????????????????????????????????????????????????? 
de investigación en comparación con otros objetos.
Establecer los efectos del comportamiento del problema de 
investigación.
Establecerán los efectos del comportamiento del problema  
de investigación.
Conocer las relaciones entre el problema de investigación con 
otros de su entorno.
Darán a conocer las relaciones entre el problema  
de investigación con otros de su entorno.
Proponer estrategias o mecanismos para solucionar el hecho o 
aspecto problemático.
Propondrán estrategias o mecanismos para solucionar  
el hecho o aspecto problemático.
Todos los objetivos se redactan apoyados en el marco teórico 
(supuestos, presupuestos teóricos, estudios previos, marco 
conceptual), en los que se apoya la formulación del problema.
Se desarrollará el marco teórico (supuestos, presupuestos  
teóricos, estudios previos, marco conceptual), en los que se 
apoya la investigación del problema.
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????? ??????????? ????????????????????????????????? ??? ???????????????? ?????? ???? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????
 > ????????????????????????????
 > ??????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ????????????? ????????????????? ???????? ?????????????????????? ?????
????????? ??? ???????????? ????????? ????? ?????? ? ????????? ??? ??????????????? ???? ?????????? ????
comprende:
 > Descripción del problema.
 > ????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????
 > ??????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los elementos citados anteriormente y con su contenido se muestra que estamos ante un problema apto 
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ??? ? ?????????????????????????????????? ????????? ???????????? ??????????????????????
??????? ??? ??? ??????????? ???? ?????????????? ???? ?????????? ????????????? ???????????? ???? ??????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7. EL OBJETO(S) DE LA REALIDAD Y PROBLEMA(S) DE INVESTIGACIÓN
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ???????????????????????????????? ????? ?????? ? ????????? ???????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
7.1 OBJETO(S) DE LA REALIDAD
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ????? ??????????? ??????????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
7.1.1 Objeto formal
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
posible el conocimiento del objeto real.
Por ejemplo:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
A = P + PR
Donde:  A????????????????
P????????????????
PR es el patrimonio 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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b) ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
siguientes ecuaciones: 
De la demanda:
P = a – bQD,
Donde: P ????????????? QD ????????????????????????? a y b ??????????????????????????????? ??? ???? ??? ??? ????????? ????????? ??? ??????? ??? ??? ????? ?? ????????? ?????? ??? ?????????
???????????????????????????????
De la oferta
 P = c + dQo,
Donde: P ????????????????? ???????????????????????? c y d ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aumenta.
7.1.2 Objeto factual
??????? ??? ????? ???? ?????? ??????????? ?????????????? ????????????? ??????????????????????? ???????? ????
??????????? ????????? ????????????????? ??????????????????????? ????????? ?????????? ????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
sistema de objetos formales.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ??? ???????? ??? ?????? ????????? ??? ??? ?????? ??????????? ??? ?????????? ?????????? ?? ????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????? ????????? ???? ????????? ?????? ?????????? ????????????? ?? ???????????????? ???? ?????????
??? ?????????????? ??? ?????? ???????????? ??????????? ???? ???? ??????????? ???? ????????? ??? ??????????????
???????????? ?? ??????????? ??? ????????????????????? ????????????????? ???????????? ???????????? ?????????
para constatar esta naturaleza. 
Tal abundancia de objetos de las ciencias sociales empresariales disponibles para su 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????? ???? ??? ??????????????? ??? ???????? ???? ???????????????? ???? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
7.2 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
??????? ??? ??????? ??? ??? ????????? ??? ????????????? ????? ??? ?????????? ??? ??????????????? ??? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????per se?????????????????????????
?????????????????? ????????????? ??????????????? ?????????? ???? ??????? ???????????? ????? ???????????? ???
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????? ???
realidad están sumidos en el status quo?? ????????? ?????????? ?? ???? ????????????? ???????????? ??????
realidad del Capítulo I.
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??? ?????????????? ????? ?? ???? ??? ???????????????? ??? ??? ???????? ?? ???? ????????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????? resolver un problema???????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????probar una teoría o aportar evidencias 
empíricas?????????????????
????????????????????????????????????????
 > Problemas tecnológicos.
 > ?????????????????????
a) Problemas Tecnológicos??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
b) Problemas Teoréticos.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????
???? ????????? ????? ???? ????? ???????????? ???? ?????????? ??? ????? ???????????? ???? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
solución de ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
SOLUCIONES PREVISIBLES
1. PROBLEMAS TEÓRICOS
2. PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
}
}
HIPÓTESIS
????????????????????????
Demostrada por medios lógicos
Está en juego  
fundamentalmente
La verdad o la falsedad 
de los hechos
REGLAS TÉCNICAS:
a) Que establecen como conseguir o hacer algo
?????????????????????????????????????????????????
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Veamos algunos ejemplos para ilustrar los comentarios anteriores sobre tipos de problemas.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
 > ?????????????? ????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
logía.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Si tomamos en cuenta lo que denominamos área problemática??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
a conjuntos de problemas complejos.
c) Problemas complejos??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
ciones de la realidad social y no social.
???? ???????? ????????? ??? ????? ?????????? ????????? ?? ?????????????? ????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ???????????? ???????????? ??? ??????????? ??????????? ???????? ??????????????? ??
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ???????????? ??????? ???????????? ??????????? ??? ???????? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
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8. EJEMPLOS
EJEMPLO 1. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA
En el siguien???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
EJEMPLOS PROBLEMA  
DE INVESTIGACIÓN
¿QUÉ SE INVESTIGA?
OBJETO DE LA REALIDAD
¿EN QUÉ SISTEMA O EN 
DÓNDE SE INVESTIGA?
Título: La Producción de la Región Arequipa  y el Producto 
Bruto Interno Nacional, periodos 2014-2017. Producción de la Región  
Arequipa 2014-2017 y el Pro-
ducto Bruto Interno Nacional.
Producto Bruto Interno Nacional 
o Producción Nacional.????????????????????????????????????????????????????????
de investigación la producción de la Región Arequipa, in-
mersa en el objeto económico de la producción nacional.
Título: El sistema de información empresarial y toma de 
decisiones en las empresas constructoras del Perú.
Sistema de información y toma 
de decisiones en las empresas 
constructoras del Perú.
Sistema  
de Información Empresarial.
?????????????????????????????????????????????????????
problema de investigación los sistemas de información 
y la toma de decisiones en un sector productivo de las 
construcciones, inmerso en los objetos de sistemas de 
información y toma de decisiones.
??????????????????????????????????????????????????????
públicas del Perú, periodo 2017-2018.
????????????????????????????????
universidades públicas del Perú, 
periodo 2017-2018.
Normas Internacionales  
de Contabilidad (NICSP). 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
dades públicas del Perú, inmerso en el objeto Normas 
Internacionales de Contabilidad (NICSP)  .
EJEMPLO 2. PREGUNTAS TIPO PARA LA FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 
DE INVESTIGACIÓN
 > ¿Cuáles son las características???????????????????????????????
 > ¿Cómo es el problema ??????????
 > ¿?????????????????????????????????????????????????
 > ¿Cuáles son los factores o las causas o las razones de las características del problema de 
??????????????
 > ¿Cuáles son los factores o las causas o las razones del comportamiento del problema de 
??????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
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 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
 > ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????? ????????????????????????????????
 > ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
EJEMPLO 3. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS SOCIALES EMPRESARIALES
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5-
?????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
peruano??????????????????????????????????
 > ?????? ??? ??? ????????? ?????? ??? ????? ?????? ?????????? ?? ??? ??????????????? ??? ???????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
 > ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????
 > ?????? ??? ??? ?????????? ???? ?????? ???????????????? ??? ??? ?????????? ???????? ??? ??? ??????? ??
????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 > ?????? ??? ??? ?????????? ??? ???? ?????????? ??? ?????????? ?? ?????????? ???? ???????? ??????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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EJEMPLO 4. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS, SUB-ÁREAS, LÍNEAS Y PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES EMPRESARIALES 
(FUENTE: Curso Taller de Proyectos de Investigación para Docentes de la Escuela Profesional  
de Contabilidad-Universidad Católica Santa María de Arequipa, diciembre 2017)
 
a) La actividad económica (hecho o aspecto de la realidad) comprende áreas consideradas, 
??????????????????????????????????
 > ?????económica.
 > ???????????????
 > ????????????????????
 > ?????contable.
b) El agente o unidad económica sea del sector público o privado, comprende áreas consideradas 
??????????????????????????????????
 > ????????????????????
 > ???????????????.
 > ?????contable.
 > ?????económica.
????????????????????????????????????????????????áreas con posibles conjuntos de problemas.
ÁREA SUB ÁREAS
ADMINISTRATIVA • ????????????????????????
• Organización empresarial
• Dirección empresarial
• Toma de decisiones empresarial
• Control empresarial
 
c) A su vez, el área administrativa 
comprende sub-áreas que pueden 
ser problematizadas como:
d)?????????????????????????????
sub-áreas materia de problemati-
zación:
e)  El área económica comprende las 
siguientes sub-áreas posibles de 
problematizar:
ÁREA SUB ÁREAS
FINANCIERA • ???????????????????????????
• La FED y la política monetaria
• Mercados de instrumentos de deuda
• Mercados de capital
• Mercados de instrumentos derivados
• Banca Comercial
• Operaciones no bancarias
 
ÁREA SUB ÁREAS
ECONÓMICA • Funcionamiento de los mercados
• Elecciones de los consumidores
• Empresas y mercado
• Mercados de factores
• Gobierno y fallas de mercado
• Perspectiva macroeconómica
• Demanda agregada y crecimiento económico
• ???????????????????????????
• Problemas y políticas de estabilización
• La economía global
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f) El área contable comprende  
sub-áreas materia de problemati-
zación:
ÁREA SUB ÁREAS
CONTABLE • Contabilidad Nacional o macroeconómica
• Contabilidad empresarial o microeconómica
• Contabilidad Social
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
siguientes:
ÁREA:  ADMINISTRATIVA
SUB ÁREAS LÍNEAS  DE INVESTIGACIÓN PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
?????????????
empresarial
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
Presupuestos participativos Efectos de los presupuestos participativos en Perú.
Estrategias competitivas Estrategias competitivas y el desarrollo sostenible empresarial regional.
Toma de 
decisiones 
empresarial
?????????????????????????? Problemas de empresas constructoras de la Región Lima en la toma de 
decisiones, en el periodo 2014-2017.
Criterios para la toma de 
decisiones
Criterios adoptados por empresas constructoras de la Región Lima para la 
toma decisiones estratégicas, entre 2014-2017.
Evaluación de la efectividad 
de la decisión
Metodologías de evaluación de la efectividad de las decisiones operativas en 
las empresas constructoras de la Región Lima, durante el periodo 2016-2017.
Tipos de decisiones Tipos de decisiones adoptadas en las empresas constructoras de la Región 
Lima, durante el periodo 2016-2017.
Control empre-
sarial
Control interno Componentes del control interno en las empresas de servicios educativos de 
la Región Lima, periodo 2015-2016 
Control externo Independencia de los auditores en la Auditoría Financiera de las empresas 
socias del Consorcio Odebrecht en el Perú. Periodo 2015-2016 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????áreas elegidas del total 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
guientes:
ÁREA:  FINANCIERA
SUB ÁREAS LÍNEAS  DE INVESTIGACIÓN PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
Panorama 
del ambiente 
??????????
Mercados de dinero  
y de capital. Mercados de dinero y de capital en el Perú, periodo 2014-2017.
Papel de las instituciones 
?????????????????? ????????
???????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
Perú, periodo 2014-2017.
Fuerzas económicas que 
afectan las tasas de interés.
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
de interés en Latinoamérica, quinquenio 2015-2020.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
siguientes: 
ÁREA:  FINANCIERA
SUB ÁREAS LÍNEAS  DE INVESTIGACIÓN PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
La FED  
y la política 
??????????
Efectos de las políticas 
monetarias de la FED.
 Efectos de las políticas monetarias de la FED sobre las tasas de hipotecas a 
largo plazo en Latinoamérica, periodo 2015-2020.
Integración de las políticas 
??????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
en el Perú, durante el último quinquenio.
Mercados  
de instrumentos 
derivados.
Riesgos en las negociones 
de contratos de futuro.
Riesgos en las negociones de fondos de pensiones administradas por las 
AFPs en el Perú, periodo 2012-2017.
?????????????????????????-
cieros.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sector bancario peruano, durante el periodo 2014-2017.
Banca  
Comercial. Administración bancaria.
Administración de la liquidez del Banco Z, durante el periodo 2012-2017.
Administración del riesgo de mercado del Banco L, en el periodo 2016-2017.
 
ÁREA:  ECONÓMICA
SUB ÁREAS LÍNEAS  DE INVESTIGACIÓN PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
Empresas  
y mercado
Costos de oportunidad Costos de oportunidad en la actividad minera de Perú, periodo 2017-2018.
Mercados y el ambiente 
competitivo Mercados y el ambiente competitivo en el Perú durante el último quinquenio.
Desarrollo del producto y 
marketing
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
de la industria peruana.
Mercados  
de factores
Organización
de la producción Organización de la producción agrícola exportadora latina.
Producción y costos Producción y costos en las empresas peruanas  exportadoras de paltas.
Gobierno  
y fallas  
de mercado
Bienes públicos e impuestos Bienes públicos y su relación con los impuestos en Perú.
Externalidades Externalidades negativas: la contaminación minera en el Perú.
Demanda 
agregada  
y crecimiento 
económico
Economía en pleno empleo
Mercado laboral y oferta agregada en las Américas.
Desempleo y pleno empleo en las Américas.
Capital, inversión y ahorro
Decisiones de inversión en la minería espacial. 
Decisiones de ahorro e inversión de la población peruana.
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??? ???????????????????????????????????????????????????áreas??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ÁREA:  CONTABLE
SUB ÁREAS LÍNEAS  DE INVESTIGACIÓN PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
Contabilidad 
Nacional o ma-
croeconómica
Contabilidad Económica
La Contabilidad Económica del sector industrial peruano, periodo 2016-2017.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
peruano, periodo 2016-2017.
Contabilidad del crecimiento
Efectos del trabajo, capital y tecnología en el PBI real del Perú, durante el 
último quinquenio.
La Contabilidad del crecimiento y la función de producción agregada.
Contabilidad 
empresarial o 
microeconómica
Contabilidad Financiera
El valor razonable en la medición de activos de propiedad, planta y equipo 
en empresas inmobiliarias del Perú, periodo 2013-2017.
Aplicación anticipada de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias   
Procedentes de Contratos con Clientes en empresas distribuidoras  
de vehículos en la Región Lima, periodo 2017-2018.
Contabilidad de Gestión 
o Administrativa
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
empresas hoteleras de la Región Cusco, periodo 2016-2017.
Contabilidad 
Social
Actividad de entes privados Efectos sociales y medio ambientales en las regiones mineras del Perú,  en los últimos cinco años.
Actividad de entes públicos ????????????????????????????????????????????????????????????????????? el periodo 2011-2015.
 
???????????????????????????áreas ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 > ?????????????????????????????????????????????Building a better working world.
EJEMPLO 5. ÁREAS, SUB-ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, PARA PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES EMPRESARIALES, SELECCIONADAS  
DE LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL DE LA UNESCO PARA LOS CAMPOS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
???????????? ??????? ?????? ???áreas ????????? ???????????????? ????? ?????????????????????????? ????? ??????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ????? ?????????? ??? ????????? ?????????????? ??????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
actualidad.  
?????????????PROBLEMAS, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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52 Demografía
5206 
Características de la población (Página 54)
01 Población activa 
02 Distribución de edad 
03 Envejecimiento de la población
04 Características biológicas (ver 2402.10)
05 Características epidemiológicas 
?????????????????????????????????????
07 Morbilidad 
09 Sexo 
10 Características socio-económicas 
5207 
Tamaño de la población y evolución demo-
??????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
04 Censos de población y recogida de otros datos 
05 Estimaciones de población 
06 Previsiones de población
07 Crecimiento de la población 
08 Modelos de población 
09 Proyecciones de población 
10 Estadística de poblaciones 
12 Matemáticas
1203 Ciencia de los ordenadores (Página 3)
01 Contabilidad 
??????????????????????????
05 Sistemas automatizados de producción 
06 Sistemas automatizados de control de calidad 
07 Modelos causales 
????????????????????????????????????
09 Diseño con ayuda de ordenador (ver 3304.06) 
10 Enseñanza con ayuda de ordenador 
12 Bancos de datos 
13 Cálculo digital 
17 Informática 
18 Sistemas de información, diseño y componentes 
19 Control de inventarios 
22 Sistemas de control de producción 
23 Lenguajes de programación (ver 5701.04) 
24 Teoría de la programación 
26 Simulación
1207 Investigación operativa (Página 5)
01 Análisis de actividades 
02 Sistemas de control 
04 Distribución y transporte 
06 Teoría de juegos (ver 1209.04) 
08 Inventarios
09 Programación lineal 
?????????????????
11 Programación no lineal 
12 Colas 
???????????????
14 Formulación de sistemas
15 Fiabilidad de sistemas
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53 Ciencias 
Económicas
5301 
?????????????????????????????????? 
nacionales  (Página 54)
??????????????????????????????????
02 Hacienda pública (presupuesto) 
5302 
Econometría (Página 54)
01 Indicadores económicos 
02 Modelos econométricos 
03 Proyección económica
04 Estadística económica (ver 1209) 
05 Series cronológicas económicas 
5303 
Contabilidad económica (Página 54)
?????????????????????????
02 Riqueza nacional y balance de situación 
03 Contabilidad de la renta nacional
04 Input-Output
05 Contabilidad social 
5304 
Actividad económica (Página 55)
01 Consumo, ahorro, inversión 
02 Distribución 
03 Comercio interior 
04 Comercio exterior (ver 5310.09)
05 Seguros
06 Dinero y operaciones bancarias 
07 Producción
08 Redistribución 
5305 
Sistemas económicos (Página 55)
01 Sistemas económicos capitalistas
02 Sistemas económicos colectivistas
03 Sistemas económicos comparados 
04 Sistemas económicos socialistas
5306 
Economía del cambio tecnológico 
(ver 6307.07) (Página 55)
01 Economía de la investigación y del desarrollo experimental 
(ver 5312.10)
02 Innovación tecnológica
03 Transferencia de tecnología 
5307 
Teoría económica (Página 56)
01 Formación de capital
02 Teoría del crédito 
03 Modelos y teorías del desarrollo económico 
04 Estudios de desarrollo económico
05 Equilibrio económico 
06 Fluctuaciones económicas 
07 Previsión económica
08 Teoría del crecimiento económico
???????????????????????????????????????
10 Teoría y modelos de empleo 
????????????????
12 Teoría del comercio internacional  
13 Teoría de la inversión
14 Teoría macroeconómica 
15 Teoría microeconómica 
16 Teoría monetaria 
17 Teoría del ahorro 
18 Teorías de la estabilización 
19 Teoría del bienestar
5308 
Economía general (Página 56)
01 Metodología económica
02 Comportamiento del consumidor (ver 6114.06)
03 Historia del pensamiento económico (ver 5506.06)
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53 Ciencias 
Económicas
5309 
Organización industrial y políticas 
gubernamentales (Página 56)
01 Concentración económica
02 Integración económica 
03 Regulación gubernamental del sector privado 
04 Estructura del mercado 
05 Monopolio y competencia 
06 Empresas públicas
07 Empresas de servicios públicos 
92 Sistema agroalimentario 
5310 
Economía internacional y tecnología 
(Página 57)
01Balanza de pagos 
02 Ayuda exterior 
03 Ayuda internacional 
04 Operaciones comerciales internacionales 
05 Política económica internacional 
06 Financiación internacional 
07 Inversión exterior
08 Acuerdos monetarios internacionales 
09 Relaciones comerciales internacionales 
90 Área Americana
91 Área Europea 
5311 
Organización y dirección  
de empresas (ver 3310) (Página 58)
01 Publicidad (ver 6114.01) 
?????????????????????
03 Estudios industriales 
04 Organización de recursos humanos
05 Marketing (comercialización) 
06 Estudio de mercados
07 Investigación operativa 
08 Niveles óptimos de producción 
09 Organización de la producción (ver 3310.07) 
10 Dirección de ventas
5312 
Economía sectorial (Página 58)
01 Agricultura, silvicultura, pesca
02 Servicios comunitarios, sociales e individuales 
03 Construcción (ver 3305)
04 Educación (ver 5802.03)
05 Energía (ver 3322) 
06 Finanzas y seguros
07 Sanidad 
08 Fabricación
09 Minería (ver 3318)
10 Investigación y desarrollo (ver 5306.01)
11 Comercio
11 Transportes y comunicaciones (ver 3325 y 3327) 
90 Turismo
12 93 Economía de recursos naturales y análisis territorial 
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56 Ciencias  
Jurídicas y 
Derecho
5604 
Organización jurídica (Página 61)
01 Funcionarios de justicia y procesos judiciales
02 Magistratura 
03 Tribunales
??????????????????????
5605 
Derecho y legislación nacionales
(Página 61)
01 Derecho administrativo 
02 Derecho civil
03 Derecho mercantil
04 Derecho constitucional
05 Derecho penal 
????????????????
07 Derecho público 
08 Derecho privado 
?????????????????????
 
58 Pedagogía
5801 
Teoría y métodos educativos (Página 63)
01 Medios audiovisuales 
02 Pedagogía comparada 
03 Desarrollo del programa de estudios
04 Teorías educativas (ver 6104.03) 
05 Pedagogía experimental 
06 Evaluación de alumnos 
07 Métodos pedagógicos (ver 6104.02) 
08 Enseñanza programada 
5802 
???????????????????????????????????????
01 Educación de adultos 
02 Organización y dirección de las instituciones 
      educativas 
03 Desarrollo de asignaturas 
04 Niveles y temas de educación
05 Educación especial: minusválidos y
???????????????? ???????
???????????????????????????? ??????????????????????????-
dística (ver 1209) 
07 Formación profesional 
5803 
Preparación y empleo de profesores (Página 63)
01 Carreras y categoría del profesorado 
02 Preparación de profesores 
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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59 Ciencia 
Política 5901 
Relaciones internacionales (ver 7103.05) 
(Página 63)
01 Cooperación internacional
02 Organizaciones internacionales
03 Política internacional 
04 Tratados y acuerdos internacionales 
05 Problemas de las relaciones internacionales 
5902 
Ciencias políticas (ver 6112.03) (Páginas 63-64)
01 Política agrícola 
03 Política comercial 
04 Política de comunicaciones 
???????????????????????
06 Política económica 
07 Política educativa 
08 Política del medio ambiente
09 Política exterior 
10 Política sanitaria 
11 Política industrial 
12 Política de la información 
?????????????????????????
????????????????????????????????????
15 Política social 
16 Política de transportes 
5904 
Instituciones políticas (Página 64)
01 Poder ejecutivo
02 Poder judicial
03 Poder legislativo 
04 Relaciones entre los poderes
5905 
Vida política (Página 64)
01 Elecciones
02 Comportamiento político
03 Grupos políticos 
04 Liderazgo político
05 Movimientos políticos
06 Partidos políticos 
5906 
Sociología política (Página 64)
01 Derechos humanos
02 Lenguas
03 Minorías
04 Raza (ver 6310.06)
05 Religión (ver 5101.10, 6301.10 y 7204.04)
????????????????????????????????????
5909 
Administración pública (Página 64)
01 Gestión administrativa 
02 Instituciones centrales 
03 Administración civil
04 Servicios públicos 
05 Instituciones regionales
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61 Psicología
6109 
Psicología industrial (Página 67)
01 Prevención de accidentes
02 Motivación y actitudes
???????????????????????????????????????????????????
04 Relaciones trabajadores directivos
05 Comportamiento en la organización
06 Selección de personal
07 Evaluación del rendimiento 
6112 
Estudio psicológico de temas sociales 
(Página 67)
01 Discriminación 
02 Fenómenos de grupos minoritarios
03 Política gubernamental (ver 5902)
6114 
Psicología social (ver 6302.02) (Página 68)
01 Publicidad (ver 5311.01) 
02 Actitudes 
03 Comportamiento colectivo
04 Psicología comunitaria
????????????????????????????????????????
06 Comportamiento del consumidor (ver 5308.02)
07 Cultura y personalidad 
08 Procesos y teoría de la decisión 
09 Psicología forense (ver 3203) 
10 Interacción de grupos 
11 Procesos de grupos 
12 Liderazgo 
13 Marketing
14 Comportamiento político 
15 Opinión pública (ver 5910) 
16 Teoría de los roles 
17 Percepciones y movimientos sociales 
18 Comunicación simbólica 
 
71 Ética
7102
Ética de individuos (Página 72) 
01 Códigos de valores
02 Códigos de conducta ética
03 Motivación 
??????????????????
05 Ética religiosa (ver 5101.10)
7103 
Ética de grupo (Página 72)
01 Declaraciones internacionales 
02 Ética nacional
03 Ética económica 
04 Ética de la ciencia (ver 6306.08)
05 Ética transnacional (ver 5901)
7104 
????????????????????????????????????????????????
7199 
Otras especialidades relacionadas con la ética (Página 73)
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72 Filosofía
7201 
Filosofía del Conocimiento (Página 73)
02 Epistemología 
03 Teoría del concepto 
04 Teoría del juicio 
05 Teoría de la percepción 
06 Teoría de la razón
7204 
??????????????????????????????
01 Filosofía antigua 
02 Filosofía moderna 
03 Filosofía actual 
???????????????????????????????
7205 
Filosofía de la ciencia  (Página 74)
05 Filosofía de las ciencias sociales
?????????????????????
7207 
Filosofía social  (Página 74)
01 Filosofía de la cultura
02 Filosofía de la historia (ver 5506.18)
03 Filosofía de la técnica 
04 Filosofía política (ver 5903) 
05 Teoría de las ideologías (ver 5903) 
??????????????????????
7208 
???????????????????????????????
7209 
???????????????????????????????????????????????????????
 Fuente: httpt/www.une.edu.pe/investigacion/Codigo-UNESCO.pdt
9. ACTIVIDADES
 
1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????úe si su 
formulación ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
REQUISITOS SÍ NO REDACTE HIPÓTESIS
ENUMERE 
VARIABLES
SEÑALE 
SUSTENTO TEÓRICO
a)
b)
c)
 
FORMULACIÓN DE PROBLEMAS OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN
a)
b)
c)
 
CAP
ÍTU
LO
????????????
7
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1. INTRODUCCIÓN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
posición frente al mismo. 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
y una teoría.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????á?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????buscarán más referencias??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????mapas, diagramas de rutas, guías sobre determinados 
lugares o puntos, instrumentos y otros medios. Iniciará?????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????marco referencial (lengua, cultura, sistema de ideas 
e instrumentos intelectuales) para luego ser compartida por ellos y otros”.
Con el ejemplo dado se pretende destacar la importancia del marco teórico o marco referencial 
??? ??? ???????????? ????????? ??? ??? ?????????????? ????? ????????? ???? ??? ??????? ????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????? ?????????? ??????????????????????? ???????????????????
marco teórico o de referencia tratado en el presente capítulo.
2. DEFINICIÓN DE MARCO TEÓRICO O MARCO REFERENCIAL
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????MARCO TEÓRICO
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Al cuestionar la estructura relacional sujeto-objeto considerándola como una simple relación 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????? ?????????????? ??????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entretelones señalan: “…el marco teórico trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados 
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ??? ?????????????? ???????????? ??????????? ????????? ?????? ???? ???????? ??? ?????????????? ?? ???
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ??? ???? ?????????? ??? ??? ?????????????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??????? ???????? ??????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ?? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ??????????????? ??? ??? ??????????????? ???????? ???? ???????? ??? ???????????????? ????????? ??????? ???
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ??? ???????? ???? ????????? ??? ?????????????? ??????????????? ?? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????????????? ??? ???? ?????? ?????????? ??? ??? ???????? ??? ?????????????? ???????????????
correctamente. 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????
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???????????? ???????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????ón ????????????????????
 > ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
 > ??? ????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????????? ??? ??? ????????? ????????? ?????????? ??? ??????????????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
3. COMPONENTES DEL MARCO TEÓRICO
??? ?????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ???????????? ???????? ?? ?????? ???? ???????????? ??? ??????
???????????????????????????????
a) Los componentes básicos??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
cial sintetizado en el siguiente cuadro.
MARCO REFERENCIAL
Todo investigador o sujeto cognoscente posee: CONCEPTUALIZACIÓN
Determinada lengua Con la que piensa, se expresa y designa (conceptúa) la realidad.
Cultura a la que pertenece (herencia social) Que le proporciona un determinando modo de ser, de pensar y de actuar (para conceptuar)
Sistema de ideas organizado 
Desde el que conoce e integra lo que conoce, interrogando, 
conceptuando, traduciendo e interpretando la realidad  
(conceptuando o conceptualizando).
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
b) Los componentes más elaborados? ???? ?????? ??? ??????????? ?????????? ??? ??? ?????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
por cuatro elementos básicos:
 > ??????????
 > ??????????????
 > ?????? ??????????????????
Subyaciendo a ellos los 
 > ?????????? ????????????????????????????????????
?????????????MARCO TEÓRICO
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??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????
?????? ?????????????
????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Teoría completamente desarrollada.
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ??? ????????? ?????? ????????????? ??? ??? ??????????????? ??? ???????? ??? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
marco teórico o referencial los siguientes:
 > ?????????????????
 > Bases Teóricas.
 > ?????????????????
 > Marco Conceptual.
???????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????
 > ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
3.1 VISIÓN HISTÓRICA
??? ?????????? ???? ???? ??????? ?? ?????????? ???? ?????????? ??? ????????? ??????? ???? ?????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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??? ??????? ??????????? ??????????? ???? ?????? ???????? ?? ??????????? ???? ??????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ???? ??????? ?????????? ?? ??? ?????????? ???? ????????? ??? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????í??????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????? ??? ??????????????? ???-
?????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conformación y estructura actuales. 
?????????????????????????????????????????????????????ómo ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
así como la actual situación o el estado en los que se encuentran.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tratos de Asociación Público ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????¿???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el estado en el que se encuentran.
?????????????MARCO TEÓRICO
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3.2 BASES TEÓRICAS
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de cuya aplicación son consecuencia no sólo su comportamiento sino la transformación y el desarrollo 
?????? ?????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????? ??? ?????????????? ????????? ?? ??? ????????????? ?????? ??????? ??? ???????? ??????????? ??? ???
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mundo.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????? ???????? ???????? ?????? ??? ??? ?????? ???????????? ???? ?????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??? ???? ????????? ???? ?????? ????????? ???? ?????? ?? ????????? ????????????? ?????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Los autores consultados consideran como componente del marco teórico a las teorías generales 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Para los propósitos de la presente obra destinada a usuarios de las ciencias sociales empresariales 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mún.
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??????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????
 > ??????? ?????????? ??????????????? ?????????? ??? ??? ??????????????????? ??? ??? ???????????-
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????
Contabilidad.
 > ?????????????? ??????????????? ?????? ?????????????????????? ?????? ?????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
control. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.3 ESTUDIOS PREVIOS
????????? ????????????????no es absoluto sino relativo??????????????????????????????es permanente??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ?? ?????????? ??? ????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????????? ?????????????????? ???????????? ?????????????? ???????????? ??????? ???
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dencias empíricas. 
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por ser fuentes que sistematizan en mayor medida la información y profundizan más en el 
tema que desarrollan y son altamente especializados. Son ejemplos de este grupo: ponencias 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????
?????????????MARCO TEÓRICO
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?????????? ???? ??? ??????????????? ??? ???? ?????? ??????????? ??????????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
organismos patrocinadores.
?????????????????????????????????????????????????????ómo ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
economía nacional como es la industria.
? ??????? ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ?? ?????? ????????? ????????? ????????????? ???? ???
presión tributaria y la rentabilidad de sectores de la econom??????????????????????publicados 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????í???????????????????????????????????????????? ????????ón de 
?????????? ???????????? ??????????????????????? ??????? ???????? ????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????? ???? ???????????? ??????????? ???? ??????????? ??????????? ???????????????? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
riesgos.
???????? ?????????????? ??????????? ??????????? ??? ???? ????????? ????????? ?? ?????? ???????????
?? ???????????????? ??????????? ???? ??????????? ???????? ????????????? ???????????? ?????????? ??
??????????? ????????? ??? ????? ?????? ?????????? ?? ??? ???????? ??? ???????? ??? ????? ??????? ??? ???
economía nacional.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
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d) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y medios de difusión de organismos patrocinadores.
????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????? ??? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ???????? ??????????? ???? ??????????? ????? ??? ??????????????? ??? ????????? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del Perú.
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y medios de difusión de organismos patrocinadores.
3.4   MARCO CONCEPTUAL
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ????? ??? ????????? ??? ????????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aquellas personas que se interesan en el trabajo mismo.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que estudiaremos en el siguiente capítulo.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
 > Administración tributaria.
 > Principios tributarios.
 > Tributación.
 > Contribuyentes.
 > Carga tributaria.
 > ???????????????????????
 > ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
 > Presión tributaria.
 > Tipos de presión tributaria.
 > Características de la presión tributaria.
 > ???????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????
 > Tipos de rentabilidad.
 > ?????????????????????
c) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
 > ????? ????????????????
 > ????????
 > Tipos de riesgos.
 > Administración de riesgos.
 > ??????????????????????
 > ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 > Costo social.
 > Tipos de costo social. 
 > ??????????????????
 > ???????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
perí???????????????????? ?????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????
 > Sector público.
 > ????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????
 > Desempeño laboral.
3.5  SUPUESTOS META-TEÓRICOS SUBYACENTES 
???????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????
otros.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pasar de alto.
????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ???????????????? ?? ???????????????? ???? ????? ???? ????????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
modo:
 > ???????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????
 > ????????????????????????
 > ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?? ????????? ????????????? ????????? ??????????????? ??? ????? ??????????????
??? ?????????? ??? ?????????????? ?? ???? ????????????? ????????????? ????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre otros.
??? ??? ?????????? ??????? ????????????? ???? ???????????? ???? ?????? ???????? ?? ????????????
desarrollados en los ítem??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????MARCO TEÓRICO
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4. CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
 > Importancia de construir el marco teórico o referencial.
 > Pasos a seguir en su construcción.
4.1  IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
argumentos.
La construcción del marco teórico es tarea necesaria para establecer la relación del problema 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el área de conocimientos teóricos en que se inserta.
?????? ??? ????????????? ?????? ??????? ????? ?????? ??? ??? ???? ?????????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
SUPUESTOS META-TEÓRICOS  SUBYACENTES
ONTOLÓGICOS, GNOSEOLÓGICOS, EPISTEMOLÓGICOS Y PARADIGMÁTICOS
VALORES, IDEOLOGÍAS Y COSMOVISIONES
MARCO TEÓRICO
VISIÓN HISTÓRICA
• ??????
• Desarrollo
• ?????????
• Transformaciones
• Situación actual
DEL PROBLEMA  
DE INVESTIGACIÓN
BASES TEÓRICAS
• Teoría general
• ??????????????????
• Leyes
• ????????
• Principios
• ?????
• ?????????
• ?????????
• Normas
• ?????
SOBRE EL
OBJETO CIENTÍFICO
ESTUDIOS PREVIOS
• Conocimiento 
empírico acumulado 
y sistematizado
• Libros
• Artículos  
??????????
• Ponencias
• ???????
SOBRE  
EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN
MARCO CONCEPTUAL
• Conceptos 
• ??????????????????
de la teoría de 
referencia
• Conceptos 
operacionales 
VINCULADO  
AL PROBLEMA  
DE INVESTIGACIÓN
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
saber se logra con el marco teórico.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??? ????????????????????????????? ?? ????? ? ?????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
a ejecutar y ejecutada.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4.2 REVISIÓN TEÓRICA O REVISIÓN DE LA LITERATURA
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fuente base para construir el marco teórico.
La pregunta ¿cómo ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
PASOS DE LA REVISIÓN DE FUENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO
M
ARCO TEÓRICO
• ?????????
• ???????????
• ??????????
• ?????????
• ????????
• ?????????
• ??????????? 
??????????????
• ???????????
} }}REVISIÓN DE FUENTES (LITERATURA) IDENTIFICACIÓN DE FUENTES BIBLIOGRÁFICASREVISIÓN DE FUENTES PROPIAMENTE DICHA
?????????????MARCO TEÓRICO
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????¿dónde recurrir para obtener la 
documentación e información?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
Se recomiendan los siguientes pasos y criterios para la búsqueda o acopio o detección de fuentes 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
referencias apropiadas. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????advanced search?????????????????????????????????????
y perder tiempo en la búsqueda usando?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????Business, 
Economics, Finance and Accounting??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????útil?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tigador.
??? ????? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ????????????? ???? ?????? ????? ???????????? ???????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reconocida).
4.4 CONSULTA DE LA REFERENCIA O FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
????????????? ?? ???????????? ???? ???????? ?????????????? ??? ??????? ??? ?????????? ????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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4.5 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4.6 EXTRACCIÓN Y RECOPILACIÓN
?????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????? ???????? ???????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????ídos se puede utilizar: 
a) Técnica del “mapeo” que sirve para organizar la data y la información obtenida. 
Consiste en preparar:
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????? ???????????? ??????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????? ?????????? ???????????? ???????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b) Técnica en base al índice general del marco teórico.
????????? ??? ??? ??? ??? ????? ???? ??? ????????????? ?????????? ???? ?????????? ??? ????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
colocando las referencias en el lugar correspondiente dentro del esquema que puede tener la 
siguiente estructura:
?????????????MARCO TEÓRICO
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}
}
}
}}ÍNDICE DEL MARCO TEÓRICO VISIÓN HISTÓRICABASE TEÓRICASESTADO DEL ARTE
MARCO 
CONCEPTUAL
Periodos
• Del…-…Al
• ????????????
• ? ???????????????
Referencia 1
Referencia 2
• Categoría 1
• ???????????
• ???????????
• Categoría n
Referencia 9
Referencia 10
• Teoría general
• ??????????????????
• Leyes
• Principios
• ?????????
• ?????????
Referencia 3
Referencia 4
Referencia 5
• ?????
• Tesis
• ????????????????????
• Ponencias
• ???????
• ???????????????????
Referencia 6
Referencia 7
Referencia 8
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????? ???????????????????????? ???? ??? ??????????????????? ??????????? ????????????? ????
??????????????????????????????
Se recomienda:
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
del problema
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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4.7 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO TEÓRICO
????? ??????? ?????????? ?????? ??? ??????????? ????????? ???????????? ????????? ?????????????????? ?????????
??????????? ????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????? ??? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ÍTEMS
SÍ NO
1 La información y la data obtenida de las diferentes fuentes corresponda por los menos a los últimos cinco años.
2 Para la obtención de datos acudió por lo menos a un par de bancos de datos.
3 En la obtención de información indagó por lo menos en: directorios, motores de búsqueda y espacios en internet.
4 ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 Se revisó por lo menos tres fuentes de tesis y ponencias especializadas relacionados con el problema de investigación.
6 En la revisión de obras sobre el problema en bibliotecas físicas y virtuales lo hizo por lo menos en tres oportunidades.
7 Recurrió por lo menos a tres a expertos para consultar sobre el tema de su investigación.
8 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9 Tiene claro el panorama del conocimiento actual respecto a su problema.
10 La revisión de fuentes generó un análisis crítico.
11 El marco teórico revisado asegura que el estudio es necesario e importante.
12 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TOTAL 12 100%
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tarios de su contenido.
c) Analizar profundamente los contenidos. 
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????
?????????????MARCO TEÓRICO
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5. ACTIVIDADES
????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
b) Listado de bases teóricas.
??????????????????????????????????????? ??? ??
???? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del índice del marco teórico”.
??? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las referencias:
a) Primero con el estilo editorial: APA. 
???????????????????????????????????????????
CAP
ÍTU
LO
???????????? ????????
8
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1. GENERALIDADES
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???????? ??? ?????????????? ??? ??? ?????? ??? ??? ?????????????? ?????? ??????????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ???? ???? ??????????? ??? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????? ???????????????? ????????????? ?????????? ???? ???????????? ???????????
???????? ????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????????? ??????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
marco teórico o marco referencial. 
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??? ?????????????? ??? ?????????? ?????? ?? ???????? ??? ?????????? ??? ??? ??????????????? ????? ????
contribuir a su mejor comprensión y aplicabilidad.
2. CONCEPTO DE HIPÓTESIS
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????generan respuestas?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ?????????????? ????????? ???? ????????? ??????????? ?????????? ???? ???? ??????? ??
??????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?????????????????????????? ??? ????????????????????????????? ???????????????? ????????
suposición.
??????????? ??? ???? ???????????? ?? ????????? ??? ?????????????? ??????????????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????????????? ????????? ??????????? ??? ??????????????????? ??? ????????????????? ????
??????? ??? ?????????? ??????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????? ?????????
??????????
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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??????? ????????? ?????? ??? ??????? ?? ?????????? ??? ???? ?????????? ?? ??? ?????????????? ??? ?????????
???????????????? ??? ???????? ????????? ??????????????????? ??????? ??? ??? ??????????????? ??? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????ó???????????????????????????????????ó??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???ó???????????????????????????????????ó???????? ?????????????????????????????????????????ótesis que serán 
las que guiará?????????????????????????
?????????? ???? ???? ???????????????? ??? ????? ???????????? ???? ?????????? ????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ?????????????????? ???????? ?????????????????????????????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????????? ???? ??????????? ???? ?????????? ???? ??????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??????????? ?????????????? ????? ?????????? ???? ??? ?????????? ???? ?????? ?????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ón.
a) Enunciado, sistema de enunciados, enunciado proposicional, proposición 
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
idea.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mente idea(s).
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sido demostrada.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
b) Respuestas tentativas o provisionales a las interrogantes sobre el problema de investigación, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contradicción con aquellos.
c) Lógicamente consistente y semánticamente apropiada. 
 > ???????????? ????????????? ?????????? ???? ???? ??????????????? ?? ??????? ???? ?????? ??????
????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
d) Describe, explica y predice el hecho o fenómeno materia de investigación y su comporta-
miento futuro??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????? ???????????????? ??????????? ???????????????
????????????????????????????????
e) Orienta el proceso de investigación
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????? ?? ??????????? ??? ??? ????? ?? ???????????? ?? ????????? ???????????? ???????????
???? ?????????? ???? ??????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
???????????? ??? ??????? ??????? ??????????? ? ????????????? ?? ?? ?????????? ??? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. IMPORTANCIA DE LA HIPÓTESIS
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
a) La hipótesis es el nexo entre el sistema formalizado de conocimientos o teoría con el proceso 
de investigación y la realidad empírica.
HIPÓTESIS: NEXO ENTRE TEORÍA Y REALIDAD
 SISTEMA FORMALIZADO 
DE CONOCIMIENTOS INVESTIGACIÓN
TEORÍA REALIDAD EMPÍRICA
HIPÓTESIS
HIPÓTESIS
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?? ??????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????
????????????? ????? ??? ???????????? ?? ???????????? ??????????? ???????????? ??? ???? ???????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
IMPORTANCIA DE LA HIPÓTESIS
PROCESO DE INVESTIGACIÓNHIPÓTESIS CORRECTAMENTE FORMULADA
SUGIERE
ORIENTA  EN
DELIMITA
}
}
}
EL TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
SELECCIÓN Y ELECCIÓN DEL MÉTODO, TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
LOS  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
BASE PARA LA REDACCIÓN DE  CONCLUSIONES (TESIS)
TIPO DE DATA E INFORMACIÓN REQUERIDA
UNIVERSO Y MUESTRA
EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN
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4. REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS
Son los siguientes.
a) Correcta formulación:
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
b) Fundamentada en conocimientos previos, o sea:
 > ???????????????????????? ????????????????????????????????????????
 > Compatible con los datos de la ciencia.
c) ?????????????? ????????????? ?? ??????????? ?????????? ??????????? ?? ???????????? ???????????
(ciencias formales) mediante:
 > ??????? ?????????????????????????????????
 > Mediante la comparación con los datos empíricos controlados.
 > ?????????????????????????????????????????????????
d) En su contenido estarán presentes variables o relaciones que se espera entre dos o más variables. 
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
medirse. Si se carece de medios para medirla será imposible reunir los datos necesarios para 
??????????????????
e) Formular un sistema hipotético.
?? ????????? ?????????? ?????????? ?? ???????????? ????? ??????????? ?????????????? ??? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4.1 ERRORES EN LA FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
??????????????? ?? ???????? ??????? ????????????????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????? ???????????ón del 
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Interrogantes formuladas Hipótesis formuladas
¿Inciden en la toma de decisiones sobre inversión pública del Ministerio de Economía y Finanzas 
en el Perú, la injerencia del Fondo Monetario Internacional y la presión de actores sociales?
Sí inciden
No inciden
¿La disponibilidad presupuestal y la toma de decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas  
del Perú sobre inversión pública se relacionan?
Sí se relacionan
No se relacionan
?????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
crédito de la Región Cusco?
?????????
?????????
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5. CARACTERÍSTICAS O RASGOS DE LA HIPÓTESIS
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Precisos. ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b) Probables. ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????
????????????????????????????????????????
c)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
abstracción y la conceptualización.
d)?????????????Pues para su formulación se ???????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
e) Empíricos. ??????????????????????????????????????????
f) Heurísticos. ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????
6. CLASIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
??????? ??????? ????????? ???????? ??? ?????????? ????????????? ???? ??????????? ???? ????????? ??? ???
oportunidad en su formulación y funciones:
????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Se recomienda en estos casos su reformulación como sigue:
Interrogantes reformuladas Hipótesis reformuladas
??????????????????????????????????????????????????????????-
nes sobre inversión pública en el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú?
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
blica en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú son: injerencia 
del Fondo Monetario Internacional y presión de actores sociales.
¿Cuál es la relación entre la disponibilidad presupuestal 
y toma de decisiones para inversión pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas del Perú?
La relación entre toma de decisiones para inversión pública y 
disponibilidad presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????
créditos Mype en las cooperativas de ahorro y crédito de la 
Región Cusco?
????????????????????????????????????????????????????????????
de morosidad de créditos Mype en las cooperativas de ahorro 
y crédito de la Región Cusco.
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?????????? ??? ?? ?????? ??????? ????? ??????????? ????? ???????????????? ?????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
cuadro:
Hipótesis de investigación
• Descriptivas de un valor o dato pronosticado
• Correlacionales
• De diferencia de grupos
• Causales
Hipótesis nulas
• Descriptivas de un valor o dato pronosticado
• Correlacionales
• De diferencia de grupos
• Causales
Hipótesis alternativas
• Descriptivas de un valor o dato pronosticado
• Correlacionales
• De diferencia de grupos
• Causales
Hipótesis estadísticas
 
???? ???????? ??? ?????????? ?? ???? ?????????? ???????????? las consideran como aquellas otras 
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de estudio que correspondía al problema seleccionado. Se indicaron los siguientes tipos de estudios: 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6.1 HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS O FENOMENOLÓGICAS
?????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
¿Qué? ¿De qué manera? ¿Cuáles? ¿Cómo?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a)  “Hipótesis de trabajo????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
b)  “Hipótesis nula????????????????????????????????????????????
c)  “Hipótesis estadística???????????????????????????????????????????
??????????? ???? ??????????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ???? ???? ?????????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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6.2  HIPÓTESIS RELACIONALES Y EXPLICATIVAS
??????????????????? ????? ?????????? ????????????????? ???? ?????????????????????? ?????? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????? ?????? ?? ??????? ????????????????? ??
bien acontecimientos. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Hipótesis relacionales o correlacionales
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
los estudios relacionales (correlacionales).
?????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????? ??????? ????????
Formulación  
del problema Hipótesis descriptivas
¿Cuál es el nivel de 
la recaudación tribu-
taria en el Perú en el 
periodo 2017?
De trabajo
El nivel de recaudación tributaria en el Perú en el 2017 ha superado a la meta proyectada por el MEF.
Nula
El nivel de recaudación tributaria en el Perú en el 2017 no ha superado a la meta proyectada por el MEF.
Estadística
La recaudación tributaria en el Perú durante los doce meses del periodo 2017 muestra una tasa de 
crecimiento del 0.5% mensual.
Formulación  
del problema Hipótesis descriptivas
¿Cuáles son las 
características del 
talento humano en 
el sector público de 
las regiones del Perú 
durante el periodo 
2015-2017?
De trabajo
El talento humano del sector público de las regiones del Perú periodo 2015-2017 es competente.
Nula
El talento humano del sector público de las regiones del Perú entre el 2015-2017 no es competente.
Estadística
El 60% de talento humano del sector público de las regiones del Perú es competente y el 40% no es 
competente.
Formulación  
del problema Hipótesis descriptivas
¿Cuál será el com-
portamiento de la 
pobreza y extrema 
pobreza en el Perú 
en los próximos 
cinco años?
De trabajo
En los próximos cinco años el número de pobladores en pobreza y extrema pobreza en las regiones del 
sur oriente del Perú será mayor que en las regiones de la costa.
Nula
En los próximos cinco años el número de pobladores en pobreza y extrema pobreza en las regiones del 
sur oriente del Perú será menor que en las regiones de la costa.
Estadística
En los próximos cinco años los índices de pobreza y extrema pobreza de Perú mostrarán tasas del creci-
miento anual del 3% en la región sur oriente y 2% anual en las regiones de la costa.
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b) Hipótesis causales o explicativas
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????? ?? ????????? ????????????????????? ?? ????? ? ??????????? ????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
 > ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????
???????? ????? ??? ???? ??????????? ?????? ??? ?????????? ???? ??? ???????????? ??? ??? ?????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
a) Ejemplos de hipótesis CORRELACIONALES o RELACIONALES, para interrogantes de investigación 
que expresan ideas de relaciones entre variables:
Formulación  
del problema Hipótesis correlacionales o relacionales
¿Cuál es la rela-
ción entre el nivel 
socio-económico y la 
evasión tributaria en 
los contribuyentes 
del Perú en el último 
bienio?
De trabajo
La relación es directa, pues a mayor nivel socio-económico de contribuyentes mayor la evasión tributaria 
y a menor nivel socio-económico menor evasión tributaria.
Nula
No hay relación entre el nivel socio-económico de contribuyentes y la evasión tributaria del Perú en el 
último bienio.
Estadística
El índice de correlación entre el nivel socio-económico de contribuyentes y la evasión tributaria en el 
Perú durante el último bienio es igual a 0. 
¿Qué relación existe 
entre el desempeño 
del talento humano 
de las entidades del 
sector público na-
cional y los servicios 
públicos brindados 
en los últimos cinco 
años?
De trabajo
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????
social en los servicios públicos brindados en los últimos cinco años.
Nula
No hay relación entre el desempeño del talento humano y el valor social en los servicios públicos brin-
dados durante los últimos cinco años.
Estadística
El índice de correlación entre el desempeño del talento humano y el valor social de los servicios públi-
cos brindados en los últimos cinco años es mayor a 1.
¿En qué medida se 
relacionan la deuda 
pública y el creci-
miento económico 
en el Perú en los dos 
últimos años?
De trabajo
La relación es inversa, pues a mayor deuda pública menor crecimiento económico y a menor deuda 
pública mayor crecimiento económico en los dos últimos años.
Nula
No existe relación alguna entre la deuda pública y el crecimiento económico del Perú en los últimos dos años.
Estadística
El índice de correlación entre la deuda pública y el crecimiento económico en el Perú en los dos últimos 
años es igual a 0.
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b) Ejemplos de hipótesis CAUSALES O EXPLICATIVAS para interrogantes de investigación que 
expresan ideas de causa y efecto:
Formulación  
del problema Hipótesis causales o explicativas
¿Qué efectos genera 
el incremento de la 
deuda pública del 
Perú en el periodo 
2015-2017?
De trabajo
El incremento de la deuda pública del Perú en el periodo 2015-2017 provoca disminución en la inver-
sión pública y el crecimiento económico.
Nula
El incremento de la deuda pública del Perú en el periodo 2015-2017 no provoca disminución de la 
inversión ni del crecimiento económico.
Estadística
El 30% de incremento de la deuda pública del Perú en el periodo 2015-2017 provoca 30% de disminu-
ción en inversión pública y 20% del crecimiento económico.
¿Cuáles son los fac-
tores que afectan en 
la presión tributaria 
del periodo 2017 en 
el Perú?
Trabajo
Las políticas tributarias y la informalidad de la economía en el periodo 2017 afectan en la presión 
tributaria del Perú.
Nula
Las políticas tributarias y la informalidad de la economía en el periodo 2017 no afectan en la presión 
tributaria del Perú.
Estadística
Si la política tributaria amplía la base tributaria actual en 60% mediante la reducción de la informalidad 
al 60%, entonces la presión tributaria se incrementará en 60%.
Formulación  
del problema Hipótesis causales o explicativas
¿Cuáles son los efec-
tos de los contratos 
de Asociación Públi-
co Privado (APP) para 
obras públicas en el 
Perú, 2016-2017?
De trabajo
Los contratos de Asociación Público Privado (APP) para obras públicas en el Perú 2016-2017, afectan en 
????????????????????????????????????????
Nula
Los contratos de Asociación Público Privado (APP) para obras públicas en el Perú 2016-2017, no afectan 
???????????????????????????????????????????
Estadística
El 80% de los contratos de Asociación Público Privado (APP) para obras públicas en el Perú 2016-2017, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
¿Qué efectos econó-
micos para el Perú 
genera la demanda 
internacional de mi-
nerales en el periodo 
2015-2017?
De trabajo
La demanda internacional de minerales afecta en la capacidad productiva de las grandes empresas 
???????????????????????????????????????????????????????
Nula
La demanda internacional de minerales no afecta en la capacidad productiva de las grandes empresas 
????????????????????????????????????????????????????????
Estadística
El incremento de la demanda internacional de minerales incrementa en 60% la capacidad productiva de 
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
a) ???????????????????????????????????????????????????
Y = f (X)
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????
Y = f (X, Z, R)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(X, Z, R)  f (Y )
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
correlación estadística y una covariación de probabilidades.
Temas que se tratarán en el capítulo de?????????????????????????????????????????????????????????????
6.3 HIPÓTESIS PRAXEOLÓGICAS O TECNOLÓGICAS
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????????? ??????????? ? ????? ????? ??? ??????????? ???? ???? ???????? ??? ??? ??? ??? ??????????? ????
??????????? ????????????? ?? ????? ????????????? ???? ??? ????????? ?????????? ?? ??????? ???? ???? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????????? ???? ?????????? ??????????? ????? ?????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Los siguientes son ejemplos de hipótesis tecnológicas para interrogantes de investigación sobre 
problemas tecnológicos.
Formulación del problema Hipótesis praxeológicas
¿Cómo mejorar la capacidad productiva del sector de 
tejidos de algodón en la región norte del país?
La capacidad productiva del sector de tejidos de algodón en la región 
norte del país se logra con innovación y desarrollo tecnológico de sus 
procesos productivos.
????????????????????????????????????????????????????
del sector público en el Perú?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
logra con la aplicación de las normas internacionales de contabilidad para 
este sector aprobadas por la Dirección Nacional de Contaduría Pública.
¿Cómo mejorar el PBI peruano del presente ejercicio? La reactivación de la economía y las políticas de austeridad en el gasto público contribuyen a mejorar el PBI peruano en el presente ejercicio.
????????????????? ???????????????????????????????????????
aprobados por la Contaduría Pública de la Nación, ¿cómo 
controlar el efecto del gasto por depreciación de activos 
????????????????????????????????????????????????????????
las empresas del sector hotelero, de la Región Cusco?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tegral del periodo 2016-2018 de las empresas del sector hotelero de 
la Región Cusco, se controla aplicando el método de depreciación del 
interés sobre la inversión o del saldo decreciente en lugar del método 
en línea recta o de la anualidad.
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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6.4 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO REQUIEREN HIPÓTESIS
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN-DIMENSIÓN METODOLÓGICA
¿Cómo se procede para generar conocimiento?
PARADIGMAS DE 
INVESTIGACIÓN
Investigación social:  
positivista
Investigación social:  
naturalista
Investigación social:  
socio-crítica
TIPO DE 
METODOLOGÍA Metodología experimental Metodología interpretativa
Metodología dialógica  
y participativa
C
A
R
A
C
T
E
R
Í
S
T
I
C
A
S
Orientación hipotético-deduc-
tiva y experimental.
Preguntas e hipótesis se 
???????????????????????????????
luego son contrastadas empí-
ricamente bajo condiciones de 
control experimental.
????????????????????????????
Orientación indefectiblemente 
inductiva (desde dentro) y 
holística (totalizante y única). 
Las hipótesis se van constru-
yendo a posteriori como parte 
de procesos de observación 
continuos.
Las estrategias de investiga-
ción son abiertas y libres.
Orientación indefectiblemente 
inductiva, holística, participati-
va y transformadora.
No se requieren hipótesis; la 
investigación se orienta con 
los objetivos. A veces se pue-
den ir construyendo hipótesis 
a posteriori como parte de 
procesos de observación y 
???????????????????
Las estrategias de investiga-
???????????????????? ????-
cación de instrumentos para 
favorecer procesos participa-
tivos.
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????“metodología es experimental” 
????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????? ??????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????metodología es “interpretativa”??
????????? ????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
única). 
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e identidad entre sujeto y objeto.
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??? ??????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ??????? ?????????????? ??? “metodología es dialógica y 
participativa”:
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
 > ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
 > Los resultados no sería????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? y diálogo??????????????????????????????????????????????????????
ser su rol principal.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????
“ruptura metodológica”.
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
c) Desconocer que el marco referencial o marco teórico incluye la meta-teoría subyacente del 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
orientados por intuiciones que aún no formulados conscientemente tienen todas las caracte-
??????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????á 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
más a los conocimientos sobre el objeto problemático.
?? ?????????????? ???????? ????????? ??? ???????????????? ??????????? ??? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
datos pues se concluyó??????????????????????????????????????????????????????????????????????
como causas estructura salarial no aprobada por el Directorio y limitaciones en la disponibi-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
salarial”.
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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b) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????ública en el 
Perú en el último quinquenio” ??????????? ??????????????? ???????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
7.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ??????????????????????????????????? ???????? ??????????????????? ????? ?????????
????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
7.1 FORMAS PARA CONTRASTAR HIPÓTESIS
???????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????
 > Contrastación Teórica.
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7.1.1 Contrastación empírica
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
y proposiciones particulares contrastadas.
La contrastación empírica es directa e indirecta.
DATOS EMPÍRICOS VERIFICADOS
HIPÓTESIS OBSERVACIONALES
DATOS  EMPÍRICOS CONTRASTABLES
PROPOSICIONES PARTICULARES 
CONTRASTADAS
CONTRASTACIÓN 
EMPÍRICA
DIRECTA
INDIRECTA
a) Contrastación Empírica Directa
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????observacio-
nales, se dan más en el campo de las ciencias naturales caracterizada por la aplicación del 
?????? ?????????? ???????????????????????
 Ejemplo????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????º????????????????????????????????????????????
b) Contrastación Empírica Indirecta
 Cuando requieren de datos empíricos contrastables y además de proposiciones particulares 
contrastadas.
 Ejemplo. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ??? ??? ????????? ???????? ????????????????? ??????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7.1.2 Contrastación teórica
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
empírica indirecta.
??? ????? ???????????? ????? ?????????????? ?????????????????? ??????????????????? ??????????????????
??? ?????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????
??? ???? ?????????????? ????? ??????????? ???? ???? ??????????? ?????????????? ?? ??????????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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Ejemplo: ?????????????????????????????????????
Hipótesis general
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
ción y pobreza.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
La contrastación teórica de la hipótesis general?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????? ??? ??????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ???? ????????????????????????????????????????????? ?????????Los principales 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???????????????? ????????????? ???????? ?? ??????? ??? ???? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CONTRASTACIÓN 
TEÓRICA DERIVAN
CONTRASTACIÓN 
EMPÍRICA INDIRECTA
HIPÓTESIS DE 
TERCER NIVEL
HIPÓTESIS  DE 
SEGUNDO NIVEL
HIPÓTESIS  MENOS 
GENERALES
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7.2 PASOS PARA CONTRASTAR HIPÓTESIS
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ejemplo: ????????????????????????????????????
Hipótesis general
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
Lo cual implica:
Paso 1?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ??????????? ??? ??? ?????????????????? ???????? ??? ?????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
Paso 2.? ????????? ?? ?????????????????? ????????????????????? ?? ?????? ???????????? ?? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cada red.  
Paso 3.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ambos por redes de salud.
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ??????????? ??? ???? ????????? ??? ??????? ????????? ?? ???????????? ?? ??????????? ??? ????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????ón??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
respecto a los factores o determinantes del estado de salud.
??? ??????? ???????????????? ?á?????? ???????????????? ????? ???? ???????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????? ????? ??????????? ???????????? ???????????????? ??????? ??????????????? ? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ?????? ??? ?????????????? ????????? ?? ???????? ??? ?????????? ????? ?????? ??? ?????? ??? ???????
?? ????????? ??? ??? ?????????? ??????????? ???? ??? ??????????? ??? ????? ??????????? ????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
7.3 HIPÓTESIS NO CONTRASTADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN
??????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????? ????
?????????? ??????????? ????? ???????? ??? ???? ?????? ???? ?????? ??? ???????????????? ??????????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
miento.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
8. VARIABLES EN LA INVESTIGACIÓN 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????? ??? ?????????
??? ???? ???????????????? ????? ??????? ??? ????????????????????????????? ????? ??? ??? ??????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
8.1 DEFINICIÓN DE VARIABLE
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ???????????? ??????????????? ??? ?????????????? ???? ???????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????sta.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
conjunto.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??????????? ?????????? ??????????? ?????????????? ???? ?? ?? ???? ???? ????????????
??????????
??? ????????? ????????? ?? ???? ???????????? ???????????? ?? ????????? ?????? ?????? ?????? ??? ????
???????? ??????? ??? ???????? ???? ????????? ??? ????????? ?? ????????????????? ???????????? ?????????????
?????? ????????? ????????? ?????????? ???????? ????????? ??????????? ??????????????? ????????????? ??????????? ??
???????????? ???????????? ?????????????? ?????????????????? ???????? ????????? ???????? ????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ????????????????? ?????????????????? ????????????????????? ??????????????
(problema cientí?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????
8.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
continuación.
8.2.1 Variables en hipótesis correlacionales y causales
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
 > Variables Independientes.
 > Variables Dependientes.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se consideran:
 > Variables Condicionales.
 > ?????????????????????????
a) Variables Independientes
????????????? ?????????????? ????? ????? ???????? ????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???? ???????? ?????????????? ????????????? ??????? ??? ??? ?????????? ??????????? ??? ???? ????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
 b) Variables Dependientes
Son aquellas que cumplen el papel de efecto o resultado producido por la acción de una causa 
?????????????????????????
Tomando el ejemplo anterior “La demanda internacional de minerales afecta en la capacidad 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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c) Variables Intervinientes
????? ??????????? ??? ?????????? ?? ?????? ?????????? ??? ?????????? ???? ??? ??? ?????????? ????? ???
?????????????? ??? ?????? ??? ??? ????????? ???? ??? ????????? ????? ???? ??????? ??? ????????? ???????
?????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ?????????? ?? ??????????????? ??? ??? ???????? ??? ??? ?????????????? ??? ???? ??????????
independientes y dependientes.
Siguiendo con el ejemplo anterior: “La demanda internacional de minerales afecta en la 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Los cambios de empresas en entornos económicos similares y cambios en personas en 
condiciones similares requieren el control de estos cambios.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????
 > ????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????
d) Variables condicionales
???? ?????????? ????? ??? ?????????? ?? ?????? ??????????? ??? ??? ???? ??????????????? ??? ??? ???
????????? ? ????????????? ?????????????? ??????????????????????????????? ????????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????
 > Condiciones ambientales.
 > ?????????????????????????????????????????????????????
 > Condiciones de políticas económicas internacionales.
 > ????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????? ?????????? ????????? ?????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mineras del estudio.
Veamos los siguientes ejemplos.
??? ??? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????variable independiente.
 > ?????????????????????????????????????????????????variable dependiente.
 > ???????????????????????variable interviniente.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????variables condicionales.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
peruano guarda relación directa con el comportamiento de los sujetos emisores y receptores”:
 > ??????????????? ??? ???????? ????????? ?? ??????????? ??? ??? ???????????? ?????????? ??? ??? 
variable independiente. 
 > ????????????????????????????????????????????????????????????variable dependiente.
 > Control concurrente del proceso contable es la variable interviniente.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
constituyen las variables condicionales.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.2.2 Variables por el criterio de valoración
??????????????????????
a) Variables Cualitativas.
Cuando dicotómicamente separan un conjunto y su complemento en razón a que tienen o no 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su atributo o cualidad.
En las siguientes hipótesis subrayamos las variables cualitativas:
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????competitividad y desa-
rrollo sostenible. 
 > ??????????????????????????????????????????????????????????? inversión privada e inversión 
pública.
 > ??? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
yentes.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????? ???elevada carga tributaria y 
falta de leyes y regulaciones para su desarrollo y competitividad. 
????????????????????????????????????
a.1 Variables ordinales
??????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
 > ??? ????????????????? ??? ???? ????????? ?????? ??????? ???????í???? ????? ?????????????????
??????????????????????????? ?????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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b) Variables Cuantitativas
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
b.1 Variables discretas
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
 > ????????????????????????????????????????????????????????
 > Población de organismos no gubernamentales en el Perú.
 > Población de mujeres que laboran en el Perú.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????Variables continuas
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Importe del capital social de empresas.
 > ???????????????????????????????????????????????????????
 > Peso por unidad producida en una fábrica. 
 > ???????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Producto bruto interno del país.
8.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????? ?????? ??? ????? ???????? ????????? ????? ????????? ???? ?????????? ??????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ?????????? ??? ??????????? ???????? ???? ?????????? ????????????? ??? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sólo una noción común. Traducir esta noción a un concepto y luego a indicadores o datos requiere el 
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??? ?????????????????? ??????????????? ????????????????? ??????????? ???????? ????????????
???????? ????????????? ????? ??? ???????????? ??????????? ?? ???????????? ??????????? ????????????? ???????????
????????????????????? ???????????????????????????????????? ????
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???? ????? ??? ????? ??? ????????????? ?????? ???? ???????????? ????? ???? ?????????? ????????????
del concepto teórico inteligencia? ???????????????????????? ??? ???????????????? ????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
enumeradas en el párrafo anterior.
?????????? ??? ????????? ????????????????????? ?????????????? ????????????? ????????????????????
????????? ???????? ??????????? ???????? ???????????? ????????????????????? ???????????????????? ?????????????
???????????? ??????????? ????????????? ??????????? ????????????? ??????????????? ??????????? ????? ??????
??????????? ?????????? ??????????? ??????????????? ????? ??????? ??? ? ????????????? ?? ????? ?????? ???????
analizar cada una de sus variables proposicionales ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
de estas últimas??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ??? ???????? ??? ??? ???? ?? ???????? ??????? ?????????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ?????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
los ejemplos de los párrafos anteriores.
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????
8.4 ELEMENTOS Y PASOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE VARIABLES  
O DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Dimensiones
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
do sus dimensiones ???????????
b) Ítems
? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
???????????????????????????????????????ítems?????????????????????????????????????????Itemnización. 
c) Indicadores
? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????ítem??????????????
en indicadores.
 Dando lugar a la labor denominada “operacionalización de variables????????????????????indi-
cadores para cada una de los ítems de cada dimensi???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
d) Índice
???? ???? ?????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ??? ??????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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???????????????????? ???????????????????????????????????????????????
SECUENCIA DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE UNA VARIABLE
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DE LA VARIABLE
DIMENSIONES
ÍTEMS
INDICADORES
ÍNDICE
}
}
}
}
}
NOCIÓN COMÚN
SIGNIFICADO DE LA NOCIÓN COMÚN:
PROPIEDADES
CUALIDADES
DATOS
CONVERTIR LA VARIABLE EN:
ÍTEMS Y PRECISAR EL SIGNIFICADO 
DE CADA ÍTEM
HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER:
OBSERVADOS
MEDIDOS
INTEGRAR O SINTETIZAR 
LOS INDICADORES.
EMPLEANDO ÍNDICES
??? ?? ??????? ? ?? ?????????????? ??????????? ???????? ????????? ?? ?????????????????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
8.5 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN O ELIMINACIÓN DE UNA VARIABLE
???? ???? ??????????? ???? ?????????? ?? ????????????? ???? ??????????? ??? ???????? ?????? ???? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Atingencia
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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b) Observabilidad
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c) Medibilidad
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????atingencia, es observable y medible???????seleccionada?????????????????
será eliminada y sustituida por otra que reúna las tres condiciones.
9. EJEMPLOS DE DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
AUTORES: Arroyo M. A. 2017 (Aporte a propuesta de  Tarco A., Cáceres J., Gironzini M. , Cajigas C., 2016)
HIPÓTESIS PRINCIPAL: En el periodo del 2010 al 2015, el gasto público en la Región Cusco ha contribuido  
en la disminución de la pobreza y extrema pobreza.
VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN FUENTES
INDEPENDIENTE
Gasto Público
• Inversión en obras públicas 2010-2015
• Inversión en infraestructura productiva 2010-2015
• Inversión en desarrollo humano 2010-2015
• Gastos corrientes 2010-2015
• Revisión y análisis de fuentes
• ??????????????????????????????-
lo de índices de pobreza
• Técnicas de interpretación: 
inducción, deducción, compa-
ración, inferencias, argumenta-
ción, conceptualización
MEF, INEI-ENAHO
Encuesta Nacional 
de Hogares
DEPENDIENTE 
Pobreza
Absoluta 2010-2015
Relativa 2010-2015
Monetaria 2010-2015
Por necesidades básicas insatisfecha 2010-2015
HIPÓTESIS SECUNDARIAS.
a) Los sectores sociales de la Región Cusco en los que se ha priorizado la asignación y ejecución presupuestal  
durante el periodo 2010-2015 son: educación, salud, infraestructura productiva.
Presupuesto 
asignado
• Monto asignado al gobierno Regional Cusco 
(PIA-PIM) 2010-2015
• Montos asignados para educación Región Cusco 
2010-2015
• Montos asignados para salud en Región Cusco 
2010-2015
• Montos asignados para infraestructura produc-
tiva Región Cusco 2010-2015
• Revisión y análisis de fuentes
• ?????????????????????????
cálculo de desviaciones en la 
ejecución presupuestal
• Técnicas de interpretación: 
inducción, deducción, compa-
ración, inferencias, argumenta-
ción, conceptualización
MEF
Encuesta Nacional 
de Hogares
Presupuesto 
ejecutado
• Monto ejecutado por el gobierno regional 
Cusco 2010-2015
• Montos asignados y ejecutados en educación 
Región Cusco 2010-2015
• Montos asignados y ejecutados Región Cusco 
en  salud 2010-2015
• Montos asignados y ejecutados en infraestructu-
ra productiva Región Cusco 2010-2015 
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
AUTORES: Arroyo M. A. 2017 (Aporte a propuesta de  Tarco A., Cáceres J., Gironzini M. , Cajigas C., 2016)
b) La pobreza y extrema pobreza en la Región Cusco entre el 2010-2015 han disminuido, como consecuencia  
de la ejecución del gasto público destinada a educación, salud e infraestructura productiva.
VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN FUENTES
Evolución de la 
pobreza y extre-
ma pobreza
• Línea de pobreza Región Cusco 2010-2015
• Brecha de pobreza Región Cusco 2010-2015
• Índice de pobreza Región Cusco 2010-2015
• Niveles de pobreza Región Cusco 2010-2015
• Severidad de pobreza Región Cusco 2010-2015
• Índice de extrema pobreza Región Cusco 2010-
2015
• Niveles de extrema pobreza Región Cusco 
2010-2015
• Revisión y análisis de fuentes
• ?????????????????????????
cálculo de índices de pobreza y 
extrema pobreza
• Técnicas de interpretación: 
inducción, deducción, compa-
ración, inferencias, argumenta-
ción, conceptualización
MEF
Encuesta Nacional 
de Hogares
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
periodo 2015-2016”
AUTORA: Ticona T., Katy (2015) Mejorado por Arroyo M. A. (2017)
   HIPÓTESIS: “Los contratos de estabilidad tributaria periodo 2015-2016, inciden en la inversión de las grandes empresas  
mineras en el sur del Perú”
VARIABLE INDICADORES
1. Contratos 
de estabilidad 
tributaria
1.1. Número de grandes empresas mineras que desarrollan sus actividades en el sur del Perú,  
hasta el periodo 2016.
1.2. Número de grandes empresas mineras con Contratos de Estabilidad Tributaria en el sur del Perú  
hasta el 2016.
1.3. Factores y/o razones que motivaron a las empresas mineras del sur del Perú para acogerse  
a Contratos de Estabilidad Tributaria hasta el 2016.
1.4. Número de grandes empresas mineras en el sur del Perú, sin Contratos de Estabilidad Tributaria,  
al 2016.
1.5. Factores y/o razones que motivaron a las empresas mineras para no acogerse a los Contratos  
de Estabilidad Tributaria, al 2016.
????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
hasta el 2016.
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
con las empresas mineras del sur del Perú, hasta el 2016.
1.8. Importe del impuesto a la renta de tercera categoría pagada por las grandes empresas mineras  
del sur del Perú con Contratos de Estabilidad Tributaria al Estado Peruano, entre el 2015-2016.
1.9. Importe del impuesto especial a la minería y el gravamen especial pagadas por las grandes  
empresas mineras del sur del Perú con Contratos de Estabilidad Tributaria al Estado Peruano,  
entre el 2015-2016.
1.10. Importe de la regalía minera pagada por las grandes empresas mineras del sur del Perú  
con Contratos de Estabilidad Tributaria al Estado Peruano, entre el 2015-2016.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
periodo 2015-2016”
AUTORA: Ticona T., Katy (2015) Mejorado por Arroyo M. A. (2017)
VARIABLE INDICADORES
2. La inversión de 
las grandes em-
presas mineras 
en el sur del Perú
2.1 Factores y/o razones que motivaron a las grandes empresas mineras para invertir en el sur del Perú, 
periodos 2015-2016.
2.2 Comportamiento de las inversiones mineras en el sur del Perú, periodos 2015-2016.
2.3 Importe de la inversión minera de grandes empresas mineras del sur peruano con Contratos de Estabi-
lidad Tributaria, periodo 2015-2016. 
2.4 Tipos de inversiones deducibles efectuada por las grandes empresas mineras con Contratos de Estabi-
lidad Tributaria en el sur del Perú, periodo 2015-2016.
2.5 Importe de inversiones deducibles efectuada por las grandes empresas mineras con Contratos de 
Estabilidad Tributaria en el sur del Perú, periodo 2015-2016.
2.6 Tipos de inversión efectuada por las grandes empresas mineras sin Contratos de Estabilidad Tributaria 
en el sur del Perú, periodo 2015-2016.
2.7 Importe de la inversión efectuada por las grandes empresas mineras sin Contratos de Estabilidad 
Tributaria en el sur del Perú, periodo 2015-2016.
2.8 Proyección de las inversiones mineras a futuro en el sur del Perú.
2.9 Proyección de las inversiones mineras a futuro con contratos de estabilidad tributaria en el sur  
del Perú.
2.10 Proyección de la recaudación tributaria a futuro de empresas mineras con contratos de estabilidad 
tributaria en el sur del Perú.
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
periodo 2015 - 2016”.
AUTOR:  Choque C., Osmar A. (2016). Mejorado por Arroyo M. A. (2017) 
HIPÓTESIS
La competitividad de la Cooperativa San Pedro de Andahuaylas Agencia - Cusco, se logra a través de la imagen corporativa   
y la innovación.
Los factores que inciden en la competitividad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas en el periodo 
2015-2016, son: el nivel salarial del personal, la calidad del servicio al cliente y la productividad.
VARIABLES INDEPENDIENTES
VARIABLES ÍTEMS INDICADORES
Imagen  
Corporativa
Imagen Interna • ?????????????????
• Imagen sobre los precios.
• Imagen sobre el compromiso con el cliente.
• ????????????????????
• Calidad de los servicios.
• Variedad de productos.
• Capital de trabajo.
• Precios de los servicios.
Imagen Externa • Imagen sobre posición en el mercado.
• Publicidad.
• Posición histórica.
• Competencia.
• Entidades de apoyo.
• Normativa cooperativa.
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
periodo 2015 - 2016”
AUTOR:  Choque C., Osmar A. (2016). Mejorado por Arroyo M. A. (2017) 
VARIABLES ÍTEMS INDICADORES
Innovación ???????????????????????-
nidades de innovación
• Oportunidades de innovación en las necesidades de los clientes. 
• Oportunidades de innovación en los procesos.
• Oportunidades de innovación en los cambios y tendencias de la industria.
Generación de ideas • Procesos para generar ideas valiosas.
• ?????????????????????????????????????????????????????????
• Evaluación a través comités de ideas generadas por miembros internos y 
externos de la organización.
• Desarrollo de prototipos de ideas innovadoras.
Implementación de la 
innovación
• Asignación de recursos económicos para innovación.
• Responsables de proyectos de innovación.
• ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
• Software que administra el proceso de innovación en todas sus etapas.
• Gestión de la cultura organizacional, de los costos, de la comunicación y de 
los resultados obtenidos en el desarrollo de innovaciones.
 
VARIABLES ÍTEMS INDICADORES
Nivel salarial Política salarial de la 
entidad
• Nivel salarial medio.
• Nivel salarial bajo.
• Nivel salarial alto.
• Capacidad de negociación de los trabajadores.
Política salarial del 
Estado
• Nivel salarial medio.
• Nivel salarial bajo.
• Nivel salarial alto. 
• Capacidad de negociación de los trabajadores.
Calidad del 
servicio
Clientes internos • Satisfacción de los clientes internos de la organización con el proceso de 
prestación de servicios.
• Grados de satisfacción de los clientes internos en sus relaciones con la orga-
nización prestadora del servicio.
• Satisfacción de los clientes internos ante el logro de expectativas y necesida-
des de los usuarios.
Clientes externos • Satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes externos.
• ??????????????????????????????????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????????????????????????
• Atributos de la capacidad de satisfacer a clientes: transparencia, honestidad, 
solidaridad, amabilidad, diligencia, etc.
Productividad Prestación de servicios • ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los usuarios internos. 
• Montos en dólares y unidades monetarias nacionales de colocaciones en 
????????????????????? ???????????????????
Usuarios internos • Inversión en equipos y nuevas tecnologías utilizadas por clientes internos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
• Niveles de uso y/o aplicación por clientes internos, de equipos y tecnología 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
• Relación entre la calidad de la formación de los usuarios internos (capital 
????????????????????????????????????????????????
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VARIABLE DEPENDIENTE
VARIABLES ÍTEMS INDICADORES
Competitividad Precios • ??????????????????????????????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????????????
• Conocimiento del personal sobre los precios reales y nominales de los 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sus productos.
• ?????????????????????????????????????????????????
• ????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???-
res a los ofrecidos.
Calidad • ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
• ????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????
calidad.
• Cuota de mercado a expensas de empresas menos competitivas.
• ??????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????
precios y calidad.
• Conocimiento del personal sobre los estándares de calidad en la prestación 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
productos.
• Conocimiento del mercado competitivo por las áreas de créditos y otros 
productos.
• Capacidad de la empresa para adaptarse al mercado.
 
TÍTULO: “Auditoría ambiental a los servicios que generan residuos en hoteles de tres estrellas 
en la ciudad del Cusco. 2017."
AUTORES: Salazar D. J. G. y Andía A., J. (2015) Mejorada por Arroyo M. A. (2017)
HIPÓTESIS PRINCIPAL
VARIABLES ÍTEMS INDICADORES
Modelo de
auditoría am-
biental
• Hoteles de tres estre-
llas, ciudad Cusco.
• Modelo de Auditoría 
Ambiental ISO 14000
• N° de empresas hoteleras de tres estrellas del Cusco.
• N° de trabajadores del nivel gerencial que laboran en las empresas hoteleras 
de tres estrellas en la ciudad del Cusco.
• Tipos de servicios prestados por empresas hoteleras de tres estrellas en la 
ciudad del Cusco.
• Pre-auditoría de adecuación o auditoría documental a los hoteles de tres 
????????????????????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gestión ambiental de los hoteles de tres estrellas sobre su consistencia con 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
ambiental, sus objetivos y metas, entre otros).
• ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
concluyeron que los compromisos de la organización (su política ambiental, 
sus objetivos y metas, entre otros) están siendo cumplidos.
• ?????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????
el cumplimiento de los compromisos y la mejoría continua de parte de los 
hoteles de tres estrellas.
• ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los hoteles de tres estrellas.
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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TÍTULO: “Auditoría ambiental a los servicios que generan residuos en hoteles de tres estrellas  
en la ciudad del Cusco. 2017."
AUTORES: Salazar D. J. G. y Andía A., J. (2015) Mejorada por Arroyo M. A. (2017)
HIPÓTESIS SECUNDARIAS
VARIABLES ÍTEMS INDICADORES
Auditoría am-
biental
Aplicación de la Audito-
ría Ambiental
• N° de empresas hoteleras de tres estrellas del Cusco que han realizado 
auditoría ambiental.
• N° de empresas hoteleras que han mejorado la gestión ambiental con la 
auditoría ambiental.
• Razones por las que las empresas hoteleras no realizan auditoría ambiental.
• Resultados en hoteles que realizaron auditoría ambiental.
• ???????????????????????????????????????????????????
• Tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos sólidos.
• Reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos sólidos.
• ?????????????????????????????????????????????????????????????????
Planes para 
controlar
Residuos sólidos orgá-
nicos e inorgánicos en 
servicios
• Planes propuestos para el control de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
en servicios hoteleros.
• Planes aprobados para control de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en 
servicios hoteleros.
• Planes ejecutados en el control de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
en servicios hoteleros.
Programas para 
controlar
Residuos sólidos orgá-
nicos e inorgánicos en 
servicios
• Programas propuestos para control de residuos sólidos orgánicos e inorgáni-
cos en servicios hoteleros.
• Programas aprobados para control de residuos sólidos orgánicos e inorgáni-
cos en servicios hoteleros.
• Programas aplicados en el control de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
en servicios hoteleros.
Actividades para 
controlar
Residuos sólidos orgá-
nicos e inorgánicos en 
servicios
• Actividades propuestas para control de residuos sólidos orgánicos e inorgáni-
cos en servicios hoteleros.
• Actividades aprobadas para control de residuos sólidos orgánicos e inorgáni-
cos en servicios hoteleros.
• Actividades ejecutadas en el control de residuos sólidos orgánicos e inorgáni-
cos  en servicios hoteleros.
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????
HIPÓTESIS GENERAL
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del medio ambiente.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????
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??? ??????????? ??? ????????????????????????? ??? ?????????????????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
mide con indicadores de desempeño para el sector público.
 > ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
TÍTULO: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA 
ANDENES CUSCO Y EL LOGRO DE OBJETIVOS.  PERIODO 2015-2016
????????????? ??????????????????
utilizados en transferencia de ????????????????????????????????
????????????? ?????????
recursos utilizados en análisis 
de fertilidad de suelos.
????????????? ?????????
recursos utilizados en análisis 
de agua para riego y otros.
???????????????????????????????????????????????????????
tecnológica agrícola.
??????????????????????????
análisis de fertilidad de suelos 
agrícolas.
??????????????????????????
análisis de agua para riego y 
otros usos.
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
agrícola.
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
ÍTEMS ÍTEMSINDICADORES INDICADORES
}
}
}
}
}
}
}
}
EEA ANDINA CUSCO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(X1) 
?????????
(Y2) 
Patrimonio
(Y3) 
Almacenes
(Y4) Tesorería
(Y5) 
Talento 
Humano
(Y1) Logística
(X2) 
???????
(X3) 
Economía
?????????????HIPÓTESIS Y VARIABLES
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10. ACTIVIDADES 
1. ???????? ????? ?????????? ????? ?????????? ??? ???????????? ??? ???????????????? ??? ????????? 
y c) económica. 
??? ??????????? ??? ??? ???????? ????????? ??? ??? ????? ???? ????????????? ??????? ??????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ???????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ??? ?????????? ?? ????????? ???? ???????????
preguntas:
a) ¿????????????????????????????????????????
b) ¿?????????????????????????????????
c) ¿???????????????????????????????????????????????????????
d) ¿?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Lógico.
b) Semiótico.
??? ???????????
????????????????
??? ???????????????
f) Ideológico.
g) Disprueba.
????????????????
???? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
CAP
ÍTU
LO
???????? ?????????????????
9
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1. GENERALIDADES
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????? ??? ??????????????????????????? ????????????????????
posibilidades de este abordaje o dos formas de relacionamiento entre el sujeto y objeto del conocimiento:
a) Primera forma?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
físico-naturales. 
b) Segunda forma: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
requerirá????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ???????????????????? ????????????????????????
??? ???? ?????????? ?????? ??????????? ?? ????????? ?????????????? ??? ??? ?????????????? ??????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????? ? ??????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????
ciencias sociales de cuya necesaria complementariedad e integración nos ocupamos ampliamente.
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
es útil para el ????????? ??? ??????????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ????? ??? ???????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no se debe desestimular a los estudiosos que aspiran a descubrir pautas normalmente satisfactorias 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????rcito 
que cumplen obedientemente las ó??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para la persona que lo ejerce.
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????? ????????????
materia del presente capítulo.
?????????????MÉTODO Y DISEÑO METODOLÓGICO
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2.  DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE CIENTÍFICO
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????? 
 > ????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????
 > ¿Cómo ??????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????
propósitos y funciones tratados en capítulos anteriores. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
la tesis. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ??????? ?????? ????? ???????? ??? ?????????????? ???? ???? ???????????? ???? ???
???????????????????????? ??????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ????? ?????????????????? ??? ??? ????????? ??? ???????????? ?????????????? ????? ????
?????????????? ??? ???? ??????????? ???????????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ??????? ??? ?????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
? ??? ??????? ??? ?????????????? ??? ??? ????????? ??? ??????? ???????? ???????????? ?? ????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
problemas propios de la ciencia.
??? ??? ????????? ??? ??????? ???????????? ??????? ???????? ???????????? ?? ????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
problema.
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
problemáticos y conocimientos o teorías para conceptuar y sistematizar los datos.
??????????????? ??????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Como estrategia cognitiva. Porque aplica una serie de procedimientos lógicos sistematizados que 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
cesos acerca de los cuales se requiere tener mayor conocimiento en amplitud o en profundidad.
 > Como estrategia de acción. ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de una determinada situación social.
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ??? ??? ??????????????? ???? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????? ??????? ???????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? o 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
3.  SOPORTES DEL MÉTODO CIENTÍFICO
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
adecuado diseño y comprensión requiere tomar en cuenta algunos supuestos o consideraciones que le 
? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ? ????????? ??? ???????? ???? ??? ?????????????? ??? ??? ????? ??? ???????? ???????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????? ????? ????????? ??? ???????????? ???? ?????????????????? ???????? ?????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????? ?? ???????????????? ?????????? ??????? ???????????????? ????????? ??? ??? ?????????? ???
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??? ?????????????? ???????? ??????????? ??? ???????? ????????? ????????? ????????? ???????? y epistemológicas 
???????????????????????????????????????????
Veamos estas consideraciones.
3.1 CONSIDERACIONES LÓGICAS
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????MÉTODO Y DISEÑO METODOLÓGICO
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
posibilita formalmente el desarrollo de los siguientes pasos lógicos.
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
para alcanzar una conceptualizaci??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el comportamiento del objeto.
 
3.2 CONSIDERACIONES TEÓRICAS
????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????ste.
??????? ??????????????????? ????? ??? ????????? ????????? ??? ????????????????????? ???? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ??? ??????? ?????????? ????????? ? ????? ????? ????????? ? ??????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
3.3 CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ción física-natural. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????? ??????
 > ??????????????????? ??????
 > ????????????????????? ????????????????
 > Variedades o tipos de conocimiento.
 > ?????????????????? ??????
 > Límites del conocimiento.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????
?? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
objeto mismo que se intenta conocer y acabar formulando pseudo-teorías o pseudo-ideologías que no 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
imprescindibles porque aseguran que:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c) Se tome posición no sólo en la forma de relacionamiento con el objeto cognoscible presente 
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????
??? ??????????? ???? ??????? ??? ????????? ??? ???? ?? ??? ??????????? ?????????? ??? ?????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??? ?????????????????? ????????????? ????????????????????????? ?? ???? ???????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????
??????? ??? ?????? ?????? ?????? ??? ?????????? ???????????? ???? ???????? ??? ??????? ??? ??? ????????? ??? ????
??????????? ???????? ????????????????? ????????????? ?? ?????????? ???????????? ?????? ???????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??????????? ??????????? ?? ???????????? ??? ??? ????????? ?? ??????? ??? ????????? ????????????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????
4.  REGLAS FUNDAMENTALES DEL MÉTODO CIENTÍFICO
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????? ???? ???????? ????????????????????? ?????????????????? ?????????
 
4.1 REGLAS PARA PLANTEAR PROBLEMAS CIENTÍFICOS
Que comprende los siguientes pasos o procedimientos:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????MÉTODO Y DISEÑO METODOLÓGICO
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?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tación de los conceptos que lo constituyen sino el conjunto de propiedades o cualidades de 
???? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sistente sólo cuando es problema referido a un objeto determinado y que este no es posible 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????
4.2 REGLAS PARA VERIFICAR LA HIPÓTESIS
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????
5. MÉTODOS CIENTÍFICOS PARTICULARES
Dos preguntas orientan el desarrollo de este ítem:
 > ??????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
 > ¿???????????????????????????????????????????? ???????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Ciencias relacionadas con la interacción social.
 > ??????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????
 > Ciencias sociales aplicadas.
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????? ??? ?? ??????????????????? ????????? ??????????? ????? ????????????? ???????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
denominadas ciencias empresariales: 
 > ????????????????? ??????????????? ????????????? más una trama de especialidades.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cialidades.
 > ????????????? ??????? ????????????? ???????? ????????????? ???????? ?? ????????????? ????????? ?? ????
????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
denominados métodos particulares de la ciencia.
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????????????????????????? ???????? ????????????????????????? ?????????????? ???????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.1 MÉTODOS PARTICULARES CON ENFOQUE CUANTITATIVO
??????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????
5.1.1 El método experimental
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????
??? ????????????? ??????????????????? ?? ?????????????????? ????????? ???? ?????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????????? ??????????????? ??????????????????? ???????????? ?????????????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????MÉTODO Y DISEÑO METODOLÓGICO
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??????????????????????????????????????????? ??????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????
 > ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de los grupos es aleatoria y al azar.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
distintos tipos de estudios experimentales????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
 > Experimentos puros o perfectos, que reúnen las tres condiciones.
 > Cuasi experimentos, ?????????????? ??? ?????????????????????????? ??? ????????? ??? ????? ????
reúne la tercera condición).
 > Pre-experimentos, trabajan con un solo grupo (no reúne la segunda y tercera condición).
5.1.2 El método ex post facto
?????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????
????? ?? ??? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ??? ????????????? ????????? ?????????? ?? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????? ??????ex post facto no se puede garantizar el mencionado control (no por ello 
?????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????
????????????????????????????? ??????ex post facto??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????estudios ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
 > Estudios descriptivos.??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Estudios correlacionales. ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????? ??????? ???????
 > Estudios causales.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tenciales) para las mismas. 
 > Estudios de desarrollo o longitudinales. ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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5.2 MÉTODOS PARTICULARES CON ENFOQUE CUALITATIVO
???? ???????????????? ???? ???????? ???????????? ??? ???????????? ?? ??????? ??? ???? ??????????? ??????s y 
estudios.
?????? ????????????????
?????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
interactúan con ellos.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pueden replantearse en cada ciclo de la espiral.  
5.2.2 Estudio de Casos
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
realidad singular.
Los tipos más comunes de estudios de casos son los siguientes:
 > ???????????????????????????????????????
 > ??????????????????????
 > Los estudios comunitarios.
 > ????????????????????????
 > Los estudios de casos múltiples.
???? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????
???????????
a) El estudio de casos descriptivos? ?????????????????????????????????????????????????????????????
basarse en ningún fundamento teórico.
 Por ejemplo:
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
recabar información sobre las características de funcionamiento y tomar decisiones: 
 > Del centro de producción de una fábrica de embutidos.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b) El estudio de casos interpretativo????????????????????????????????????????????????????????-
zar acerca del mismo y desarrollar categorías conceptuales para ilustrar o defender pre-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
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Ejemplos
???? ???????? ????????? ???? ????????? ??????????? ???? ????????? ?? ???????? ???????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
denunciado).  
Como los siguientes:
 > Los magistrados del Ministerio P????????????????????????recibido denuncia ciudadana 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tigaciones para el correspondiente juzgamiento.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poder judicial.
c) El estudio de casos evaluativo? ? ????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Ejemplos:
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cación.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ampliación presupuestal de ?????????????????????????????????????????????????????????
5.2.3 Método de Investigación Acción
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????á?????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
Las formas más difundidas para su desarrollo en la actualidad son:
 > ?????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????
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Ejemplos:
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
consecuencias.  
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mercialización y distribución de sus productos agrícolas.
5.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE MIXTO
Se desarrollan a partir de los siguientes? ??????????????????
5.3.1 Estudios evaluativos
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ??? ??????? ??????????? ????? ???????? ?????
??? ??? ??????????? ???? ????????????? ??? ???????????? ?????? ????????? ??????????????? ????????????? ?? ??????
triangulaciones de ambos enfoques.
???? ????????? ??????? ???? ????????? ???? ??? ????????????? ?? ??? ??????? ???????? ????????????
?????????????? ?? ??? ?????????? ??? ???????? ???? ???????? ??? ???????????? ??? ???? ????????? ????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????
 > ????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
futuros.
 > Propuesta de estrategias de desarrollo.
5.3.2 Sistematización de experiencias
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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Ejemplos
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?? ??????????? ??? ??????? ???? ???????? ??????????? ???? ????????? ????????? ??
????????????? ????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????? ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estos factores y las razones por las que se desarrolla este proceso del modo en que 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
 
 > ??????????????????? ????????????? ???????????? ????????????? ???? ????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
5.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE DIÁLOGO DISCIPLINAR Y DE SABERES
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
5.4.1 Enfoque metodológico multidisciplinario
?????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
 Los procedimientos que comprende este enfoque se presentan en el ítem de diseño metodológico 
multidisciplinario.
5.4.2 Enfoque metodológico interdisciplinario
???????????????????????????????? ????????? ??? ???????? ??????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
a la acción. 
Los procedimientos que comprende este enfoque se presentan en el ítem de diseño metodológico 
interdisciplinario.
235}5.4.3 Enfoque metodológico transdisciplinario??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????diseño metodológico transdisciplinario.????????????????????????????? página????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????capítulo. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN POSITIVO
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   CUANTITATIVO- CUALITATIVO
6.  DISEÑOS METODOLÓGICOS
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????????????? ?????????????? ???? ??? ???? ??? ?????????? ??????????? ????????????? ??????????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????? ??????????? ???? ????????????? ????? ?????? ????? ???? ?????????? ???????????? ???
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????
??? ??????? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ??????? ???? ??????? ??????????? ???????????
???????????? ???????????????????????? ????????? ????????????? ????????????????????????? ???????????? ???
??????????????
6.1 DEFINICIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
procedimientos y t????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????MÉTODO Y DISEÑO METODOLÓGICO
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????? ??? ???????????? ???? ??? ?????? ???? ??? ??? ??? ?????????? ??? ?????????????? ????
?????????????????? ???????? ???? ??? ??? ???????? ????????????? ??? ????????????? ???????? ???? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????? ????????????????
dada por las ciencias empresariales considera que el plan tiene como componentes estrategias y estas 
??????????????????????????????? ?????????????????. Con esta base teórica consideramos que el diseño 
??????????????????????????????????? ?????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
 > ????????????? ?????? ? ?????????????? ??????
 > ???????Ex post facto   Diseño Ex post facto.
 > ??????????????????? ? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????? ?????????????? ?? ???????????????????????????????? ????? ??????? ????????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6.2 OBJETIVOS DEL DISEÑO METODOLÓGICO
????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????? ???????????????????? ???? ???????????? ??????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dónde se encuentran en la realidad. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????
???? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ????????? ??? ?????????????? ?????????? ????? ???????? ???? ?????????? ????????? ????????? ??? ???????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
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??? ??? ????????????? ?????? ???????? ??? ??????? ??????????????? ??????? ???? ??????????? ???????????
particular.
 > ??????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mental.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se utilizará el diseño metodológico ex post facto y de estudio longitudinal.
??????? ?????????? ??? ?????????????? ???? ??? ??????? ??????????? ???????? ??? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del mismo.
6.3 TIPOS DE DISEÑOS METODOLÓGICOS
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????? ????????
 > ????????????? ??????
 > ??????????????????????
tenemos dos tipos de diseños metodológicos básicos:
??????????? ????????????????????????????
b) Diseños metodológicos EX POST FACTO?????????????????????
?????????????? ??????????????????? ???????
????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ??????
 > ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
grantes de los grupos es aleatoria y al azar.
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reune la tercera condición).
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????? ????? comprende los siguientes procedimientos que siguen a 
los dos anteriores:
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
 > Determinación de la población.
 > Determinación de la muestra.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ?????
 > ?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????
?????????? ??????? ????????? ??????????????? ??????????????????? ???????????? ???????-
diente se basa en la posibilidad de comparar la situación del primer grupo con una 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ??????
??? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????? ?????
??? ???????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ? ???????? ?? ??????????? ??? ????????????? ????? ???? ??? ??????????? ??? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????? ???? ???? ?????? ?????? ??? ????????? ???? ?????? ??? ???? ?????????? ???????? ????????????
??????????????????? ???????? ????? ????????????????? ???????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????? ???????
????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ?????????
sociales empresariales.
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??????????????? ????????????ex post facto-no experimental
????????? ?????????? ??????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????? ???????
???? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ?????? ????????????ex post facto?????????????????????????? ?????? ??????? ?? ????? ????????
continuos a los dos anteriores:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Determinación de la población.
 > Determinación de la muestra.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que actuó con anterioridad.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????
??? ???????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????? ??????????????? ???????????? ????????????????? ????????????
dependiente.
??????????????? ????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Comprende además de los dos anteriores los siguientes procedimientos:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
 > Determinación de la población.
 > Determinación de la muestra.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
f) Análisis e interpretación de los datos sistematizados.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
riables del estudio.
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??????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ??? ???? ???? ??????????? ??????????? ???? ????
siguen:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
 > Determinación de la población.
 > Determinación de la muestra.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????
estudio.
????????????????????????????????????????????????????
f) Análisis e interpretación de los datos sistematizados.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del estudio.
????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
l) Aplicación de los instrumentos de prognosis.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????? ?????????????????
Comprende los siguientes procedimientos:
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????
 > ????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
es característicamente independiente.
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??????????????? ??????????????????????????????????????????
Los procedimientos que comprende el diseño metodológico interdisciplinario son:
a) Se forma un equipo con tiempos de trabajo conjunto. Los participantes pertenecen a diferen-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre ellas.
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y la meta común (interrelaciones entre los procesos que determinan el funcionamiento del 
sistema complejo).
????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????? ?????????????????????????
conocimiento colocada en relación directa con la práctica.
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
desconocer los límites de cada una y contribuir a su desarrollo mutuo. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ??????????? ???????? ???????????? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
equipo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ? ????????? ???? ??????? ??????????????????? ??? ?????????????? ??? ??? ?????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cimientos.
e) Durante la ejecución del proyecto los participantes transcienden las propias disciplinas o las 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????
f) La interpretación de los resultados se basa en la integración conceptual de las diferentes 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????????? ??? ??? ?????? ??? ???? ????????? ????????? ??????????????? ???? ????? ??? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
6.4 FORMALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS METODOLÓGICOS
??????????????? ???????????? ?????? ??????? ??????????????????????? ??????????? ??? ?????????????????????
y secuencia. Veamos los siguientes:
??????????????????????????? ???????
E     A     X     O(1)
C     A            O(1)
   
??????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????ex post facto (correlacional)
  Or V
M  Or X
  Or Z
??????????????????????
M es la muestra en la que se realiza el estudio.
?????? ????? (z) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???
M    O          
??????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
a obtener la información que nos proporciona la situación.
??????????????????????????????????????
M (1)     O(1)               =         =          =
M (2)     O(2)               ?             ?? ?????????
M (3)     O(3)  O(1) O(2) O(3) O(n)
M (n)     O(n)               ~         ~          ~
??????????
?????? ????? ????? ??????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
información ser ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
  T 
p
  Y
O    
  X
 
????????????????
?????????????????????????????????????
?(i-1)??????????????????????????????????????????????????????????????????
L(j)???????????????????????????????????????????????????????????????
?(i-1)????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
T(p)???????????????????????????????????????????????????
i-1
L(j) - C - J(v)
i-1
?????????????MÉTODO Y DISEÑO METODOLÓGICO
=˜
?
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7.  EJEMPLOS
EJEMPLO 1. ESTUDIOS DE TIPO EVOLUTIVO O LONGITUDINAL 
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ??? ????????? ?????????????? ???? ????? ??? ??? ???????? ??????????? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???á????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????úan 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
otros períodos económicos se atribuyen a los cambios de estos conceptos relacionados con el 
crecimiento de la empresa (longitudinal).
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????? ??? ????????????????? ???? ????????????????? ?????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
EJEMPLO 2. ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO
 > ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de trabajadores.
 > ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
EJEMPLO 3. ESTUDIOS CORRELACIONALES
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????úa la mag-
nitud de la misma.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ?????????????? ???? ??? ??????????????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los dos conjuntos de puntuaciones.
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EEMPLO 4. MÉTODOS CUASI EXPERIMENTALES
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
laboral de los trabajadores”.
??????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
 > ????????????????????????????????????????????? ? ???????????? ?????
 > ???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????
 > ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ??? ?????? ?????? ????? ??? ???????????? ???? ??????????????? ????????? ?? ?????????? ???? ????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
mantiene su rendimiento laboral. 
? ???????? ????????????? ????? ?? ?????????????????? ??????? ?????? ?? ????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????
tercer grupo.
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????? ?????
EJEMPLO 5. MÉTODO EX POST FACTO
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????? ???????
???????????????????????????????????????ex post facto???????????????????ex post facto es aquella que 
???????? ??????????????????????????? ??????? ?? ??????????????????????????? ????? ??????????????????????
??????????????????????????????????
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EJEMPLO 6. IMPACTO DE LAS EXONERACIONES TRIBUTARIAS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LAS EMPRESAS MINERAS DEL PERÚ
????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ???????? ???????? ?????????? ??? ????????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??????
?????????????????? ???????????????????????????? ?????????????? ????????????????????? ????????? ???? ????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????????? ??? ???? ???????? ?????????? ??? ????????? ????????? ?????????? ??????????? ??????
???? ?????????????? ???????????? ?? ??? ??????????? ??????????? ??? ???? ????????????????? ????????? ???? ???
rentabilidad obtenida en el periodo de estudio.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????? ??? ?????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de las empresas mineras.
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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EJEMPLO 7. ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO
TEMA: INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD REGIÓN CUSCO. PERIODO 2012 AL 2014
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
Investigadores comprometidos de las ciencias??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????? ?? ????????????? ????? ??? ????????????? ??? ??? ?????? ?????? ??? ??? ??????????? ?? ????
??????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????? ??? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
comparación y conceptualización.
Intercambio de información a cargo de cada investigador
1. Investigador en Ciencias de la Salud. ???????????
 > ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????? ?????? ????????? ?? ???? ???????????? ?????????????? ?? ??????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????ni-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tomacales.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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2. Investigador de la Ciencias Contables. ???????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ??????? ??? ???????????????? ????????????? ?? ????????? ??????????????? ???????? ???
??????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
ramiento continuo y la adecuada administración de los factores determinantes.
3. Investigador de las Ciencias Económicas. Resultados:
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de procesos-salud-enfermedad. 
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aquejan al sistema de salud regional.
 > ??????????????? ???????????????????? ????????????? ??? ?????????????????????????????????????? ??-
???????????????? ??? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ???? ??????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????
Acciones recíprocas de los investigadores
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
locales sede de las redes de salud.
 > ????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
fermedad.
EJEMPLOS 8. INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE METODOLÓGICO TRANSDISCIPLINARIO.
AVANCES TRANSDISCIPLINARIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
????????? ??????? ???????? ?????????????????? ????????? ????? ?????? ???????????? ?????????????? ????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????
??? ??????????? ?? ???????????? ??? ?????? ???????????????? ??????????? ??????????? ?????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
???? ?????????? ?????????????? ??? ???????? ???????????????????? ??? ????????? ???????? ?????? ????? ?????????
?????????? ???? ??????????? ??? ???? ???????????? ??????????????????? ?????? ???????????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
resultados obtenidos mostraron las posibilidades de trabajo transdisciplinario ampliando y precisando 
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ??? ?????? ?? ???? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ??? ??????? ???
??? ??????? ?? ???????? ???????????? ???????? ?? ????????????????? ?? ???? ?????????????????? ???????? ??? ????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????? ??? ?????????????????? ????????????????? ??? ???? ?????? ?? ?? ??????? ??? ?????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
EJEMPLO 9. PLAN DE EJECUCIÓN INTERSECTORIAL, INTERDISCIPLINARIO Y TRANSDISCIPLINARIO. 
PROYECTO HACIA UNA CULTURA DE PAZ-UNESCO
Título del componente del Proyecto Unidades de ejecución de la UNESCO
Unidad 1: Cultura de paz, favorecer la toma 
de conciencia y establecer relaciones de 
colaboración.
• División de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz (Sector SHS); 
• División del Pluralismo Cultural (Sector CLT); 
• Unidad del Programa de una Cultura de Paz (CPP); 
• ???????????????????????????????????
• Unidad de Relaciones con los Parlamentarios (BRX).
Unidad 2: Educación para una cultura de paz, 
Sección de Educación Humanista, Cultural e 
Internacional (Sector ED).
• ???????????????????????????????????
• División de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz (Sector SHS); 
• División del Pluralismo Cultural (Sector CLT); 
• Unidad del Programa de una Cultura de Paz (CPP).
Unidad 3: La cultura de paz en la práctica. • División de Reconstrucción y Desarrollo de Sistemas de Educación (Sector ED); 
• División de la Comunicación y Unidad para la Libertad de Expresión y la 
Democracia (Sector CII);
• División de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz (Sector SHS); 
• División del Pluralismo Cultural (Sector CLT); 
• División de Proyectos Interculturales (Sector CLT);
• ??????????????????????????????????????????????????????
• Elementos Técnicos: matriz de doble entrada solicitada en una de las reuniones del Consejo Ejecutivo-UNESCO.
 
?????????????MÉTODO Y DISEÑO METODOLÓGICO
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8. ACTIVIDADES 
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????ítems y respuestas:
?????????????????????????????
????????????????????????
c) Variables dependientes e independientes.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e) ¿?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
f) ¿???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????????????????? ??? ??? ??????????????? ???? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
CAP
ÍTU
LO
?????????????????????????
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1. GENERALIDADES 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ómo 
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??? ?????????? ?????? ???? ????????? ??? ?????????????? ?????????? ???? ???????????
preguntas:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????datos e información.
?????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
2. LOS DATOS O LA DATA EN LA INVESTIGACIÓN
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ????????? ???? ???? ??????? ???? ??????????????????? ??????????? ???? ??????????????????????
?????????????????????????
2.1 DEFINICIÓN
???????????????????????????????????DATUM?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
Son la representación simbólica bien sea mediante números o letras de las características del 
??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ???? ?????????? ?? ?????????????? ??? ???? ?????????? ?? ???????? ?????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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2.2 CLASIFICACIÓN
????????????????????????????????????????????????????
A) Por su origen 
a. Datos Primarios
b. Datos Secundarios
Datos primarios
Son los obtenidos del hecho o aspecto problemático??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Datos secundarios
???????????????????????????????????????????repositorios documentales y de estudios anteriores??
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B) Por su naturaleza:
??????????????????????
?????????????????????
Datos cuantitativos
???? ???????? ????????????????? ???????? ????????? ???????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en números. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
enteros y decimales) o discretos (números enteros)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Datos cualitativos
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
???? ????????? ????????????????? ?????????????????????? ?????????? ???????? ????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
transmite los datos obtenidos de la realidad.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????? ??????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
realidad.
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????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
recopilación de datos y subsecuentes pasos.
???? ????????? ??? ?????????????? ??????? ??? ?????? ? ????????? ??? ??? ???????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????? ??????????????????????????? ??? ?????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????? ??????????????????
datos).
 > ???????????????????????????????????????????????? ????????
 > ????????????????????????????????? ??????????????????
4.   CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
4.1 POR LA OPORTUNIDAD DE SU APLICACIÓN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????
 > ??????????????????????
 > ????????? ????????
a) T????????????????????
Son procedimientos particularmente mentales y reglas lógicas que acompañan todo el ciclo de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?? ???????? ?????????????? ??? ??? ????????? ?????? ??? ???? ??????????? ?????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??? ????????????????? ???????????? ????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pues despliega trabajos mentales y diseña reglas que lo acompañarán durante el proceso de 
??????????????
b) Las técnicas descriptivas
??????? ????? ????????? ?????????? ?? ????????? ??????? ???????????? ?? ????? ?????????? ????
instrumentos metodológicos aplicables a estos propósitos. Por ejemplo: guías para la 
?????????????????????????? ??????????????? ??????????? ????????? ????? ??????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
c) Las técnicas métricas
??? ???????? ????? ??????? ???? ??????? ?????????????? ?? ??????? ?? ????????? ????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ?????????????? ????????????? ??????????? ?? ????????? ??? ???????????? ???? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?? ??????? ?????? ??????????? ???????? ??? ??????? ????????????? ????? ????????sesgar” la 
??????????????
????? ?????????????????? ?????????????????????????? ??????????? ????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
referencia y aplicar una encuesta elaborada con tales propósitos. Los principales problemas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sino estratos como ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ??????????? ??????? ??? ??? ?????????? ??? ???? ???????? ????????????????? ?????????
?????????????????? ????????????? ?????? ?? ??? ??????? ???????? ??? ??? ??? ???????????? ???????????? ? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(tributación).
?? ??? ?????? ???? ????????? ?????? ?????????? ????????? ??? ???????? ????????????? ??? ???????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????
4.2. POR SU APLICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ????? ?????? ????????? ??? ??? ????????? ?????????????? ??? ????????? ???? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS
5.1  RECOLECCIÓN O COLECTA DE DATOS
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????
aspecto problemático.
????????????????????????????????????
¿Qué datos o información debo recolectar para mi investigación? 
????? ???? ???????? ???? ?????? ??????????? ?? ??????????? ????? ??????? ???? ?????????? ?? ??????? ????
objetivos de la investigación?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
5.2 TIPOS O CLASES DE TÉCNICAS DE COLECTA DE DATOS
???????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????
a) Muestreo.
?????????????
???????????????
???????????????
e) Análisis de fuentes.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????
b) Análisis documental.
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > De las características de los informantes.
 > ?????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????
5.2.1 Encuesta
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????? ? ??????? ?? ???????????????????? ??? ?????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ítems e indicadores 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??? ??????? ???? ??????? ?? ????? ?? ??? ????????????? ????????? ?? ??? ?????????? ????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ???? ????????????? ????????????? ?? ???????? ??????????????????????? ?? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
decisiones siguientes:
a) ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
debe obtener información. 
b) Marco del muestreo
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
ser probabilística e intencional. 
?????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ??? ??????? ?????? ????????????? ??? ???????? ?? ???? ?????????????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
5.2.1.1 Características y elementos del cuestionario
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Tipo del cuestionario.
 > ???????????????????????
 > ???????????????????????????
 > ??????????????????????????????
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5.2.1.2 Tipos de cuestionarios
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
información. Se conocen dos tipos de cuestionario:
 > Cuestionarios auto-administrados?????????????????????????????????????????????????????
 > Cuestionario aplicado por el encuestador?????????????????????????????????????????????????????-
tado directamente.
?????????????????????????????????????????????????????????????????cuestionario auto-administrado 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? cuestionario aplicado por el encuestador? ??? ??????? ???????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
actitudes y de comportamiento en este.
5.2.1.3 Formas de las preguntas
?????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
A) PREGUNTAS ABIERTAS SIN CLASIFICACIÓN
VENTAJAS DESVENTAJAS
• El encuestado responde en sus propias palabras y sin límites 
en la extensión.
• Dan oportunidad a conocer detalles importantes que quizá 
no se consideraron para la investigación.
• Arrojan respuestas valiosas, profundas, llenas de detalles 
valiosos para la investigación. 
• Ayuda a los encuestados a trabajar con su memoria, hacer un 
trabajo más introspectivo y los invita a ser creativos a la hora 
de contestar.
• Son excelentes para ser utilizadas en una encuesta después 
de una pregunta cerrada para ampliar los datos que quere-
mos recabar.
• Las respuestas son variadas y extensas, no facilitan la catalo-
gación y tabulación (se hacen muy laboriosos).
• El análisis de las respuestas a este tipo de preguntas 
requiere de más tiempo, esto debido a la diversidad de datos 
obtenidos. 
• Arrojan gran cantidad de datos que pueden salirse de control 
o arrojar información innecesaria para la investigación.
• Las preguntas abiertas de índole personal pueden incomodar 
a los encuestados sobre todo si se les cuestionan muchos 
?????????????????????????????????????????????????????????
la encuesta.
 
Ejemplos:
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ¿Cuál es su opinión respecto al sistema ??????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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Ejemplos:
B) PREGUNTAS ABIERTAS PRE-CLASIFICADAS
VENTAJAS DESVENTAJAS
• ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
respuesta o parte de ella en categorías predeterminadas encontradas en el 
formulario. 
• Se denominan también preguntas con “recuadro para comentarios”.
• Permiten recopilar respuesta abiertas de encuestados a través de un cuadro de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para contestar o dejar a su consideración el número de palabras a utilizar.
• Por eso el encuestado responde en sus propias palabras con límites en la 
extensión.
• Si bien se limita la extensión de las 
respuestas, tienen las mismas desventa-
jas que el de las preguntas abiertas sin 
??????????????
C) PREGUNTAS DICOTÓMICAS
VENTAJAS DESVENTAJAS
• Facilitan la catalogación y tabulación de las respuestas.
• Se aplican para complementar otras anteriores.
• No dan mucha información, pues son preguntas totalmente 
cerradas.
• Obligan al encuestado a marcar una de las alternativas que 
puede sesgar la información.
¿Qué opina sobre “la política económica del gobierno actual”? (No más de 25 caracteres)
¿Qué comentario le merece “el sistema nacional de control gubernamental de nuestro país? (No más de 35 caracteres)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dad de su empresa”?  (No más de 20 caracteres)
Ejemplos:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sí  (  )        No (  )
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sí  (  ) No (  )
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??????????????????????????????????
?????????? ????? ???????????? ????
?????? ?????????? ???????????? ????????????????????? ????? ????????????? ????????? ?????????? ???? ????????
recomendables.
Por ejemplo:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sí  (  ) No (  )
????????????????????????????????_______________________________________________________________________
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sí  (  ) No (  )
¿????????_________________________________________________________________________________________________
D) PREGUNTAS CON ALTERNATIVA MÚLTIPLE CERRADAS
VENTAJAS DESVENTAJAS
• Mayor uniformidad de medir 
????????????????
• ?????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
• Permite respuestas sobre temas que no se conoce.
• Por su carácter puede irritar al encuestado.
 
D.1) PREGUNTAS CON ALTERNATIVA MÚLTIPLE DE FINAL ABIERTO
VENTAJAS DESVENTAJAS
• ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
del que los redacta para plantear las alternativas más coherentes y consistentes.
• ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
• Da un margen de libertad para la respuesta de los encuestados poniéndole un 
mínimo de restricción.
• Ayudan al encuestado para dar respuestas más ágiles y al mismo tiempo explícitas. 
• Obligan al encuestado a marcar una de 
las alternativas, lo que puede sesgar la 
información.
• Debido a la estructura de su formulación 
no tiene desventajas, por eso son las más 
recomendables.
 
?????????
????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????? ? ????
??????????????? ? ????
c.  La Medicina   (  )
d.  La Sociología   (  )
e.  La Contabilidad  (  )
????????????????????????????????????????
a. Persona natural    (  )
b. Sociedad Anónima Cerrada  (  )
c. Sociedad Anónima Abierta  (  )
???????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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Ejemplos:
¿Cuáles de las siguientes profesiones ?????? ???????????????????????????????
????????????????? ?????
b) Abogado       (   )
c) ?????????????? (   )
d) Sociólogo      (   )
e) Contador        (   )
????????? ? ????????????????_________________________________________________________________
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Sólo de los titulares de pliegos   (   )
??????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????? ?????
????????? ???? ? ? ? ????????????????________________________________________
E) PREGUNTAS TIPO ESCALA
VENTAJAS DESVENTAJAS
• El encuestado responde grados, 
jerarquías, niveles, de acuerdo con la 
problemática que se le plantee.
• Mayor uniformidad de  medir la 
?????????????
• ?????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
alternativas.
• Permite respuestas sobre temas que no se conoce.
• Como es del tipo pregunta cerrada y el encuestado debe ubicarse en un punto de 
la escala que va del extremo positivo a un extremo negativo pasando por un punto 
neutro, puede sesgar la información.
Ejemplos:
¿???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a. Muy alta  (   )
b. Alta   (   )
c. Baja   (   )
d. Muy baja  (   )
e. Media   (   )
???????????????????????????????????????????????????????????????????
9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
????????????¿cuáles de estos tipos de preguntas debe contener el cuestionario? O ¿cuáles son 
las más convenientes?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
se aplica en la redacción de la batería de preguntas del cuestionario. Dado que el cuestionario está 
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????que son 
?????????????????? ??????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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Veamos con los siguientes ejemplos:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
¿Cuáles son los factores por los que la gestión pública nacional no logra sus principales objetivos?
La batería de preguntas del cuestionario orientadas a lograr data sobre el tema de la muestra 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ?? ??????? ??????? ??? ?? ????? ????????? ??? ????????? ???????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????
Se recomienda entonces construir el cuestionario con todos los tipos de preguntas de preferencia 
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rica en contenido y fácil de tabular para su análisis. Mientras que las abiertas se deben utilizar para 
recibir opiniones y sugerencias.
5.2.1.4 Redacción de las preguntas
Para la redacción de las preguntas se debe tener en cuenta los siguientes aspectos.
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????-
cionales en el idioma.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
Por ejemplo:
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Solo de los titulares de pliegos  (   )
???????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????? ?????
????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
a) Burocracia                                          (   )
b) Corrupción                                         (   )
c) No participación de la ciudadanía    (   )
????????? ????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y otra referida a la posibilidad del informante de buscar otro durante el año.
???????????????
¿Cuál es el sistema de costos regularmente?????????????????????????
La palabra regularmente genera confusiones al informante.
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
tas que sugieren directa o indirectamente que una respuesta es mejor que las demás. 
Por ejemplo: 
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o patrón de salto. 
Las preguntas de un cuestionario sólo deben ser aplicadas a personas que conozcan el tema 
a tratar de tal forma que si el encuestado no conoce el tema las preguntas correspondientes a 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Sí     (  )
b) No   (  ) (pase a la pregunta 4)
???????????????????????????????????????????????????????????
a) Dos              (  )
b) Tres             (  )
c) Más de tres  (  ) 
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????? ???????????????????????????????? ???????
??????????????????? ??????? ?????????????????????? ? ??????
d) Sólo para la medición                  (   )
?????????????????????????????????????????????????????????????????
a) ___________________________________________
b) ___________________________________________
c) ___________________________________________
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?????????????
?????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????
a) Sí               (   )
b) No  (   ) (pase a la pregunta 3)
?????????????????? ??????????????????????
????? ?????????? ?????
????????????? ? ?????
????????????? ? ?????
???????????????? ???????????? ??????????????????????????? ?????????
____________________________________________________________________________________________________
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.2.1.5 Organización del cuestionario
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
 > La secuencia de los tópicos (preguntas).
 > ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
emplearse las cuales se presentarán ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
relacionadas con otras de modo que el informante no pierda la secuencia ni la relación de sus ideas.
Las preguntas deben ser formuladas de tal forma que no generen en el encuestado una actitud 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????
 > La primera página????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
 > ??????siguiente página antes de las baterías de preguntas se proporciona al informante todas 
las recomendaciones necesarias para el llenado del cuestionario.
 > Se recomienda que la última pregunta del cuestionario sea una pregunta abierta en la que se 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Todas las páginas deben estar enumeradas y se debe cuidar de no presentar un cuestionario 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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5.2.2 Entrevista
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ???????????????? ???? ??????????????? ????????????????????? ?????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????
???????? ?? ???? ?? ?????????? ???????? ?????????????????????????“La gestión en las Comunidades 
Campesinas de la Región Cusco”.
GUÍA DE ENTREVISTA
?????????????????????????????______________________________________________________________________  
????????????????______________________?????????????????????______________________
Comunidad Campesina de _______________________________________________________________________ 
????????????????????????______________________???????????_______________________________________
Distrito ____________________________ Parcialidad __________________________________________________
??????????___________________________________   VB de ____________________________________________
Preguntar y dialogar sobre:
1.   Personas que dirigen la comunidad.    
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
c) Dirección de la gestión en la comunidad.
d) Control de la gestión en la comunidad.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
     como personalmente.                           
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
      como personalmente.                           
??????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????
?????????????????
???? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???? ????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
tomar en cuenta personalidad del informante.
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5.2.2.1 Clases o tipos de entrevista
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de estudio.
a) Estructurada o estandarizada 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????? ?????????? ???????? ???guía de entrevista que no solamente comprende 
???? ?????????????????????? ?????? ???????????????? ???????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
deberá tomar en cuenta (es la más recomendable).????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
b) No estructurada o libre
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
c) Localizada o semi estandarizada
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
importantes.
5.2.3 Observación
???????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????? ????????????????????????
dirigida y con arreglo a un marco teórico.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) No es un conjunto desordenado de instrucciones sino un procedimiento dirigido a lograr un 
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
tinentes.
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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5.2.3.1 Elementos de la observación
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Sujeto y objeto de la observación 
 Sujeto y objeto son los elementos que interactúan en condiciones determinadas las que pue-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????
b) Medios de la observación
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mismos que posibilitan la aplicación o transformación de las características manifestadas del 
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
c) Marco teórico
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“La gestión en las Comunidades Campesinas de la Región Cusco”
GUÍA DE OBSERVACIÓN
??????????????????????????????______________________________________________________________________  
???????????????________________________?????????????????????________________________
Comunidad Campesina de _________________________________________________________________________  
????????????????????????_________________________________???????????______________________________
Distrito ________________________________  Parcialidad _______________________________________________
??????????___________________________________   VB de ______________________________________________
Observar:
1.  Personas que dirigen la comunidad.    
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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5.2.3.2 Clases de observación
?????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????
 > ????????????????????????
 > ?????????????????????????
 > ????????????????????????????
a) Observación Asistemática
? ??? ??? ??????????????????????? ??????? ????????????????? ????????????? ????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
b) Observación Sistemática 
 A diferencia de la anterior se realiza un adecuado control del proceso utilizando medios de 
control estos pueden ser:
 > La contrastación de los datos registrados con otras informaciones tales como documen-
??????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
c) Observación Participante
? ?????????????????????????????????????el observador se incluye??????????????????????????????
participando del hecho o aspecto?????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pobladores de las comunidades campesinas estudiadas.
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????????????????????????
d) Observación no Participante
? ??????????????no se integra??????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
estudiadas.
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????recomienda tomar el adecuado control de los datos obtenidos y someterla a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5.2.3.3 Ventajas y desventajas de la observación
???????????????????????????????????????????????
VENTAJAS DESVENTAJAS
• Permite obtener información sobre el 
fenómeno observado tal y como acaece 
y en el momento en que acaece.
• Es independiente del deseo de informar 
y por lo tanto solicita menos coopera-
ción de los sujetos observados.
• Es un instrumento básico y por ende al 
alcance de los investigadores de todo 
nivel.
• Cuando el observador es prestigiado puede producir cambios en el comportamiento 
de los sujetos y objetos observados.
• La normalización de los datos que registra es menor que en otros instrumentos de 
recolección como el cuestionario aplicado en la encuesta.
• El observador tiene que esperar que sucedan los hechos que desea observar y si 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tiempos prolongados.
• La observación está limitada por la duración de los sucesos o hechos que son su 
objeto.
????????????????????????????????????????????????
Cuyas características son:
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
puntuación total.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????
???? ????????? ??????? ??????? ??? ??? ?????????????? ?????? ?????????????? ???????????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? diagnóstico interno???????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estrategias de mejoramiento de la gestión.
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????? ????????????
?????????????????????????autoevaluación para la acreditación?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
????????? ??? ???? ????????? ?? ??????? ??? ??? ???????????? ??? ???? ?? ????????? ?? ???????????? ????? ??????
determinar los logros y no logros comparándolos con los estándares de calidad. Con estos resultados 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estándares de calidad.
5.2.5 Técnica Delphi 
??? ????????? ????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ??? ????? ?????????????? ??? ????????? ????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??? ??????? ??? ???????????????? ?????? ????????????? ?????????? ???????? ????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tener que reunir a todos físicamente debido a que las respuestas de los participantes son respondidas por 
correo postal o electrónico y además no tienen que preocuparse por las repercusiones de sus opiniones.
???????????? ??? ?????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????
capítulo. 
5.2.6 Técnicas aplicables en la investigación con enfoque metodológico cualitativo
???? ????????? ??? ???????? ??? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? ??? ???? ?????????? ??????????? ?????
??? ?????????? ??????????? ?????????????? ??? ???????????? ??????????? ??? ??????? ??????? ?? ??? ???????? ???????
??????????????????? ??? ????????? ???????????????? ??????????????????????? ???????????????? ????????????
???????????????????????????
??? ???? ???????????????? ???? ????????????????????? ????????????? ???? ????????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de enfoques metodológicos y diseño metodológico.
Son las siguientes: 
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Discusión en grupo o focus group.
 > ???????????????????????
 > ??????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????
 > Interacción e introspección con grupos y comunidades físicas u online (tratado en el enfoque 
metodológico transdisciplinar).
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????
5.2.6.1 Técnica del focus group
??? ???? ???????? ??? ?????????? ??? ?????? ?? ???????????? ????????? ?????????? ???????????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
asunto indagado.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ó la forma 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????? ??????????????????? ??? ????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
respecto a su gobernabilidad.
Presentamos los pasos a seguir en la Aplicación Focus Group para el mismo caso presentado con 
????????????????????????????????????????????????????
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5.2.7 Técnicas de revisión de documentos
??? ???????? ????? ??????????? ?????? ?????????????? ??? ???????? ??? ????????????? ???? ?????? ??????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????? ????????????????????? ?????????? ?? ????? ????????????????? ?técnicas de revisión de documentos.
???????????????????????????????????????????
??? ????????????? ?? ???????? ??? ???????????? ?? ??????????? ???? ????????????? ??? ???????????? ???????????? ??
????????????? ????????? ???? ???????? ????????? ??? ???????????????? ?? ??????????? ????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???????? ????? ??? ?????????? ??? ???????? ???? ?????????? ???????? ???????????????
????????? ????????? ?? ??? ?????????? ??????????? ??? ???? ?????? ??? ???????? ?????? ??????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Se utiliza casi siempre en estudios ex post facto???????????????????????????????????????????????????
la lectura crítica de estas fuentes.
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contendrán prioritariamente los siguientes datos:
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????
 > Tema o ítems del documento consultado
 > Autor
 > Página (número)
 > ?????????
 > ????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????_________________________________________  Tema  _____________________________________________
Autor _________________________________________  Página ____________________________________________
??????????????????????????????________________???????????___________________________________________
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
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?????????????????de resumen????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
??????????????de comentario???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
d) Si es para establecer comparaciones?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Señalando la página que respalda la opinión del segundo autor.
 
Se recomienda:
????????? ???? ?????? ?????????????? ??? ?????? ???????? ????? ?????????? ??? ???? ??? ??? ?????????? ?????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
minación del proyecto o plan de tesis.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Dentro de esta última otras sub-carpetas que contengan las fuentes o documentos sistemati-
????????????????????
5.3 CONFIABILIDAD, VALIDEZ Y OBJETIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Todos los instrumentos de recolección de datos estudiados tienen el propósito fundamental de 
??????????? ?? ??? ????????????? ????? ?????????? ????????? ????? ????? ??? ?????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
objeto produce resultados iguales.
b) Validez?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
b.1)  Validez de contenido. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los que debe obtenerse data e información total.
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c) Objetividad 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????? ??? ???????? ??? ?????????? ???????????? ??????? ??? ?????? ???????????? ??????????? ??? ???
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
equipo ejerce control en su actuación durante la gestión de los instrumentos de colecta de datos que 
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
en su ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Para ello se los somete 
a juicio de expertos y muestra piloto.
a) Juicio de expertos
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mejora.
b) Muestra piloto
 Aplicaremos los instrumentos a una muestra piloto de informantes para que los integrantes 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
guntas como las siguientes:
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para obtener la data e información de la muestra representacional.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
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6. CODIFICACIÓN DE DATOS
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????
??? ??????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ???? ???????????? ??????????????????? ?????????????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
obtenida para su análisis e interpretación. 
7. TABULACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
??????????????????????????????????????????la forma de matrices de registro de información que se espera 
llenar a partir de los datos obtenidos de las muestras representacionales.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en lo posible deben permitir el registro de tabulaciones cruzadas entre los indicadores.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????? ??? ????????? ??? ???? ???????? ??? ??? ????????????? ???????? ??????????? ???????? ??????????? ?????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Fuente: Parkin (2004: 18-21).
8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????
8.1 DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS 
???????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??? ????????? ??? ?????? ??? ???????????? ??? ??? ?????????????? ????? ?? ??????? ??? ??????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
GRÁFICAS DE DATOS EN LA ECONOMÍA
Para revelar y describir relaciones entre variables.
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Diagramas de dispersión.
??????????????????????????? ????????????????????
Para ilustrar relaciones generales  
entre las variables de un modelo económico.
??????????????????????????? ????????????? ???????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??? ??????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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8.2  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
informático.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el análisis requerido seleccionando las opciones apropiadas. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sociales empresariales:
Paso 1.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Paso 2??????????????????????????????????????????????????????????????
Paso 3????????????????????????????????????????????????????????????????
Paso 4. Complementar el análisis con otros adicionales.
Paso 5?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.2.1 Análisis estadístico
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
8.2.2 Análisis estadístico descriptivo
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
8.2.2.1 Análisis jerárquico de datos
????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????? orden y similitud entre las 
????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????
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A) ESTADÍGRAFOS DE ORDEN
????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????No son sino la relación entre cantidades homólogas.
Proporciones (índices y porcentajes) Comparaciones de una relación con otra. O comparaciones de dos razones siendo una de ellas cien.
Tasas
Proporciones de frecuencias relativas de sucesos que se presentan dentro 
de un conjunto dado en un determinado periodo, expresado en una rela-
ción de referencia que puede ser cien, mil o uno o un número cualquiera.
 
???????????????????????
 > ????????????????????????????
 > ??????????????????????????
 > ?????????????????????????????
 > ?????????????????????????
 > ?????????????????????????????????
Ejemplos de proporciones
 > ?????????????????????? ??????????? ?????? ?????????????? ????????? ??????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Ejemplos de tasas
 > ???????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????
 > Tasa de mortalidad infantil.
 > Tasa de analfabetismo.
Conocidos los estadígrafos de posición como instrumentos referidos a las medidas de tendencia 
????????????????????????????????????????
¿En qué casos se usa la moda, mediana, o la media?
8.2.2.2. Análisis de intervalos entre unidades
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
B) ESTADÍGRAFOS DE POSICIÓN
La Moda
Mide el puntaje o porcentaje que ocurre con más frecuencia en una distribución. Las frecuencias 
pueden contener una o más modas. La moda es una medida rápida y sencilla pero sólo aproximativa 
de medición nominal, ordinal o por intervalos.
La Mediana Mide el valor más cercano al medio de una distribución.  Corta la distribución en dos partes iguales. Esta medida permite abordar valores ordinales y por intervalos.
La Media Aritmética Es la suma de un conjunto de puntajes divididos entre el número total de puntajes del conjunto. Permite un nivel de medición por intervalos y constituye la medida más precisa de tendencia central.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????
 > ???????????????
 > Dependiente-independiente
??????????????????????????????MODA.
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
la MEDIANA o la MEDIA.
?????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ??????????????????? ?????????????????????? ????????? ??? ?????????????????? ???
media sobre la mediana.  
???? ???? ??? ??????????? ???? ?????? ?????????? ??????????????? ?????????? ??? ????????????? ????? ???? ???
???????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
C) ESTADÍGRAFOS DE DISPERSIÓN
El rango No es sino la diferencia entre el puntaje más alto y el más bajo de una distribución.
La desviación estándar 
Es la raíz cuadrada de la media de las desviaciones elevadas al cuadrado. Representa cuánto se des-
vían en promedio un conjunto de puntuaciones de la media.
De allí que mientras mayor sea la dispersión alrededor de la media de una distribución mayor será la 
desviación estándar.
La varianza Es la desviación estándar elevada al cuadrado.
 
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Ejemplos
El Rango
Por ejemplo: 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La Desviación Estándar
????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????
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La varianza
?????????? ???? ??? ???????? ?????????? ??? ????????? ??? ????????????????? ????? ??????????? ??? ?????????
?????????????????????????????
Cabe la pregunta siguiente: 
¿Qué estadígrafo de dispersión debe utilizar el investigador?
Primero??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????
???segundo lugar la ????????????????????? ??????????????????????????????????????
8.2.3 Análisis estadístico inferencial
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????parámetros ????????
?????? ?????????????????? ?????????? ??????????? ???????????????? ???? ???????????? ???????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????estadística inferencial.
??? ???????????? ???????????? ??? ???????? ????????????????? ??? ??? ????????? ??? ????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ??? ???? ??????????? ?????????? ????? ???????? ???? ???????????? ???????? ????????? ??? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
8.2.3.1 Prueba de Hipótesis
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
a)  La distribución muestral de medias?????????????????????????????????????????????????????????-
ca calculada de todas las muestras posibles de una población.
b) La distribución normal?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Los dos últimos resultados podrían reducirse mediante:
????????????????????????????????????????????
b) Inspección cuidadosa de los datos.
c) Selección de las pruebas estadísticas apropiadas.
d) Mayor conocimiento de la población.
8.2.3.2 Estimación de parámetros
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????análisis paramétricos:
 > ????????????????????????????????????????????????????????
 > Prueba t.
A) ??????????????????????????????????????????????????????????
a) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
causalidad.
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????
 > ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
-1.00 a +1.00, donde:
VALORES SIGNIFICACIÓN
-1.00 Correlación negativa perfecta (“A mayor X, menor Y” o “a menor X mayor Y”)
+1.00 Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X menor Y”)
  0.00 No existe correlación alguna entre las variables
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
son realizados por programas como el IBM SPSS.
b) Regresión lineal?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????
??? ???????? ??? ??? ??????? ??? ?????????? ???????????????? ?? ????????? ???? ???? ??????????? ????
independiente y otra dependiente. Así:
 > ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Y = a+bX
Donde:
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????? ????????? ?????????????? ????????? ????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ecuación.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
La aplicación práctica del ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
B) Prueba T
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???? ????????? ?????????? ????????? ??? ?????? ?????????? ???? ???? ?????????? ???? ???? ?????????
?????????? ?????????????????????????????
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b) ???????????????
???? ????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ??? ???? ???? ?????????? ???? ???? ?????????
?????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????
Variable???????????????
Nivel de medición de la variable de comparación: ???????????????????
Cálculo e interpretación:?????????????t ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????t???????????????????
Asumamos las siguientes medidas calculadas por el SPSS:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Los resultados fueron:
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????
n???????????????????????????????????????????????????
n???????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????
???? ???? ??????????? ??? ??????????????? ??? ??????? ????????????? ??? ???????????????? ??? ???????? ???
????????????????????????????t ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????t se considera una distribución muestral o poblacional 
de diferencia de medias conocida como la distribución t Student?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????t Student 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????t 
de Student.
??? ???????? ??????????? ?????? ????? ???????????? ????? ??? ????? ????????? ??????????? ???? ???? ???
recomienda consultar el manual de introducción al IBM SPSS para calcular en SPSS la prueba t.
?????? ?????????????????????????????????????
??? ???? ???????????????? ??????????? ???? ????????????????? ??????????? ?? ???????????? ???? ???????????
???? ????????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ????? ??????? ??? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Para estos análisis se utilizan instrumentos como:
 > Tasas
 > ??????
 > ???????
 > ???????
 > Proporciones
?????????????????????????????????????????????????????????????????
8.3 ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
datos recolectados.
8.3.1 Pasos para el análisis de datos cualitativos
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Transcripción y ordenamiento de la información
???????????????? ??? ?????????? ??? ??????? ???????????? ?? ?????????????? ?????????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sus elementos en categorías.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????
Al ser una pregunta abierta los encuestados se sintieron libres y dieron diferentes respuestas y 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b)????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? ???????????????????????????????????????????????
? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
meter los resultados a consideración de participantes para su corroboración o disconformidad. 
c) Generación de categorías, temas o patrones
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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La categorización es un proceso importante que ayuda a la interpretación de la información 
??????????????????????????????????????????????????
8.3.2  Técnicas de análisis de datos cualitativos
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????
 > ??????????????????????????????????
8.3.2.1 Técnicas de categorización
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??? ???????????? ???? ?????? ????? ????????? ?? ????????? ???? ??????????? ????????????
producidas en cualquier categoría. 
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ???????????? ?? ???????????? ??????? ??? ???? ????????? ??? ???????? ?? ???? ??????? ???
??????????????
?????????????????? ??????????? ????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??? ??????????????? ??? ?????????? ???????????? ???? ?????? ????? ?????????????
??????????????? ?? ????????????? ?? ??? ? ????????? ??????? ?????? ?? ??? ??????????????? ??? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????
8.3.2.2 Técnicas de análisis de contenido
???? ???? ????????????? ??? ????? ???????????? ????? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ??? ????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Técnicas de comparación:
 > De la data obtenida dentro de cada categoría.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b) Técnicas de análisis descriptivo de las comparaciones dentro de cada categoría y entre dife-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????
???? ????????? ??? ???? ?????????????? ?????? ???? ????????? ??? ?????? ?????????? ??? ???? ????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????
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c) Técnicas interpretativas??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
algunos casos se genera teoría.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????? ???? ????? ????? ??? ??????? ??????????? ??? ?????? ?????????? ??? ???? ????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????? ???????? ?? ???????? ???????? ??? ???????? ???? ????? ??? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de tipo de cambio de monedas.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????? ??? ????? ???????? ????????? ??? ????????? ???? ??????? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????? ???????? ??????????? ????????????? ???? ????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????? ??? ????????? ??? ????????????????? ?? ???????? ???? ?????? ????????????????????
??????????? ??????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
d) Técnicas de análisis inferencial????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que las fases anteriores. 
??? ??? ??? ??? ???????? ?????????? ???? ????????? ???????????? ?? ??????????????? ??? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????? ????????????
???????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???? ????????????????????????????
??????????? ??? ????????????? ???????????? ?? ???????????? ???? ???? ????????? ??? ??????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
a) De la deducción a la inducción.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
neralmente implican la relectura de los datos categorizados.
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?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“como resultado de” o “debido a”.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ?????????? ????????????? ?????? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ?????????? ?????????????
?????????????? ????????????????????? ???????????? ????????????????? ???? ??? ???? ?? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
empresa o unidad económica.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Análisis componencial.  Se analizan los datos obtenidos para ?????????????????????????????????????
inferir sobre los componentes????????????????????????????????????????????????????????? ??????
pasos descritos en el numeral anterior.
b) Taxonomías.  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
interpretar su comportamiento o características e inferir sobre las causas y los efectos de las 
????????????????????????????????
c) Mapas mentales. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
8.4 ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS POR REVISIÓN DE FUENTES
Comprende tres pasos:
8.4.1 Comprensión de la fuente 
??? ??? ?????????? ?? ????????????????? ??? ?????? ???? ??? ????????? ??? ???????????????????????? ?? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????? ???????????????? ??? ???????????????????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la fuente. 
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? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
país y de los países o naciones con los que se comercializaba durante los periodos de las 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zación Mundial de Comercio o el Banco Mundial.
8.4.2 Análisis de la fuente 
Para ello tomar en cuenta:
a) Idea central de la fuente o mensaje que da la fuente.
b) Personajes o sujetos que aparecen en la fuente y como son retratados.
????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????? ??????????? ????????? ???????????????? ???????????????????????? ???
?????????????????????????? ????? ???????????? ?????? ????????? ??? ????????????? ???????????? ???
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Anacronismos????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se pensaría que el autor está proponiendo un discurso que atenta contra los preceptos de 
????????????????????????????????????? ???? ????????? ????????????? ??? ??? ?????????? ????????????
?????????????? ??? ??????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????
??? ???????? ????? ?????? ??????????????? ?? ????? ?????????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
es importante una lectura profunda para el adecuado análisis del contenido de la fuente 
primaria.
b) Generalizaciones?????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
primaria es importante.
c) Sobreinterpretaciones?? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ??? ???? ??????? ??? ??????? ?? ???
fuente ideas o preceptos que no se están proponiendo. Con el ejemplo anterior para el autor 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estos grupos sociales. La fuente primaria no propone tal cosa y por ende no se puede llegar 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del discurso.
d) Juicios de valor?? ??????????????????????? ?????????????????????????? ??? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aspectos de su temporalidad espacial y social que afectan la mirada que se tiene de la fuente 
??? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????
8.5 ANÁLISIS DOCUMENTAL
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????? ????????????????????? ?? ????????????????? ??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para la recopilación de datos secundarios.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su propósito perseguido y logrado).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ??????? ????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????
documental. 
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8.5.1 Tipos de análisis documental
???????????????????????????????????????????????????
El primero??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los aspectos secundarios del mismo y establece por deducción las relaciones de ambos aspectos entre 
???? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
El análisis externo?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ejemplo:
 > ??????????????????
 > ??????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????
 > ???????? ???????
 > ???????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
interpretación:
 > Construyendo cierto número de categorías y principios que ordenan el análisis del documento. 
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
operar con ella. 
 > ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del presente capítulo.
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
???? ????????????? ?? ????????????? ??? ???????????????? ??? ???????? ????????????? ?????????? ??????????
???????????? ??? ????????? ??????????? ?????????? ?? ??????????????? ??? ???? ?????????? ??????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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TIPOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS
Evaluación de diseño y ejecución presu-
puestal (EDEP).
• Evaluación del diseño de intervenciones públicas
• Evaluación de la implementación de intervenciones públicas
• ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
resultados esperados
????????????????????????????????????????????
empresas.
?????????????????
• Liquidez
• Solvencia
• Estructura del pasivo y endeudamiento
• Estructura del activo
• Cobertura
Ratios económicos
• Rentabilidad Económica
• Rentabilidad Financiera
• Rentabilidad del accionista
????????????????????????????????????
inversiones.
• Valor Agregado Económico (EVA)
• Valor Actual Neto Económico (VANE)
• Valor Agregado Financiero (FVA)
• Valor Actual Neto Financiero (VANF)
• Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE)
• Flujo de Caja Operativo o Económico (FDC)
Evaluación de proyectos. ?????????????????????????????????
• Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE)
• Valor Presente Neto (VPN)
• Valor Presente Neto I ncremental (VPNI)
• Tasa Interna de Retorno (TIR)
• Tasa Interna de Retorno Incremental (TIRI)
• ?????????????????????????????
• Período de Recuperación (PR)
• Costo Capitalizado (CC)
Evaluación económica de proyectos de 
cooperación al desarrollo.
• ?????????????????????????????????????????????????????????????
• Análisis Coste-Utilidad (ACU)
• Análisis Coste Efectividad (ACE)
• ?????????????????????????????
• Indicadores de Rentabilidad
 
10. TÉCNICAS DE PROYECCIÓN Y PRONÓSTICOS DE DATOS
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????? ???? ???????????? ??? ??????? ???????? ??? ????????? ??? ???? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????
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11. EJEMPLOS
EJEMPLO 1.  APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DELPHI-ESQUEMA BÁSICO
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO O PLAN DE TESIS
Título: “EFECTOS DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADO (APP) PARA OBRAS PÚBLICAS 
EN EL PERÚ, 2008-2015”
Formulación del problema (Interrogante principal).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
Hipótesis
 > De trabajo
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
 > Nula
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
 > Estadística
??????????????????????????? ?????????? ??????? ??????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Objetivos de la investigación
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
PROYECCIONES Y PRONÓSTICOS TÉCNICAS
Proyecciones de Datos
Proyecciones de:
• ???????????????????
• Presupuesto maestro y otros
• De mercados
Pronósticos de Datos
Cualitativas o de juicio:
• Investigación de mercado
• Consenso de expertos (opinión ejecutiva)
• Analogía histórica
• Método Delphi
• Modelo de regresión
Cuantitativas:
• Promedios móviles
• Progresión lineal
• Alisamiento exponencial
• Mínimos cuadrados
Proyecciones Estadísticas
Pronóstico de mercados:
• Método de tendencias
• Método incremental
• Método de los mínimos cuadrados
• Método de combinación de factores
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2. PLANIFICACIÓN DE LA TÉCNICA
??????????????????????????????????????????
??????Detección de expertos 
EXPERTOS DESCRIPCIÓN N°
Funcionarios de los 
sistemas administrati-
vos relacionados con 
el Sistema Nacional de 
Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones.
Director general de 
presupuesto público.
1
Director del Sistema 
Nacional de Progra-
mación Multianual y 
Gestión de Inversiones.
1
Sub director de Gestión 
de Inversiones.
1
Director general de 
política macroeconómi-
ca y descentralización ??????
1
Director General de 
Tesoro Público.
1
Director General de 
Abastecimiento Público.
1
Representantes de 
empresas privadas 
participantes en APP por 
sectores.
Energía 3
Transporte 2
Comunicaciones 2
Saneamiento 1
Turismo 1
Agricultura 1
Salud 1
Justicia 1
Titulares de pliegos pre-????????????????????????
con obras por APP.
Región Lima 4
Región Cusco 3
Región Arequipa 2
Región Amazonas 2
Región Puno 2
Región Moquegua 2
Región Iquitos 2
EXPERTOS DESCRIPCIÓN N°
Funcionarios y servidores 
de pliegos presupuesta-
les intervinientes en la 
administración de obras 
por APP.
Región Lima 3
Región Arequipa 1
Región Cusco 3
Región Amazonas 2
Región Moquegua 1
Región Iquitos 2
Región Puno 1
Académicos. Contabilidad 2
Gestión Pública 3
Economía 2
Derecho 2
Sociólogo 2
Representantes de la 
sociedad civil por Región.
Región Lima 2
Región Cusco 2
Región Arequipa 1
Región Amazonas 2
Región Iquitos 1
Región Puno 1
Región Moquegua 1
TOTAL 69
 
Se recomienda elegir inicialmente más de 
????????????????????????????????????????????
producir.
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???????Primer contacto con el panel de expertos
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tos contribuyan a mejorarla).
????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ??????????????? ?????????????????????? ?????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
dos del grupo).
f) Cuestionario desestructurado (se trata de que contesten de manera general a las grandes 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el costo social.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
midad). 
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
diático futuros para las obras por APP en el Perú.
???????Primera contestación de los expertos
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
bajo y las líneas de partida.
????????????????????? ?????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????
públicas por APP).
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????Redacción del cuestionario
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
oportunidades que se presentan.
?????????????????????????cuestionario simple??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que los depure junto con un segundo cuestionario.
?????????????????????????????????cuestionario único??????????????????????????????????????????
??????? ???? ????????? ????? ??? ??? ???? ??????????? ????? ???? ??????????? ?????????? ??? ??? ??? ????
???????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
circulación).
3.  APLICACIÓN DE LA TÉCNICA
??? Envío del primer cuestionario
a) Fijar normas para la contestación y plazo de entrega
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b) Tipo de preguntas
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
 b.1) Abiertas:
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
 ¿Cree que las APP para obras ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????
 > Muy alto  (   )
 > Alto  (   )
 > ????????? ?????
 > Bajo  (   )
 > Muy bajo  (   )
????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????:
 > ???????? ? ?????
 > Transporte  (   )
 > Comunicaciones (   )
 > Saneamiento (   )
 > Turismo  (   )
 > Agricultura  (   )
 > Salud  (   )
 > ????????? ? ?????
b.4) De acotamiento abierto
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????? ??????
 > _________________(   )
 > _________________(   )
 > _________________(   )
 > _________________(   )
 > _________________(   )
 > _________________(   )
 > _________________(   )
 > _________________(   )
b.5) De puntuación
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??? ?????????? ??? ???
 > ???????? ? ? ?????
 > Transporte   (   )
 > Comunicaciones  (   )
 > Saneamiento  (   )
 > Turismo   (   )
 > Agricultura   (   )
 > Salud   (   )
 > ????????? ? ? ?????
b.6) De puntuación porcentual
?????????? ????? ???????? ?????????? ? ?????????? ??? ????????? ?? ??? ??????? ?? ?????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????? ? ??????
 > ???????????? ??????
 > ??????????????? ??????
 > ???????????? ??????
 > ???????? ? ??????
 > ????????????? ??????
 > ?????? ? ??????
 > ????????? ? ??????
???????????????
??? ???????? ???? ???? ??????????? ???????????? ???????? ?????? ???? ????????? ???? ???????? ??? ????
?????????????????????????????????????
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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c) Fijar las condiciones del consenso 
Se ?????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????
3.2 Recepción del primer cuestionario
a) Tabulación de las respuestas. Planilla de resultados.
????????????????????????????????
 > ???????????????????????????
 > Buscar las aclaraciones necesarias (no se debe tabular nada que no quede claro para el 
analista).
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????cuestionario simple).
3.3 Segunda circulación del cuestionario
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????no 
se produce cómo se polarizan las contestaciones.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
naturaleza. 
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Importante:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????? ???? ??????? ??????????????? ???????? ???? ?????????????? ??? ??? ?????? ??????? ??? ??? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las respuestas.
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EJEMPLO 2. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL FOCUS GROUP
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO O PLAN DE TESIS
Título
“EFECTOS DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADO (APP) PARA OBRAS PÚBLICAS EN EL 
PERÚ, 2008-2015”
Formulación del problema
(Interrogante principal).
¿Cuáles son los efectos de los ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
Hipótesis
 > De trabajo
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
 > Nula
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
 > Estadística
?????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de su ejecución.
Objetivos de la investigación
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
2. PLANIFICACIÓN DE LA TÉCNICA
??????????????????????????????????????????
????? Detección de expertos 
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bajas que se puedan producir.
??????Primer contacto con el panel de expertos
????????????????????????????????????????????????????????Focus Group por correo postal y de pre-
ferencia por correo electrónico. La misma que contiene:
 > ¿?????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????
 > Información básica de partida sobre el problema abordado (ya que se pretende que los 
??????????????????????? ??????????
 > ?????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????
 > ???????????????????????????????????focus group.
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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b) Guía del focus group 
Comprende una batería de preguntas desestructurada (para que tomen conocimiento de las 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el costo social.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
 > ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
dad). 
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
3. EJECUCIÓN DEL FOCUS GROUP
??? Inicio del focus group en el lugar, dí?????????????????????????????????????????????????
seleccionados.
??? Primera intervención de los expertos (primera parte del debate)
a) Sobre:
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
costo social.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
 > ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
 > ?????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????
b) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????coffee break????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????segunda guía de focus group que comprende cuestionario de forma 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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????Segunda intervención de los expertos (segunda parte del debate)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
focus group??????????????????????
 > ¿Cuá???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ¿Cuá????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ¿Cuá????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ¿?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Perú???????????????????????
 > ¿Creen que las APP para obras ???????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????????????????????????????????????????????
 > ¿Cuál es el rango de importancia las obras públicas por APP por sectores de la economía 
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 > ???????????????????????o aclaraciones se tiene sobre las obras públicas por APP en el 
???????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1 Tabulación de las respuestas. Planilla de resultados.
??? A la vista de los resultados:
?????????????????????????????????????
Se ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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?????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nada que no quede claro para el analista). 
 > ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????ste no se produce cómo se 
polarizan las contestaciones.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de su naturaleza.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
Importante:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????focus group???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
EJEMPLO 3. EJEMPLO DE GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
Título
GESTIÓN SOSTENIBLE Y AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS HOTELERAS DE CINCO ESTRELLAS DE LAS 
REGIONES AREQUIPA Y CUSCO 2017-2016 Y SU REVELACIÓN SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). Arroyo M., A. (2019) 
Formulación del problema 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
Variables de estudio
 > ??????????????????
 > ??????????????????????????????
 > ??????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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ANEXO 001   GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
Lea cuidadosamente el contenido de los siguientes documentos y analice su contenido
1. DOCUMENTO: ESTADOS FINANCIEROS
INDICADORES SÍ NO
?????????????????????????????????????????????????????????????????? X
2. Contiene data sobre provisiones X
3. Contiene data sobre pasivos contingentes  X
4. Contiene data sobre activos contingentes  X
2. DOCUMENTO: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. Declara la actividad económica que realiza X
2. Declara sobre las normas legales del sector que regulan su actuación X
3. Declara sobre la aplicación de las NIFF X
4. Contiene declaraciones sobre actividades y procesos en materia de gestión sostenible X
5. Contiene declaraciones sobre actividades y procesos en materia de gestión ambiental X
6. Declara las razones por las que no revela las actividades y procesos de gestión sostenible X
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS  
1. Las empresas hoteleras de cinco estrellas de las regiones Cusco y Arequipa estudiadas no aplican los párrafos de las normas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Sus activos no incluyen inversiones en activos (tangibles e intangibles) ambientales; carecen de compromisos u obligaciones 
ambientales con terceros, no generan ingresos provenientes de la gestión ambiental y no incurren en gastos ambientales.
3. Omiten revelar gastos, inversiones, ingresos, obligaciones, situaciones inciertas, impactos ambientales, sociales y económicos 
para ambas regiones, como también omiten informes de medio ambiente y valor agregado en actividades económicas que 
muestren la importancia del medio ambiente como factor importante de su gestión sostenible y ambiental.
4. Declaran en la Nota 1 rubro de “Actividad Económica” que ésta se rige por las normas del Ministerio de Comercio Exterior y 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5. En el rubro “Principales principios y prácticas contables” declaran que las bases para la preparación y presentación de los 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6. Sin embargo, no revelan la gestión sostenible y ambiental cuantitativa y cualitativa mucho menos los impactos de ésta, pues 
no se observa la aplicación establecida en la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” párrafos 8, 10, 13 y 14 y NIC 37 
Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes párrafos 1, 10, 14, 19,20, 21. 
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
regional con innegable impacto en la sostenibilidad y competitividad de este sector productivo.
??????????????TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estudiados en la región de Cusco.
12. ACTIVIDADES
1. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????ú??????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
??? Proponga una pregunta o ítem y formúlela en los diferentes tipos de preguntas de un 
cuestionario.
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nal y clasifíquelas en base a los criterios utilizados en este capítulo. 
4. ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vinculadas con la gestión sostenible y ambiental, son los siguientes:
a) Desconocimiento de la existencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los párrafos de NIIF para informar sobre la gestión sostenible y ambiental.
c) Control y/o supervisión de sociedades auditoras que no observan el nivel cumplimiento en la aplicación de las NIIF vincu-
lados a la gestión sostenible y ambiental.
d) Considerar que la gestión sostenible y ambiental no es necesaria y por lo tanto su revelación en las notas a los estados 
??????????????????????????
e) Inexistencia de políticas contables emitidas por la gerencia respecto a la revelación e informe de las actividades y procesos 
de gestión sostenible y ambiental que obligue su aplicación. 
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nible y ambiental como ventaja competitiva del desarrollo sostenible de las empresas estudiadas se proponen las siguientes 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
a) Desarrollar un modelo de gestión sostenible y ambiental que se sustente en la participación de gerentes hoteleros, funcio-
narios de las direcciones regionales de turismo, usuarios (turistas) y pobladores o actores sociales.
b) Desarrollar un Plan de Adopción de las NIIF para revelar información cuantitativa y cualitativa sobre la gestión sostenible 
y ambiental de las empresas hoteleras de cinco estrellas que muestre los impactos ambientales, sociales y económicos en 
las regiones Cusco y Arequipa.
Lugar: Hotel Arequipa
Fecha: 12-07-2019
Hora: Desde las 9.00 hasta las 24.00 horas
 
CAP
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1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
?????? ???????????? ??? ?????????????? ?????????? ??ñalamos las ??????????????????????? ????????????? ????
siguientes. 
 > ?????????????
 > ??????????
 > Presentación de resultados.
????????????? ???????? ???? ????? ?????????? ??????? ?????? ?????????????? ?????????? ???
??? ????????????? ?? ??? ?????????????????? ??? ?????????? ?? ??? ???????????? ???? ????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o tecnológica.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??? ?????? ??? ??????????? ???? ???????? ?????????????? ?????? ???????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ??????? ??? ??? ?????? ??? ??? ????????????? ?????? ??? ?????????? ?? ??????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????? ?????????????????????? ????
actores sociales.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
 
2. DEFINICIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ?? ??????????? ?? ???? ?????????? ?? ?????????????? ???????????????? ??? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ?????????? ?? ???? ???????? ????????? ??? ??? ????????? ??? ?????????? ???? ?????????? ???
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de su ejecución o autorizada para el otorgamiento de grados y títulos o para el reconocimiento de los 
actores sociales.
??? ??????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ???????????????? ?????????????
???????????? ????????? ???????????????????? ?????????????????????? ???????????? ??????? ?? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
para la solución del problema que originó su ejecución. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ???????? ? ????????? ???? ???????? ????? ??? ??? ?????????????? ??? ???????????ón??? ????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????? ? ?????????? ?????????????? ?????? ???? ?????? ???? ????????????????? ???????????
????????????? ??????????? ?? ???? ?????????????????????????? ???????????????? ?????? ???????????????
??? ?????????? ??? ???? ????????? ??? ?????????????? ??????????? ?? ?????? ??????? ??? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????????????? ????????? ???????????????????? ??????????????? ??? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
 
3. PARTES O ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????ía?????????????
r??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o partes de este documento:
 > ?????????????????????????
 > Cuerpo del Informe.
 > ??????????????????
Presentamos los componentes en la primera columna del siguiente cuadro para ubicar en cada 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL
1. ELEMENTOS 
INTRODUCTORIOS
a) Portada  
b) Dedicatoria
c) Prólogo/presentación
d) Agradecimientos
c) Introducción
2. CUERPO DEL INFORME
a) Problema de investigación Capítulo I /  Sub capítulos I.1…I.n / Secciones 1.1…1n
b) Marco Teórico Capítulo II / Sub capítulos II.1…II.n /Secciones 2.1…2n
c) Marco Metodológico Capítulo III / Sub capítulos III.1…II.n / Secciones 3.1…3.n
d) Análisis de los Datos Capítulo IV / Sub capítulos IV.1…IV.n / Secciones 4.1…4.n
3. ELEMENTOS FINALES
a) Conclusiones
b) Recomendaciones
c) Apéndices 
d) Bibliografía empleada
e) Índices de nombres y cuadros
f) Índice General
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???????? ???????????????????????
ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL
1. COMPONENTES 
INTRODUCTORIOS
a) Título
b) Contenido (Índice)
c) Introducción
2. COMPONENTES 
CENTRALES
a) Problema Capítulo I / Sub capítulos I.1…I.n / Secciones 1.1…1.n
b) Objetivos Capítulo I / Sub capítulos II.1…II.n / Secciones 1.1…1.n
c) Marco Teórico Capítulo II / Subcapítulos II.1…II.n /Secciones 2.1…2.n
d) Hipótesis Capítulo III / Sub capítulos III.1…III.n / Secciones 3.1…3.n
e) Variables
f) Diseño Metodológico
g) Presentación de datos
h) Análisis de datos
i) Interpretación de datos
l) Resumen
4. COMPONENTES FINALES
Conclusiones
Recomendaciones
Apéndices 
Bibliografía empleada
Índices de nombres y cuadros
Índice General
 
Se propone la siguiente:
ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL
I. ELEMENTOS/
COMPONENTES 
INTRODUCTORIOS
1. Portada
Carátula:
• Nombre o razón social de entidad o institución.
• Título de la investigación.
• Propósito del investigador.
• Nombres y apellidos del(os) investigador(es).
• Lugar y fecha.
(una carilla)
2. Dedicatoria Optativa (una carilla).
3. Prólogo/presentación Ante la entidad y/o institución (una carilla).
4. Agradecimientos A colaboradores: directos e indirectos de la investigación (una carilla).
5. Introducción
• Título.
• Objetivo principal.
• Interrogante principal.
• Hipótesis principal.
• Enfoque metodológico.
• Conclusión principal.
(una carilla).
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ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL
II. ELEMENTOS/
COMPONENTES
TEÓRICO-METODOLÓGICOS
6. 
Capítulo I. Planteamiento del 
Problema
1.1 Descripción del problema.
????????????????????????????????????????????
1.3 Formulación del problema.
?????????????????????????????????????????????????
(máximo seis carillas).
7. 
Capítulo II.  Marco Teórico
2.1 Bases Teóricas
Secciones 2.1.1…2.1.n
2.2 Base Legal (de ser necesario)
Secciones 2.2.1…2.2.n
2.3 Estudios (previos)o Estado de la Cuestión
Secciones 2.3.1…2.3.n
2.4 Marco Conceptual
Secciones 2.4.1…2.4.n
(número de páginas en función del marco teórico rela-
cionado con el problema, objetivos e hipótesis y además 
?????????????????????????????????????????????? ????????????
VANCOUVER)
8. 
Capítulo III. Marco Metodológico
?????????????????????????????????
3.2 Paradigma de investigación.
3.3 Tipo y nivel de investigación.
3.4  Diseño metodológico.
3.4.1 Enfoque metodológico.
3.4.1.1 Tamaño de la muestra.
3.4.1.2  Técnicas de colecta de datos.
3.4.1.3 Técnicas de evaluación (de ser necesario).
3.4.1.4 Técnicas de proyección de datos  (de ser necesario).
3.4.1.5 Técnicas de análisis e interpretación de datos.
(número de páginas en función del número de variables 
e indicadores obtenidos, analizados e interpretados para 
?????????????????????????????????????????????????
9. 
Capítulo IV . Análisis  
de los resultados
4.1 Análisis de datos.
4.1.1 Variable (a) Variable (n).
4.2 Interpretación del análisis de datos.
4.3 Resultados.
III. ELEMENTOS / 
COMPONENTES FINALES
10. Conclusiones (Tesis)
Resultado del numeral 9:
????????????????????????
Objetivos logrados
(Una carilla).
11. Recomendaciones
Resultado del numeral 9:
Respuestas a interrogantes o problemas.
Soluciones a los problemas.
(Una carilla).
12. Apéndices
Necesarias para complementar análisis, interpretación y 
resultados.
13. Bibliografía empleada
???????????????????????????????????????????????? ?????
teórico.
14. Índices de nombres y cuadros
Necesarias para complementar análisis, interpretación y 
resultados.
15. Índice General
(Puede ser presentada también como elemento  
introductorio)
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Veamos la descripción de cada componente o elementos propuestos.
I. ELEMENTOS INTRODUCTORIOS
1.  Portada. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
2.  Dedicatoria. Parte en la que el autor está en libertad de incluir en página aparte mensajes con las que 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????
3.  Presentación. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????? ?????????? ????????? ??? ????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tigación.
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
 > Aclaraciones y deslindes conceptuales que permitan situar con más precisión el trabajo de 
??????????????????????????????
???? ???????????? ??? ????????????? ??????? ??? ???????????? ???? ??????????? ??? ??? ??????????????? ????????
??????????????? ???? ?? ??? página (dos carillas) que contenga los cinco aspectos descritos en 
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????? ?? ???????????????? ???????? ??? ??? ?????????????? ???? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
4. Agradecimientos. ??????????? ???????? ??????? ?? ??????????? ?????????????????????? ???????????????
????????????????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ??????????????? ??????? ????? ?????????????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ?????????? ??? ???????? ?????????????? ?? ????????? ?????????????? ??? ???? ????????? ???
???????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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5. Introducción. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
informe de cientos de páginas.
 > ???????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????? ????????????????????
 > ?????????????????????
 > Conclusiones y recomendaciones principales.
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
capítulos del cuerpo del informe.
??? ?????????????????? ??? ??? ????????????? ???? ???????? ????? ??? ???? ???? ??? ???????? ??? ?????
capítulo.
II. ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DEL INFORME
???? ??? ????????????????? ???????????????????????? ????????? ????????? ?????? ???????????? ??? ?????????????
?????????????????????????????????????? ??? ?????????????? ??????????? ???? ?????????????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Planteamiento del problema??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
como primer capítulo del informe. 
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????
?????? ??? ????????????? ??? ??? ??????????????? ?????? ????????????? ???? ???????? ?? ???? ??????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Comprende los siguientes ítems: 
 > ??????????????????????????
 > ?????????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????
 > ??????????????? ???????????????????????????????
 > ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????Se recomiendan 
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?? ???????? ?? ???????? ??? ??? ??????????????? ???? ??????? ????? ??? ?????????????? ??????? ?????????? ??
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????????????? ????????? ??????? ??????? ?????????? ??? ??? ???????????? ???? ????????? ???????????
párrafos que deben ser parte del marco teó???????????????????????????????????????????????????????
del problema. 
2. Marco Teórico. ???????? ???????? ?????? ????????????? ?????????? ??? ????????? ??? ???????????
???????????????? ??? ????????? ????????? ???????????? ?? ???????????????? ???????????? ??? ???????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
segundo capítulo. 
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????
al problema.
Sistematizados en los siguientes ítems: 
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????
 > Marco conceptual.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
teórico construido y su estricta relación ????????????????????????????????????????
????????????????? ??? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????
??????? ??? ??? ????????????? ????????? ?? ??????????????? ??? ??????????? ??? ???? ???????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ???????? ??? ??? ???? ??????? ???? ?????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
3. Metodología. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
plejidad (Capítulo III de esta obra).
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tulo V de esta obra).
 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????
 > ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Veamos algunos ejemplos para comprender los errores antes comentados:
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? 
DE SAN SEBASTIÁN DURANTE EL PERIODO 2015-2017”. Autor: Orellana A. W. (2019) 
Hipótesis Principal
El desempeño de las obras publicas ejecutadas en la Municipalidad Distrital de San Sebastián durante  
el periodo 2015 – 2017, cumplió con los objetivos determinados en la reducción de brechas sociales.
CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA
Antes de la evaluación del informe Después de la evaluación del informe
El método que se emplea es el descriptivo, correlacional y ex-
plicativo, pues este método consiste en pasar de lo conceptual 
a lo empírico.
??????????????????????????????????????????????????????????????-
ma y describir su comportamiento en forma individual, ya que 
??????????????????????????????????? ???????????????????????
económico.
Para la evaluación se dará paso al estudio correlacional, que 
es una relación de causa – efecto, es decir que miden las dos o 
más variables, si están o no relacionadas y después se analiza 
la correlación.
A la vez las correlaciones proporcionan información para llevar 
a cabo estudios explicativos, que explican la interdependencia 
que tiene el problema, es decir no solamente es la relación de 
causa y efecto sino la relación de interdependencia de cada 
una de las variables entonces es de carácter sistémico; que 
genera un sentido de entendimiento y son altamente estructu-
rados (Hernández Fernández y Baptista (2014): Metodología de 
la Investigación).
Tipo de Investigación. Tecnológica pues se aplicó el marco 
teórico sobre obras públicas y su desempeño en el sector 
público en una realidad concreta como es la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián midiendo el desempeño de esta 
entidad en la ejecución de obras públicas durante el periodo 
2015-2017.
Nivel de investigación. Descriptivo, correlacional y explicativo; 
pues a) se caracterizan las obras públicas ejecutadas por este 
gobierno local en el periodo 2015-2017 en cuanto a su tipo 
y monto invertido, b) se establece la correlación entre el des-
empeño en obras públicas y el logro de objetivos de reducción 
de brechas sociales con su ejecución, y c) se explica el impacto 
o efecto de las inversiones ejecutadas en la reducción de 
brechas sociales.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?????????????? ???????? ?????????????????? ??? ??? ????????? ??? ????????????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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Informe de Tesis: “COSTO TRIBUTARIO Y LOS BENEFICIOS DE EXPORTACIÓN SEGÚN D. LEG. 919  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Autora: Gladys Olivera Baca (2019)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Decreto Legislativo N° 919 a los establecimientos de hospedaje, afecta en la recaudación del IGV  
por la Intendencia Regional Cusco, ejercicio 2015.
CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA
Antes de la evaluación del informe Después de la evaluación del informe
Tipos de investigación. Será una 
investigación cuantitativa que según 
Hernández S. y Otros  (2014) “Utiliza 
la recolección de datos para probar 
la hipótesis con base en la medición 
????????????????????????????????????????????
establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías”.
Nivel de investigación descriptivo, pues 
se medirá el grado del costo o gasto 
tributario para la Intendencia Regional 
Cusco.
Unidad de análisis será el costo tribu-
tario.
Técnicas de recopilación de datos,  
se aplicará la encuesta y la observación
Técnicas de análisis e interpretación, 
se utiliza método de la “pérdida de 
ingresos” de la OCDE  que “se basa en 
????????????????????? ?????????????????
????????????????????????? ?????????
la existencia de una cláusula dada. La 
evaluación del coste de una desgrava-
ción se efectúa “ex post” sobre la base de 
una comparación entre la legislación con 
y sin la disposición en cuestión. Así, este 
método se basa en el supuesto de un 
comportamiento inalterado por parte de 
los contribuyentes y, asimismo, en unos 
ingresos inalterados procedentes de 
otros impuestos (OCDE, 2010, pág. 13). 
En este capítulo la investigadora utiliza 
términos verbales futuros utilizados en 
??????????????????????????????????????
informe de la investigación que ya se 
ejecutó.
Tipo de investigación. Es una investigación tecnológica o aplicada porque se adapta 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
portación en un estrato de la realidad empresarial como son los establecimientos de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sector estudiado y el impacto para la recaudación por la Intendencia Regional Cusco 
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Nivel de investigación. Es:
a) Descriptivo????????????????????????????????????????????????????????????????????-
to Legislativo Nº 919, la actuación de los establecimientos de hospedaje y turistas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
b) Explicativo causal ?????????????????????????????????????????????????????????????
exportación dado por el D. Leg. 919 en la recaudación del IGV en el sector estudiado y 
el impacto para la recaudación por la Intendencia Regional Cusco en el periodo 2015.
Diseño metodológico. Comprende:
a) Enfoque metodológico
• Cuantitativo porque se calcula el gasto en hoteles en que incurren los turistas 
no domiciliados en la Región Cusco, el valor agregado del sector hotelero a nivel 
de la Región Cusco. Se calcula el costo tributario o la pérdida de recaudación 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aplicando el Método de Pérdida de Ingresos de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE).
• Cualitativo??????????????????????????????????????????????????????????????????
costos por estratos o tipos de establecimientos de hospedaje. Y niveles de recau-
dación del IGV por categorías de hoteles.
Unidades de análisis. Establecimientos de hospedaje y turistas que gozaron del 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tributario. 
Técnicas de recopilación de datos son: a) La encuesta operativizada con el instru-
mento del cuestionario adjunto al informe como Anexo 002, aplicado a una muestra 
probabilística de 25 informantes personal y turistas de los establecimientos de 
hospedaje. b) La observación de los tarifarios del servicio hotelero de las unidades 
de estudio y el análisis de las tarifas de servicio a través de la Guía de Observación 
Anexo 003 y Guía de análisis Anexo 004.
Técnicas de análisis e interpretación. En la investigación se ha adoptado la técnica 
propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
impacto de estos a través de los ingresos que potencialmente el Estado deja de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
carga tributaria, pero disminuye los recursos que potencialmente el estado podría 
?????????????????????????????????????????????????
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4. Resultados y Discusión
?????????? ??? ????????????? ??? ???? ?????? ?? ??? ???????????? ????????? ??????????????? ??????????????
??????????????? ??????????? ???????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????
elegido.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
capítulo anterior.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
La interpretación se apoya en consideraciones de tipo teórico que permitan entender los datos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????? ?????? ???? ???????? ?????? ?????????? ??? ??????????? ??????????????? ??????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????? ????????? ?????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????
????????????? ??? ??????????? ??????????? ??????? ??? ??????? ?? ??? ?????????? ????? ??????????? ??? ?????????
comprensión y utilidad en los usuarios de su contenido.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
III. ELEMENTOS FINALES
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????
5. Conclusiones. ???? ???? ???????? ?? ??? ????????? ????? ??? ????????? ?????????? ?????? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
destacan los más importantes.
???????????? ??????????? ??? ??? ????????? ??? ??????????????? ?????????????? ?? ?????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ??? ??? ???????? ????????? ????????? ?? ???? ???? ????????????? ???????? ???? ?????????? ??? ???
????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????? ?????????? ???? ????????????? ???????? ??? ??? ????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ???? ???? ????????????? ???? ??????????????? ?????????????? ?? ????????????? ????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
numeral o numerales de su sustento que constan en el capítulo del análisis e interpretación de la 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ??????????????? ???????? ?????????????? ?????????????????????????????????????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????? ????? ??????? ? ?????????? ?? ?????????? ??????? ???? ????????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????? ?????????? ??? ???? ?????????????? ???? ???????? ???? ???????? ??? ???? ????????? ???
??? ????????? ???????????? ?????????? ???????????? ??? ?????????? ??????? ??? ??????? ???????????? ?? ?????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
6. Recomendaciones. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
líneas prácticas de conducta sobre la base del desarrollo analítico realizado. Para poder establecerlas 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????????????? ???????? ??????????? ???? ??? ????? ?? ????????? ?????????? ??????????? ?? ???? ?????
??????? ??????????????? ?????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
están dirigidas las recomendaciones.
12. Apéndices. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
? ???? ????????? ???? ??? ?????????????? ??????? ?????????? ??? ??????? ?? ???? ????????? ???????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
 > ???????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????focus group?????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
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 > ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
bajo.
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
13. Bibliografía.  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???? ???????? ????? ???????????? ????? ????????? ???????? ?? ???????????????? ?? ?????
???????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
modelo APA señalando los datos en el siguiente orden:
 > Apellidos y nombres del autor(s).
 > Título de la obra.
 > ????????????????????????????????
 > ??????????
 > Número de la página consultada.
???????????????? ?????????????? ??? ?????? ????????????????????? ???????????????????? ????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????????????????????????? ???????? ??????????????? ????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ?????????????????????? ????????????? ????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
14. Índices. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
información sobre algún contenido.
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o entidad ante la que se presenta el informe.
? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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4.  EJEMPLOS
4.1 FORMATOS DE “PRESENTACIÓN” DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN
???????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Informe que según las cláusulas cuarta y quinta del contrato antes referido pedimos sea sometido 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ????????????????????
??????????????????
Modelo 2 Para entidad académica que otorga grados y títulos
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? “El Costo tributario de 
las exoneraciones e inafectaciones del IGV e Impuesto a la Renta en el Perú. Periodo 2014-2017”.
?????????????? ?????????? ???? ??? ????????? ??? ?????? ??? ???????????????? ???????????? ??? ?????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
resolución. 
????????????
??????????????????????
???????????????
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4.2 FORMATOS DE “INTRODUCCIÓN” DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN
???????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????? ?????????????????????? ??????????? ?????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Comprende los siguientes capítulos:
???????????????????????????????????????
????????????? ?????????????
????????? ????? ????????????? ????? ??? ?????????????? ?????????? ?????? ??? ?????????????? ????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????? ??????
???????????????????????????????????
??????????????????????
???? ?????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ???????? ?? ??????????????? ???? ????? ?????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
problemas sociales de corrupción e inseguridad ciudadana”.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????
??????????????????
Modelo 2. Para entidad académica que otorga grados y títulos
????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????
• ??? ????????????????????????????????????????
• ????????????????? ??????????????????
• ????????????????????????????? ????????????
• ??????????????????????????????????????????????????????????????
• Quinto capítulo: Discusión.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
La principal conclusión resultado del análisis e interpretación de datos obtenidos del periodo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a los estándares internacionales publicados por el Consejo Internacional de Administraciones 
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ????????? ???????????????? ?? ??? ????????????????? ????????????????????????????? ???????? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estudiados y reducir el costo tributario.
???????????????????????????
???????????????_____________________________________
4.3 INVESTIGACIONES CONCLUIDAS E INFORMADAS (RESÚMENES)
EJEMPLO. INFORME DE TESIS DOCTORAL
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-2011
???????? ?????? ???????? ?????????????????? ??????
I. RESUMEN EJECUTIVO
??? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
permite proponer los argumentos doctrinarios y factuales del peritaje contable judicial en el Perú para 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????? ?? ????????????????? ??? ??? ???????????? ??? ?????????????? ?????????? ?? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ?????????? ?? ???????????????????????????? ??? ?? ???????????? ?????????????????
???????? ?????????? ?? ?? ??????? ???????? ??????????????? ?? ??????? ?? ????????? ???????? ? ?? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????? ???????
de documentos e informantes en el periodo de estudio para la colecta de datos sobre los indicadores 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
interpretación de data obtenida.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Se presentan las conclusiones sobre: a) Soporte doctrinario del peritaje judicial contable (doctrina 
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
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??? ???????? ???????? ???? ????????? ????????? ????????? ??????????????? ?? ??????? ???????? ?????????? ??????????
???????????? ??????? ??? ??? ????????? ?????????? ??? ??? ????????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????????????? ??? ???????????? ???? ?????? ?????????? ???????? ??? ??????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
II. INTRODUCCIÓN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
societario y de gestión pública. 
La hipótesis principal es:
 “Los argumentos doctrinarios y factuales del peritaje judicial contable en el Perú son: la doctrina 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
X1,  X2  =  (X1 1,  X1 2,  X2.1)
???????????????????????????????????
X1? ???????????????????????????????????????????????????????
X2? ????????????????????????????????????????????????????
X1 1 Doctrina Contable.
X1 2? ???????????????????????????
X2 .1? ???????????????????????????????????
?????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
X2.1 = ( X2.1.1,  X2.1.2, X2.1.3, X2.1.4, X2.1.5, X2.1.6 )
Donde las variables de estudio son:
X2 .1 ???????????????????????????????????
X2 .1.1 ??????????????????????????????????????
X2 .1.2 ???????????????????????????????????????
X2 .1.3 ?????????????????????????????????????????
X2 .1.4 ??????????????????????????????????????????????????????
X2 .1.5 Procedimientos del peritaje judicial contable.
X2 .1.6 ????????????????????????????????????????
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????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
capítulos:
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 > Capítulo II. Marco Teórico.
 > ??????????????????????????????????????
 > Capítulo IV. Análisis e interpretación de datos.
 > ???????????
III. METODOLOGÍA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??? ??? ??????????????????????????????????????????????? ???????? ??? ??? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
en el estudio ex post facto?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???? ?????????? ???????? ???????????? ?? ???????? ???????? ???? ????????? ????????? ??? ??? ?????
???????? ??????????? ??? ????? ????????? ???? ???? ?????????? ????????????? ???????????? ??? ??? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
categorización y conceptualización. 
Interpretaciones que sustentan las conclusiones sobre: a) Soporte doctrinario del peritaje judicial 
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
social del peritaje). b) Soporte fáctico del peritaje judicial contable (interrogantes o pliego abierto 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos con la metodología aplicada muestran que en el Perú el peritaje judicial 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ??? ?????? ??? ??? ???? ????????? ????????? ????????? ??? ???????? ??? ??? ????? ??????????? ????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????? ????????? ????????????? ?? ????????? ???? ????????? ????????? ????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????
??????????????INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
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V. CONCLUSIONES
1. ARGUMENTOS DOCTRINARIOS (X1) :
A) ??????????????????????????????????????????????????????????????bases  doctrinarias: a) Doctrina 
contable. b) Doctrina jurídica pericial. 
B) La doctrina contable (X1 1) del peritaje contable judicial en el Perú. Son los conocimientos 
sobre: a) La Contabilidad: Principios de Contabilidad, Normas Internacionales de Información 
Financiera ( NIC, NIIF, SIC, CINIFF), procedimientos y técnicas Contables, b) Aspectos espe-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????Tienen carácter 
?????????????????????????? ????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????
??????? ????????? ?????????????????????? ?????????? ???? ?????????????????????????????? ????????
????????????????????????opinión pericial???????????????????????????????????????????????????????????
laboral y penal. ??????????? en soportes teóricos: a) Contables. b)?????????????????
C) La doctrina jurídica pericial (X1 2), es el soporte legal del peritaje contable judicial en el Perú, 
contenida en los artículos que sobre “medios de prueba” establecen las leyes procesales: ci-
vil, laboral y penal nacionales e incluso internacionales. Doctrina que sustenta: a) Su origen, 
????????????? ??????????????? ???????????? ????????. b) Su ????????? ???????????? ???????. c) Su 
objetividad???????????????????????????????????????????????????????d)????principio de legalidad de 
su ejecución.
D) Las doctrinas: contable y jurídica pericial contienen ????????????????????????????????? que res-
ponde a la necesidad social de: a) La correcta aplicación de JUSTICIA. b) Salvaguarda del BIEN 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
controvertidos e importantes.?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????: a)?????????????b)?????????????????
c)????????????????d)???????????????????????????????????????????????
2) ARGUMENTOS FACTUALES del peritaje contable judicial (X2): 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a) En el fuero penal para el mejor conocimiento y explicación de hechos????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? 
b) En los fueros civil y laboral para el mejor conocimiento y apreciación ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
c) En todos los fueros??????????????????????????????????emitido contiene la descripción de 
las secuencias fundamentales del estudio efectuado, los métodos y medios importantes 
empleados y la exposición razonada, coherente de las conclusiones.
d) La ejecución del peritaje contable en todos los fueros comprende las fases o etapas si-
guientes: a)????????????????????????????????????b)??????????????????????????????????????
complementaria de las partes o sujetos procesales. c)? ??????????????? ??????????????????
peritaje. d) Trabajo de campo. e)?????????????????????????????????????????????
e) Por la forma de su ejecución, es la actividad cognoscitiva desarrollada por el perito conta-
ble - sujeto cognoscente - para el mejor conocimiento, explicación y apreciación de objetos 
cognoscibles ????????????????????????????????????; cuyo producto es el???????????????????-
cado sobre hechos controvertidos e importantes. 
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B.2 El método del peritaje contable judicial en el Perú ( X2.1.1) comprende tres pasos necesarios 
y universales seguidos por los peritos contables: ????????????????????????????????????????????
del peritaje.  b) Formulación de interrogantes o pliego abierto de preguntas sobre el objeto o 
????????????????c) Formulación de hipótesis o supuestos sobre el objeto???????????????????????
 Pasos que por su naturaleza necesaria y universal se denomina método universal o general. ???
??? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? carácter de medio 
organizador de la ejecución del peritaje contable.
B.3 Los objetos del peritaje contable judicial en el Perú (X2.1.2) ???????????? son: hechos, as-
pectos, procesos, actividades, operaciones, medios y mecanismos?????carácter controvertido e 
importante.  De????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
tal, patrimonial, administrativa, laboral y societaria. 
 Son parte de la realidad factual o real - social, por ello????????????????????????????????????-
bles, valorizables ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????
? ???????????? en objetos relacionados con: a) Demandas por: cobro ejecutivo de: soles o dó-
lares, obligación de dar sumas de dinero, ejecución de garantías, obligación de cumplir con-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
laborales, alimentos, participación testamentaria y rentas de bienes. b) Denuncias por delitos 
contra: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
y delitos tributarios. 
B.4 Los objetivos del peritaje contable judicial en el Perú (X2.1.3) ???????????? tienen el carác-
ter de propósitos que deben lograr los peritos contables en un futuro inmediato en los plazos 
para la ejecución del peritaje contable en los fueros civil, laboral y penal; de ahí su carácter 
lograble, viable. 
 Son redactados por el perito contable bajo la naturaleza de ??????????????????????????????????
realizar????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nes, atributos y explicar comportamientos; todos considerando la naturaleza de los objetos o 
??????????????????????????? ????????????????????.
 Por eso se ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????)????????????? ????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????son: Argu-
mentos sobre la ocurrencia y el comportamiento de hechos u objetos de la realidad: contable 
?????????????????????????????a) Posiciones discrepantes entre las partes.  b) Descripciones no 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????c) ??????????????????????-
????????????????????????d)????????????????????????????????????????????????????????????????
de las partes. 
 Por ello de carácter provisional o de supuestos. Su contenido tiene???????????????????????????-
ciera, tributaria, presupuestal patrimonial, administrativa.  ???????????????????????????????-
cables o supuestos: a)?????????????????)????????????????)?????????????
B.6 Los procedimientos del peritaje contable judicial en el Perú (X2.1.5) son reglas y criterios de 
naturaleza lógica y dirección???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
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? ??????????? en procedimientos de: ?????????????????????????????materia de la demanda y de-
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????. 
B.7 Las técnicas del peritaje contable judicial en el Perú (X2.1.6)??????instrumentos de carácter: 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????calcular, 
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
? ???????????? ??? ????????? ?????? ??? ??????????? ???? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????? ????? ???????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lizar.
VI. RECOMENDACIONES
1??? ? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????la difusión y discusión de los Argumentos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????tendiendo a la armonización.
2????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nales de contadores públicos del Perú: A) Incluyan en la estructura de los informes y/o dictá-
menes periciales: a)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
contable judicial. b)???????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????
??????????????????????????????????????????c)???????????????????????????????????????B) Así mismo 
indiquen con claridad y precisión en el contenido de los informes y/o dictámenes pericia-
les: a)????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
durante la ejecución de la pericia contable y b)???? ?????????????????????? ??????????????????
?????????????? ??????????? ??????????????????? ???????????????????????? ???? ????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????incluir en la asignatura de Peritaje 
Contable de los planes de estudios unidades lectivas, relacionadas con los Argumentos Doc-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? la formación profesional armonizada del futuro perito contable. 
4.????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
que ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
niendo con claridad y precisión: a) ?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????b)???????????????????????????????????????????????????????????contribuir a 
la calidad de los informes y/o dictámenes periciales ??????????????????????????????????????????
???????????????????????a los principios de: Imparcialidad, pertinencia, objetividad, materialidad 
y oportunidad.
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• ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????
• Código Tributario Peruano.
• ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ????????????????????????????????? ?????????????? ????? ??????????????????????
PONENCIAS.
• ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
• ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
• ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
• ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
• ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????
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I. RESUMEN:
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ?????? ?????????? ??? ???????????? ?? ???????????? ???? ?????????? ???? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????????? ???? ?????? ??? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ????? ??? ???????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????? ???? ??? ????? ?????? ?????? ??? ?????????????? ??? ??? ???????????? ????? ??????? ???????
??? ?????????????? ???????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?? ????????????? ??? ?????? ??????? ??? ??????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????
II. INTRODUCCIÓN
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??? ??????????????????
???????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?? ?????????? ??? ??? ???????? ??????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????????? ?? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Antonio Abad del Cusco.
 > ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????
??????????????????
 > ????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????
 > ?????????????????????? ??????????? ???????????????? ??????????? ??????????????? ??????? ????
del Cusco están caracterizados en función a su origen o procedencia.
 > ?????????????????????? ??????????? ???????????????? ??????????? ??????????????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????
 > ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nacional de San Antonio Abad del Cusco no se realiza.
 > ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??? ??? ???????? ??????? ????????????? ??????????????? ?????????? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ??? ????? ????? ?????????? ????????? ??? ??????? ???????????? ?????????? ????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
331
III. METODOLOGÍA
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????????????????????????????????????????????? ????????????? ???? ??????????????????? ????
?????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????
?????????? ???????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de los datos mediante conceptualizaciones apoyadas en el marco teórico o referencial.
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los RESULTADOS obtenidos con la metodología aplicada son:
????????????????????????? ??????????? ???????????????? ??????????? ??????????????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????“Estilo Mochica”??
?????????“Estilo Qypa Paruro”??????????????????????????????????????????????????????????????
Arequipa, Lambayeque, Chucuito, Nazca y Huari”. 
b) La forma? ?????????????????????????? ???????????????????????? ??????? ??????? “Simples” y 
“Complejas”. 
??????material o materia prima de fabricación?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
líneas o secciones de fabricación. 
d) La “posición cronológica”??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????no cuenta 
con esta característica. 
??????“precio unitario”?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???“estado de conservación”?????????????“bueno” y no se tiene información sobre el estado 
de integridad?????????????????????????????????????????????????????????????????????????“nivel 
de protección” es “regular”????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????“nivel de 
restitución” es “bajo?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
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??????????????????????????????????????????????????????“nivel de deterioro”??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????alto”??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????
a) Su reconocimiento ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
b) La medición???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????l tratamiento contable?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Culturales.
d) La presentación ??????????????????????????????????????????Activo componente Otras cuen-
tas del activo. Bienes Culturales, Otros Bienes Culturales????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????
????????????????????????????no revela en ????????????????????????????????????????????prácticas 
contables???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
tes de la misma. 
 Al no revelar en notas la base de medición no se conocen los criterios de valoración de los 
????????????????????????????????????????: histórico, estético, simbólico. ????????????????????
se utilizó??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????: pre 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
?????? ?????????? ??? ??????? ??????????????????? ?????????? ????? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? -
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????
 La DISCUSIÓN?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????
V. CONCLUSIONES
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ??????? ??? ????????????? ??????????? ??
restitución.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????: histórico, estético, simbólico; ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lógico; menos ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
VI. RECOMENDACIONES
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????? ?????????? ??? ???????????? ??? ??? ?????????? ????? ??????????? ????????? ???????????? ???
???????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
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VII. BIBLIOGRAFIA RELEVANTE
• ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????
• ???????????????? ??????????????? ???????????????????
• ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
• NIC SP 1 PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA publicada por la IFAC y vigente en el Perú 
desde enero 2011.
• NIC SP 17 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO (Actualizada) publicada por la IFAC y vigente en el Perú 
desde enero 2011.
• ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????.
• ???????????????????????????????????????????? ?????????El patrimonio cultural y las pérdidas de valor”. 
http://www.aeca.es/comunicaciones_xvicongresoaeca/ ???????????????????
INFORME DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD REGIÓN
CUSCO. PERIODO 2012 - 2014
????????? ????????? ??? ?????? ????????????????????????????????? ????????????????????
I. RESUMEN
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
proceso de salud-enfermedad de la población y el mejoramiento de la salud pública en esta región del 
????????????????????????????
??? ??????????? ??? ?????????????? ????????? ??? ????????? ???????? ??? ??????????? ??????? ????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ?????????? ?? ???????????????????????????? ??? ?? ???????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????? ??????
???????? ?? ???????????? ??? ??? ????? ???????? ???????????? ???? ??? ??????????? ?????????? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
enfermedad y determinantes de salud-enfermedad y sus correspondientes dimensiones e ítems.
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ??????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????? ??? ?????????
?????? ??? ?????????? ???????? ?? ???? ?????????? ??? ???????? ???????????? ?? ?????????????? ???? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
335
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???? ????????????? ?????? ???? ???????????? ???????????? ??? ???????????????????? ??????????
????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de criterios de equidad territorial y determinantes salud-enfermedad en la toma de decisiones sobre 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
II. INTRODUCCIÓN
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de gestión de salud-enfermedad y la adopción de criterios de equidad territorial y determinantes salud-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????? ????????? ???????????????????????? ??????? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
equidad territorial y determinantes del proceso de salud-enfermedad”.
????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
capítulos:
 > ????????????????????????????????????????
 > Capítulo II Marco Teórico
 > Capítulo III Marco Metodológico
 > Capítulo IV Análisis e interpretación de la data obtenida
 > Conclusiones.
 > ???????????????
III. METODOLOGÍA
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????? ?????? ????????? ???????? ?? ?????? ?? ??????????? ??????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????? ??????
como estudio ex post facto? ????????????? ??????????????? ?????????????? ????????????????????????? ?????? ???
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??????????????INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
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Se estudió a una muestra aleatoria de redes de salud regional seleccionadas de la población total de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ????????????????? ?????? ?????????????? ??????????????????? ??????????????
?? ?????????????? ??? ?????????????????? ???? ????? ??? ??????????????? ??? ????? ????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
???????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los criterios de equidad territorial y determinantes del proceso salud-enfermedad para su ejecución 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??? ??? ????????? ??? ???? ?????????? ??????????? ???? ??????????? ?????? ????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
V. CONCLUSIONES
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????? ?????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????
???????????????? ????????????? ?????????????????????????????????? ????????????? ??????? ??? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ????????????????????-
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
cución ausencia del ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????
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??????? ??? ??????????? ?????????????????? ??? ?????????? ????????? ??? ????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
anteriores.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gión).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
derado como criterio de priorización para la asignación y ejecución presupuestal a los factores 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ción de:
a) ESTILOS DE VIDA????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
b) AMBIENTE SOCIAL Y FÍSICO?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????
de comunicación y contaminantes.
c) LA BIOLOGÍA HUMANA, ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
d) LOS SERVICIOS DE SALUD??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cución son superiores al promedio de gasto por todo concepto que tiene el gobierno regional 
??????????????????????????????????????????
??????????????INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
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VI. RECOMENDACIONES Y ACCIONES
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
redes de salud:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????? ???? ???????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
salud-enfermedad.
VII. BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE
• Arenas Dante: “Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe” ???????? ?????? ??????
• ?????????????????????“Una nueva Gestión Pública para América Latina” CLAD (Centro Latinoamericano de 
??????????????????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????????????
• Tello Mario D.: “Del desarrollo económico nacional al desarrollo local” ???????? ??????
WEBGRAFIA
• ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
• ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????
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5. ACTIVIDADES 
1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
TÍTULO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
“________________________________________________________________”
Preguntas  
de la investigación
Objetivos  
de la investigación
Hipótesis de investi-
gación Variables
Diseño  
metodológico
Síntesis  
del marco teórico
Pregunta principal Objetivo general Hipótesis principal
???????????????????? ???????????????????? Hipótesis secundarias
 
??? ?????????????????????
????????????????????????????
b) Análisis e interpretación de data.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
data de campo obtenida y analizada.
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del marco teórico.
????????????? ????? ??? ? ????????????????? ??????? ?????? ??? ?? ????????????? ?????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????INFORME DE LA INVESTIGACIÓN
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????ú??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Construyendo desde la pluralidad de 
?????????????????????????????????????????
diferentes comunidades de conocimiento. 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
“Administración”. ????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Vasco. 1988.
???????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Tridimensional de la Contabilidad”. 
????????????????????????????????????????
AIC. 
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????
?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? ????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????
“Administración”. ??????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
la integración superior del saber 
??????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Contabilidad”. Ponencia presentada en el 
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
una comprensión cuántica del cosmos”. 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????
interdisciplinaria e internacional”. ???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????
transdisciplinario en el desarrollo social”.  
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Ciencias_sociales
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
los campos de Ciencia y Tecnología”. 
????????????????????????????????????
?????????????????
Cusco, Mayo 2020
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
OTRAS OBRAS DE LA AUTORA
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????? ?????????????
Cusco-Perú.
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
Cusco-Perú.
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? 
Lima-Perú 
“Normas internacionales de la pericia contable.  
???????????????????????????????????????????????????? 
la corrupción”.
??????
???????????
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO
La obra Metodología de la investigación en las Ciencias Empresariales??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuyo objeto de estudio es la empresa o agente económico. Con-
???????? ?????????? ??? ?????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????? ???????????????? ????????????? ???
?????????????????????????
Se enfatiza en la condición de sujetos cognoscentes de adminis-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ??????????? ?????? ???????? ?? ?????? ??????????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ??????????? ?????????? ????????????????? ????? ????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????
actores sociales que con enfoque transdisciplinar deben ser partí-
????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????
la complementariedad paradigmática y metodológica y la integra-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
anteriores sobre metodología de la investigación aplicada a las Cien-
cias Contables y Financieras? ??????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????
???????????
Cusco-Perú
